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Una de las tareas prioritarias del CLADES la constituye el relevamiento 
de los materiales bibliográficos  y documentários existentes en las divi-
siones y unidades de la CEPAL y del ILPES y que no aparecen registrados 
en ningún archivo central. Por ello, y de acuerdo a los recursos disponibles, 
se intentará ir cubriendo paulatinamente el registro de todos esos mate-
riales -muy valiosos para el trabajo sustantivo de las unidades-, a fin  de 
constituir eventualmente un catalogo centralizado por una parte y, por otra, 
ofrecer  listas especializadas en cada uno de los campos que abarca el 
trabajo de la Comisión y del Instituto. 
Esta primera colección de este tipo no es, pues, una bibliografía 
propiamente dicha, sino un listado (con los índices correspondientes) de los 
títulos de una pequeña colección (más o menos 800 documentos), para 
consulta de los expertos del Programa de Promoción de Exportaciones de 
la CEP jAL. 
El trabajo se originó ante una solicitud al CLADES por parte del 
Programa para el ordenamiento de su material bibliográfico.  CLADES 
procedió a hacerlo conforme  las líneas generales dadas por la división, 
esto es, organizar la colección en las estanterías por instituciones y 
países. Simultáneamente, se procedió a registrar el material en listas en 
el mismo orden en que fueron  ordenados físicamente  en los estantes. 
Posteriormente, el Centro inició la tarea de analizar los títulos de cada 
asiento bibliográfico,  asignándole los descriptores correspondientes para 
que, una vez que la lista fuera  procesada en la computadora, obtener índices 
KWOX (Key-Word-Out-of-Context)  de títulos, asignando descripción de 
contenido a cada obra, para facilitar  las búsquedas posteriores de material 
existente en la División. 
Como un subproducto de esta bibliografía,  se han publicado también 
juegos de fichas  que contienen los asientos bibliográficos  aparecidos, como 
una forma  de hacer posible la elaboración de un catálogo de esta colección, 
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e p f í i l , m m s t e r j c d a i n d u s t r i a e c c c c m e f c i c . s e c r e t a r i a 
c o e f c i c 
l é v a m a n e m c c a s s c c i e d a d e s m c i c m i s c c * f a p t m 1 p a c / c c e 
c a p i t a l e s t f a n g e i r c . v c l 1 . 
s i c c e j a n e i p c f i r a n ac s c e g i c f o i c £ c i a , 1 s £ 8 . s 5 p 
U í E Í 1969 
EFAS1L, M M S T E R I O C A IhCISTPIi F OC CEtEFCIC. CEPAFT/PENTC 
M C U M l CE RECISTRC tc C C F P C 1 C 
CACAS1FC N A C I C M l St C 1F CAC ES M C K N A I S Ct • PARTJCIPtC/C CE 
CAPITAL ESIFANC-EIRO 1<68. VCLLfE 11. 
PIC CE JAf^EIFC, C-PftflCA EC I TC P í S M T A A M , 1969. 12E F 
C(££í 19é<> 
ERASll, M M E T E P 1 Ü UC P L Ah E J A • E M t E CCCFLENACAC GERAI 
FFGGFA^A ES1RA1EC1CC CE DE SE h VC L V1 C ENTC IÍÍ8-167Q. VC L I 
tELCÍCAC E FECLRÍCS H f Ah C í • 
ERAÍIL, SEFVICIC GRíFICC CF FLh C AC íC U EC f >, 211 P 
ítttl 1971 
F P / Í I L , Í E F W C I C G R Í F I C : CA F I T C I A C I E C E 
FFCJETC EC I PLAhC h A C I C M L CE C E S E N V O L V ^ E M C » C C f E M í C I O S 
E E C n C R l A I Í . 
PIC CE JAh E IRC , S E R U C I C G F A M C C CE F U M A C í O IECE, 11 . I V . 
((í£ í 1S70 
E 1 C / 1 M U 
EPAS1L, EXfCRTACICN1 CE F P C C U C U S *AMJF/CTt.P*CCS 
Í E L E C C I C M C C S A A PE R IC A LATINA 19Í-6-69 V ÍL RESTC DEL PLNDC EN lííí. 
ELENCÍ /IRES, 1S1C. 12 P . (SERIE ESTUCICS N 1). HICECCRÍFIAC 
((tes 
EANCC CC ERASll S . A . 
INTEPCAPEIC CCPFFCIAL 1SE2-19 
PRASIL, PANCC CO PRASIL, S/F 176 P 
CCÍ9C 1970 
EAKCC CC BRASIL. CARTEIRA CE CCPEfiCIC EXTEFICR 
EXFCPTAC/O EPAÍILEIRA JANF (Kr-.uJNt-Q 1<37C. LISTA CE PRCDLCTCS 
p1C CE JANE IF C , JS7C 
C U S I 
EPAÍIL» M M í T ER TO CE P L Í N E J A f E M C E C C C F E E M C A C GEPAL 
1ERNCS CE REFERErciA CG ESTUOIC SCeBE Ct*FLEXCS INDUSTRIALES 
ÍÍC FALLt, i / F . 18 P . f U E C C P A F W C O 
(ftil 1969 
E F A S U i M M Í T E R I O CC P L A N E J A K E M C E CCCRCENACfC GERAL 
FRCGFAfA ES1RA1ECICC CE DESENVCLVIPENTC 1568-1970 
INCl S1PIAL I ZAC BFASIIEIRA: D I A G M S T I C C E F EP SP EC T1 V A S . 
ÍEFV1C1C GRAFICC GE FLNCACiC IECE, 1 9 6 9 . 212 P 
( t í í ?  1 9 6 6 
FltCACAC GE1LLIC VAOCÍS. líSTITLIC EPASILEIFC CE E C C K C H A 
A INDL SIRIA CE A L I N E M C S NC EPAS1L. 
R1C CE JAKEIFC, 1S6Í. 150 P. * I1»E CGRAF I í CC 
£ ( É Í 4 I S 6 7 
£ I •PC í IC INTERNACIONAL SC6RE CESAFRCLLC 1NCLISTRIAL, 
M E N A S 1 <tí 
(I EE ÍAF FCLLC JNCLSTFIAL DE ANER1CA L A T IN/. E R A S IL. V 1 I M . 
L M C C , 
E Í M I A C C , Jt.tl. 129 f . HIEPGG R í F IACC 
I Í Í Ç Í 1 9 7 2 
A Í F E N C E N , F . V . 
CENTPC CE CCfEPCIC I M E P N A C I T M i . UNCTAC/GATT * CNUDl 
• ETALfcCRKIK INClSTRItS, EXPCPT PPCKGTlCf M S S ICN TC fRiZIL 
FINAL REFCPT-E>PCRT FFCfCTICK. 
lílíi 1 V. 
CCtít 1-372 
M C 1 C H E S L M CA £ 
C C I M R V EACKTPCUI*D F / F E R . VCL I 
( P R O G R A M I N G PER IOD 1 Í 7 2 - 1 9 7 M . C C V E L C F Í E M PRCGFAMfE 
Efí ZIL. 
PIC CE JAfrEIRC, 1972. 57 P . t> If ECGR AF 11 CC 
(((<'> 1512 
L M T E C HATICNS 
C C I M F ^ EíCI<CRCLND fíFER (ANNEXES! V C L . 11. PROGRAMME 
PERICO  l c ,'i2-16  . 
RIO D£ JAÍFIÍC, ]Í72. 312 F• MIYECGFAF1ltC 
(CfíE .912 
EPASIL. MINISTERIO Cíí RELACCES EXTERIORES. CGMERCIC 
E >1EP ICR 
L M NCVA F C f K I A PAP/ 6XFCFTÍF MAIS. 
ÇRÍSILIA.ECITCFIAL ÍEFIL, 1972. Í4 P ( N i F EVER E IR C /M/RCQ ]< 72 
CCÍQ9 1572 
CIC E . i E . 
E X F C R T M A O : / LfVfNCA CC OE SE N VOL VI MtNTC EfíSILEIPO. 
E N :CC ME RCIC MEFCÍCCÍF1C CE JA NE I F C I V U í Z ) . ENEFC 157í. 
CC7CC 1 « 8 
CANACA, CEFÍPT AMENTO CE INDUSTRIA Y CCf-tfCIC 
C C K CCNCUIiTAP ICS N ERCADCS M E C I A L E S . 
GINEEflí, CENTRC CE Ct NERCIC INTERNACIONAL LNCT AC/GATT. 196E 
íí< F 
( f i d 1S72 
EANCC INOl 5 IR I AL DEL PERU. DIVISICN DE CCfEPCIC EXTER ICR 
MEFCACCS CEL CARIBE; CESCRIPCICN GENERAL CE LCS PRINCIPALES 
fE FCACC í CE LA ZC NA CEL CAPIPE. 
L I N A , IS'<2. El P 
(ÍTC2 L<¡72 
„ANA IC¿ NA 1 ICNAL EXPCRT C C P P C F A T K N 
JAMAICA E JfFCFl i TC CAFIFTA TEPFITCRIES TFFCUGH THE FCFT OF 
KINGSTON. 
KINGSTON i l«12 
(I'if  2  iqf5 
JAMA ICA NA1ICN/L EXFCFT CCFPCFATICN 
ÍN AC 1 TC FFCVIDE.FCF THE CCNSTITLT1CN /ME FUNCTIONS CF THE 
JAMAICA N A T K N A L EXPCST C C R P C M T I C N ANC FCF MATTERS 
INC ICEN TAL TFEFETC CF C C N N E C T K TEEREKITF. 
h I MC S TC N , GCVEFNMENT PRINTER. 19ÍÍ. 8 F 
tnc« 
EPCVtN,L. MC.CAILA.S. 
FPCCLC1 STLCV CMi COSTCPE JEWEFLY INCUSTFY IN JAMAICA 
F^CDICT Í.I.T.C. N 672-02. 
K i M G S U N , JAMAICA NA1ICNAL EXFCPT CCSFCFÍTtCN /NC 
/CP ICLLTURAL M R K E T IMC CCFFCFATICN, S/F 
CliCi 1*572 
l/FNETT,C.C. I PClnN» L• M C . C A L L A , S . 
E >(CP 1 PPCMCTICN PRE-CCURSE STUDIES. INST ITLTICNAL PEFCPT. 
JAMAICA, JAMAICA NATICNAL EXPCPT CCFPCFíTICN Y AGRICULTURAL 
N / F K f U N G CCPPtR/TICM, 1Í72. 2fc P 
(<K< i<m 
U S F E F , K . H L L A R C t E . F . 
F Í F J E C T S U C Y F R L I T ^ L I C E AND SEGNENT F L Í N 7 . 
ÍCSEAL, C C M M C A , In.l. ,1971. 29 F. 
C ( 7C 7 1967 
: J F F T Í I C I N T E R M C I C N A L SCRBE C E S Í P F C L L C I N C L S T F I I L . ATENAS 1< Í7 
EL C E Í A F F C L L C I N C L S T R I A L CE A Í F P I C Í L Í T I M . G B Y / N A . 
U 1 C C , 1 Í < 7 . 5 C F. F I N E G G R A F J A C C 
Í t "1C E 1SÍ7 
ir^pc;ic I M E R M C Í C M I sceRE C E S Í S P C L L C I N C L S T R T J L . M E N A S , 
I í í 7 
fl OESAFFCLLC I N C L S 1 M A L CE ¿CERICA lATIfí. T P 1 M C A C 1 
1AÊAGC. 




F E K F T CN F / R P C M Z A T IC^ CF FISCAL INCENTIVES TC INCtSlfilES 
IN TFE C A R I M A TERR ITCRIES. 
FLERTC E S F A M , Cf PAt/CARIEF, 1Çí9. 99 P 
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CEFAL. C/R I EE 
FEFCRT CF U E CO^ONt.EALTH CASIBEEAN R E G I C M L WCRKShCF CN 
M F f C M Z Í T I C N CF FIÍf/L I K C F M I V E S TO I M L S T R I E S . 
FCFT CF ÍPAINt T R I M C Í C ANC TCEAGC, 19é9. 25 P 
(ílll 
SIfCA/BCIE. EXFCFT FFCCCTICN FFCCFAf 
PEFCPT CN H E FOíSIRILITlES CF RECIFRCCAl TRADE WITF 
SÊLECTEC CARIBBEAN CClNTRIES ( J A M I C A , M ! T I , CCfIN IC/N 
FEft-ELIC i TRINIDAD AfC TCBíGC) . 
I / F . , (í P 
CflTlí 
M M . F A C H . P E R S A S S O C I A T I O N 
CL1ANA t- Afvt ECC K . -IKCl!TPVt TCLRISfr CCffEFCE. 
C ECfiGElCMN , */F. le? F 
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C C H A R I C A , LE^EÍ, EilATLTCS, ETÍ 
lAh f, -t C E 1 t A T f D FeeftA^y í 7 , I9éE, BY * H C h T F E EXFCFT 
I M E ' I K E M Í P C K I I C f C E M E R IS CREATED. 
£ / f . t P 
(C114 IS72 
CC£T t R U A , C E M R C DE PRCMCCtCN CE EXPCFTí C ICN ES E 
If>\EF£ICfv£í 
F R t K C E M F C . 
CC £1 f PICfi. \f C L • 2 S 15, 1ÍT2. <* F 
tni£ íq-?? 
I-CNOLRAÍ, ÍECBFTÍRIÍ TECNICA CEL CCNSEJC SLFERICfl OE 
FLANJFICACICN E C C N C M C A 
FF rGFÍFA FE ASISTENCIA TECNICA SCLICITACA FCR EL GCEIEFNC 
CE K N C L R A S AL PROGSANA OE LAS NACIONES L M C Í S FARA EL 
CEÍAFFCLLC» PEPICOC 1Í72-76. 
1 ECUCICALPA > 1«7;. 6Í P . f IMECGRAFIAOC 
C t 11 £ 1Ç71 
FMO 
CLATEPALA, CCCIPÊNTC CE A N T E C F t E M E S < C A F A C T Efi ÍSTIC AS 
Fi ÍICASi. 
ÍÍN ÍAUflCCF, 1S71. ti P. PlfFCGFÍFIACC 
CC "517 l<!72 
R A N A L K . N . C . C S Z A , Vi. A . S U U C T , L . A . 
F I \ERí .FUE. 
L I N E A M E N K Í GENERALES CE L'NÍ ESTRATEGIA fARA £L CESARPCLLC 
CE LAS EXFCFTAC1CNES no TRADICIONALES EN C ENTR C AMER IC / . 
CLATEPALA, FRCt-ECA, 1Í72. 132 F . MlfECGF/F I ACO 
í C11 € 1572 
CENTPC C C M M C í N C CE FRCKCCICN CE EXPCPT^C ICNES 
eiELICCRíFIÍ DEL E X F C F T A D G R . 
EN:6CLE1IN fENíUÍL tSÍNTC c c f U G C }: (8í. 1 S 7 2 . 
CCilí lí 72 
C E M F C [ [ V I M C / N C DE FRCfCCíCK CE EXFGFTACICNES 
A Í I C/RCFAÍ, N U E S T R A S E X P C R T A C I C N E S . 
EN:BCLEllh SENSUAL (ÍÍNTC C C M N G £ I : 1 3 ) . 1972. 
CC12C 1971 
V I L L A N L E V A L . , R . 
EL SFCTOP AGPICCIA EF EL FRCCESC CE I N T E C M C I O N E C O N C M C A 
C ENTF CA CEP 11 AHÍ I EX P Efi i ENCIA S Y FEPSPECT1VAS DE O E S / P F C L L O ! . 
C L Í T E M I A , ÍIECA, Í S Í ] . 67 P. M f E C G R A F I A C C 
((121 1964 CEFAL 
FCSSielLITIEí CF INTEGRATED I N D U S T R I A L C E V tLC FMENT IN CENTPAL AMERICA. 
NE I \ C R C , L Í É Í . F 
C C "¡22 1967 
EC IE 
EL MERCACC EN NCFTE AN £R IC A, EUPCFA V JAttN PÍRA CIEKTCS 
PFC01C1CS CE C ENTRO AMERICA, Vtl I. SEGLNCÍ P A R T E . FAS t II 
E V L L A C 1 C N CE LAS C C K 1 C I C N E S CE LA OEMANCA-RESUMEN . 
CHCAC-C, ELPICK ÍND LAVIOGE,INC. 1967. 91 F 
( £ 1 2 3 1 S Í 3 
; I te A 
C t N VEN It C E M R CAMER IC ÍNC CE INCENTIVOS FISCALES AL 
CESARRCLLO INCLSTRIAL. SAN JCSE, CCSTA M C A 31 JULIC I9Í2. 
GLÍTEMALA, l«é3. 5 F 
< U 2 « 1972 
RSLNICN! CEL CRLPC D E TRAE AJO FARA D E F I M F IAS EASES Cf UNA 
FCLITICA ARANCEL/RIA. TRATADC GENERAL CE INTEGRACION 
E C C N C M C A CENTROAMERICANA. GUATEMALA, 1S7Í 
L I N E A f l E M C ! GENERALES PARA LA DETE FMI N AC It N DE LA NUEVA 
F C i n i C Í ARANCELARIA EN CENT R C AMEF IC A . 
CLATEMALA, 1«72. 11 F. PIMEOCFAFIÍCC 
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EJFCPTÍCICNES CE MANUFACTURAS CE CIERTCS PAISES EN 
C E S A P R C L U . 
NUEVA ICR*. NACICNES I M C A S , 1967. 63 P . M M E C C P A F I Í C C 
( C i Z i 1 9 6 9 
C H L E , CFIC ! t1 A CCMERCIAU CE CHILE PARA EVlfCFA 
CFICINA COMERCIAL DE C H I L E . 
FAFISr 1<ÉÍ. 6 í F • I» 1 MECGRAFIÍCC 
(("¡27 1"3É<; 
EíNCC C E M P A L CE C H I L E . GERENCIA Ce FCNENTC CE EXPORT í C ICNES 
INtICAC€RE£ CE LAS ÊXfCRTíCtCNES C H K E N A Í , PEPICCO ]Ç<4-Jt(t. 
Í A M I A G C , 1<Í<5. í3 F . M ME CG F (FI í E C 
CC 72Í 19í9 
6ANCC CENTRÍL CE C H I L E , 0 EFE NC 14 CE FCf E M C CE EXPORT t£ 1CN E S 
F R C G F A M : CETEFVJNACICN DEL FCTENCíAL O F C F T A C C F SfCTCR 
U If ICC. 
ÍANT1AGC, 1ÍÉÇ. 1') F . U M E C G R / F I f t O 
CCÍÍ1; 1969 
tANCC C E M R Í L CE C H I l f , GERENCIA CE FCKENTC CE E X P O P T K I O N E J 
GLIA METCCC LCGICA TENTATIVA FAFA CUERIF LCS CIFEPENTES 
C Í M T L I C Í ce IAS TREÍ ETAPAS EEC FPCGPíl»/: CETEFPINAC K N DEL 
FC1ENCIAL E H C F T A C C P ÍECTCR C I I M C C . 
ÍÍNTIACC, 1S6<;. 1 P . M f E C G R A F I A t C 
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C L F A N t I . V .  í\ETlKIAr,4.f. f U C S i C . 
CLF5C F E G K M L UF PPC^CCICft CE E X FCBT A C 11 N £ S CEPAL UN C TAG/ 
Ci IT 
E VALIAC ICN LE IAÍ P C 5 I B I H C A C E S Cf EXFCÍTACICN CE ALCLNCS 
FFCDLC1CE CE LA INDISTRIA ALIMENTICIA. 
C H I L E , 1 £ 71 . 4C F. " INFCGRAFIACC 
f C 12 1 19 70 
C U L f , CCPFCPACICN Cf ECCENTC CE LA PRCCLCCICN (COR FC 1 
ANTECEDENTES PARÍ LA H S I C N DE EXFEflTOS CE CCfiFC A N C U A . 
«ANTIAGC. C I W M C f c CE PRCDUCTIVItiC ¥ T K N C L C G I A . 1Í7C 
4C P . U N E C G S A F I AOG 
C C "2¿ H70 UMH.C.Z. 
ACCICN CE CCPFC ANDINA EN f AT EF I A DE AFCVC t ACCICN 
CtrjLNTA CE PRCPCCICf DE E XPt FT AC ¡C NES F A F A LOS PAISES CE 
LA JLEFEC-KN. 
Í/NTIAGC, CCPPCPACirr DE FCPENTC CE LA FFCCLCCICN (CCfFCi 
1ÇTG. 12 P . M M E C G R A F IACC 
IC¡2? 
tCFFCRAdtfr CE F C C E M C CE LA FPCCUCCICh U C R F O » 
L A í  I K V E P S K H E Í  E X T R A J E R A S  E M Í 1 N 0 U S T R 1 A C H I L E N A . P E R I O D O 
1« íC-í< . 
CIVIS ICN CE F L Í M F K A C 1 C N I N C t S T F l U . C E F i F I A H E M C CE 
CIAGKCSTICC Tr FCLITICA, S/F. 70 P 
(("ill LS 70 
EAhCC C E M P f L CE C H I L E , GERENCIA CE FC H E M C CE EXPO RT jtC ICN ES 
CETERPIhACICN DEL POTENCIAL EXP CRTADOR SECTOR CUIHICO. 
í A M IAGC , 1<7C. 50 F . HIPECGRÍFIÍCC 
t ("i 3í 1970 
E 1 C / I M A L 
C H L t . EXFCFTACICN CF PROCLCTCS CAMJFACTLF/ECS SELECC I C M D C S 
A /IBERICA LATIhA 196é-ó<3 ¥ AL RESTO DEL l«U*CO EN 1 S É 9 . 
ELENCS MREÍ,l<i7C. 9 F. SEFIE CE ESTUCICS N . 1. H t*f C C-R If I AD C 
t ("¡3í 
CEFÍL/CM.OI/COFFC 
I M E S T I C - A C K N SOE RE ICS CCSTCS Cf N ANU f A O L P AS EK C M L E . 
Sí M IAGC, CHILE» S/F. 20  P. H K E C G B A F I Í C C 
C1137 1967 
EAhCC C E M R A L IE CH11E i GERENCIA CE F C P E M C CE LAS 
EXFCPIÍCICNES 
LES CE E 5 I I H L C Í A LAI E XFCPT /C It ÍES J6.Í2E 1 SU 
P E C L A K E M C . 
5 A M I Í 0 C , 1ÍILEPES CFÍFICCS CHÍPÍC, 1947, P 
(C.3t 
FFCGFAfA CE A S 1S1ENC 1 A TECNICA C M L E - C AL H C P M Í" 
GLIA I N F C R M T I V A PAPA EL EXPCFTACCR 
! A M I AGC , ¡ / F 1 \ 
CC*2Ç 1967 
ílfrfCílC I M E P M C I C M l SCPPE CESÍSRCLLC ^ C L S T B I Í L . ATENAS, lr<7 
EL CfSAPFCLLC TNCLS IP IAL CF R E P I C A L A T I M . C H L E . 
W E N A , L M C C , 1ÍÍ7. ]ÍZ P . MIMECC P AFIAC C 
( < 7 « ( 1 s í < ; 
F W r .  , P . 
E S H C I C PRELIMINAR CE FACT1BILICAC PARA f C í E M / R LAS 
E >FOf TAC IC h ES CE MACERA ASERRACA CE C C M F E F A S IEN ESPtCIAL 
F I K JNS1GNEI. 
SALFAPAIÍC, L M V E R S U / C C Í T C L K A , ESCLEL/ CE NECCCICS, 1S6Í 
M C E C G F A F lítC 
( C H I 1969 
C H L E , CCFFCPACICN CE F C ME M C CE LA P P C C U C I C N ICCPFCI 
ffCVfCIC CE CESAFRCLIC RE UN FLAN DE R EFCF ES TAC ICN CC*0 6 A í E 
FARÍ L M t>FAN!l(N IfCLSTRIAL F C F EST AL E f* C H L E . 
SífTIACC, 11ÍS. í 3 P 
((".Aí 1967 
CCNVENCICN NACICNAi. fF LA PRCTUCCICN Y C EL CCMERCIO. ( U L E 
1<(1-lítf 
AC1IVICACES Ct tí CffVENCICN NACICNAL CE Li PRCCUCCÍCN Y DEL 
CC PEFC IC . 
!ANT IACC .EC.LCFC CCCEfANE, 1 9 í 7 . Í30 P 
tf|íi3 T97Ü 
C E I L E , CCFFCRACICN CE FCPFNTT CE LA PRCCLCCICN (COR FC J 
REALIZACIONES Y FRGCFAfA DE LA C 1 W S I C N CE PLANIFICACION] 
1NCIÍTRIAL. 
ÍÍNT1A0C, riVISICN CE F I . A M F I C A C K N INCLilRIAL, 197C. 7Ê P 
M N E C G F f F I A C C 
1969 
CHILE, CCGffSACICN Cf FCfFNTC CE LA PRCCLCCICN ICDRFO] 
F F C G F A M CE TRAPAJO CE LA GFSÊNCIA DE INCLSTBIÍS. 
Í A M A I C C . CJVISICN t F F L A M F I C A C 1 C N INCISTRIAL, I9é<. <5 P 
N INECGPAF [ACC 
ctTif i£.7a 
C H L F , ClFFCFACIfN TE F O E M C TF li PRCCtCCICN (CORfC) 
FFCVECC1CN CE LA5 íXFCKTâCICNES CE M A M F Í C T Ü R A S INCLS1P1ALE 
EU tl F f O I N C C U N C I E M C 1Í73-1Ç7E. 
Í Í M I J G C i C I W Í I O f líMFICftCICh IhDUSlftlíl C E P Í R T A C E M C 
E51ACIÍ1 IC A V ANALISIS, 1970. Z9 F. MI^ECC. RAFIACC 
cc~4í 19 í 9 
CHILE. CCFFCFACICN CE F O E M C DE tA PRCCLCCICH ICOPFCt 
CA1CS EAÍICCS ÍECTOP JHOLSlRIfL M M J F A C H P E P C PEPICCC 
S / M I A C C , riVtíllK CE F L A M F I C í C I C N I M X S T M U , 1<3Ê< 
^1*ECGF AF I íCC 
£<-.«"( 15 70 
lAGGitC. CC N CD > P» CCCPERfC. 
J C I E P K Í C I S C . 
ChILF, Í E P W C I C CE CCCPERACICK TECNICA, 
E! lit IC SC6FE IA E V C U C I C N OE lí FPCOU ( IV I C í C EN CHILE 
(PEPICCC íC-J9Étl . 
Í A M I A O C . ]<<C. I V . 
' ! 4 f 
c c l o e i a » i n c c * f > 
L F C A M C « a p í  [ti p a r cr ( N S T I U C I C M l DE l CCFEFCJC C C L O E I A N C 
C £ O F C F 1 A C I C N E S .  F C F M J L A B I C S  V CESUMENES E S T A C I ST I C C í . 
IS'tíJC ECEFE fACTIEitICAC CE L A S EXFCRT/t1C N E S CE 
CCNFECC I C N E Í . 
E C t C T . S/F. 1 V . i H E C C S A F t A C C 
f Cl^í 
FE CEF AC 1C N ÍCLCf-BIAM RE INQLSTPJiS METALLFGICAS (FfCEPETALl 
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F A M P Í , H 7 J . I3Í P (i EH  IE ESTADISTICA M A AKEbA,  AN C » > , K J I 
((ÍH 1970 
FAFAGLAH, H M S T E R I C CE INCUSTPIA Y C C * £ F C 1 C . CÉNTRC £ E 
FFCNCCICN CE LAS EXFtFT AC I CUES (CEPfcXI. C1VISICN ESTUCIC OE 
FFCCLCTCÍ 
l a i n c l s 1 f i a p í r / g i j a u c e l c l e p c c u r t i c c ; e v a l u í c i c n . 
a s l n c i c n , 1 í 7 0 • 1 v . 1 1 f e c g p a f i a t c 
C ( ( 2 C 1970 
FÍFAGLAY, M M Í T E R I C CE I f v C L S T H A Y C C M E F U C , CEFEX tCENTPC 
CE PPCNCCICN OE LAS EXPORTACIONES) 
¡ I M E 11 S CE Í C l I U D f C E S . 
iílNCICN, 1* 7C « ¿3 F 
C U J I 1972 
EESPALCFF.l, 
FÍCYEC1C CE PRC MCCIC N DE LAS EXPORTACIONES. FAR AGUA Y 
INFCRME FINAL. 
A H N C I C N , 1 V . K 7 2 . 
CCf22 1971 
FEFU, COMITE DE EXPCRTAOORES CE LA SOCIECAC NACICNAL CE 
INtlSIR IAS 
fEFL EíFCRTA 1<71-1S7;. 
LIMA, 1971. 27 E F 
it til 
EANCC IMTIÍIPIÍL DEI FERL, O I V I S K N DÉ C O E R C I C EXTERJCR 
E > FCR1AR ES CESAFROLIAR. 
L ] M ? i/F. 1 F 
(CÍP4 1971 
fitter H C I Í 1 R I A L DEI FFRU, D I V I S K N CE C O E R C I C EXTEP1CF 
PEFL, E £ T AC 1ST ICíS CE E XFCRTACICN HAST/ ÍSÍS. 
t I F A t 1«"(1. 20 t F 
C ( tz Í 
FAf.CC 1 N!:L Í 1R I AL DEL FFPU, 01VISICK CE CC K £PC I C EXTERIOR 
fAM.iL PARA CL FXPCFTÍDOR. 
1 J M , 5/F. J C 2 F 
(tí2í 1970 
EiNCC I N C L M B I H DEL PERU. D I V I S K N CE CCMEFCIC EXT ERIC» 
CFER1A F f E L I M N A F OE EXPCPTACICN CE PFCCLCTCS INDUSTRIALES. 
L U A , C E M P Í L TECNICA DE FUPt IC AC IC N ES EEL E IP , 197Í. 1 V« 
(Íf27 1971 
EANCC INCLSTRI¿L DEL PERU. DIVISICN DE C C M P C I C EXTf B ¡CP 
FRCGFAfí CE CÊÍAFBOLLC DE F X F C P T A C IC N E S , 1971. 
U f A , C E M F Í L T t C M C Í GF PUBL IC AC IC N ES CEl EIP, 1971. 1 V . 
(( f 2 E 197 1 
FANCC 1NDLÍ1PIÍL DEL FERL. D I V 5 S K K CE Uí-EPClt ÜXTtRlCP 
E > f C P E B L » 4 - 1.5 DE ACCÍTC CE 1971. 
L 1 M , C E M R t t 1 E C M C Í CE PL BL IC A C IC NE S CEL £.IP, 197], 1 V . 
U Í 2 9 1969 
MERCACC CCM.N INTER N/C I C M L 
EL KEPCACC NACICNAL CE FERL. 
EAFCELCNA, 1«6Í. 27 F . (C-8-A1I (FASC. It ) 
CÍÍ3C 19 70 
EIC/INTAt. 
FERL, E>FCFTACICN DE FftCCUCTCS fANUFACTLFÍCOS SELECC1CNAC0 
A (VERICA LATINA 19¿f-69 V AL RESTO OEL NUNCC EN 19Í9. 
ELENCÍ AIRES, 1970. A F . SERIE CE E S T U C K í N 1 
M f E C G F A F 1A EC 
CCE11 1970 
EANCC INCL £ IR I AL DEI F E R L , DIVISICN OE CfNEFCIC EXT ER ICR 
FEFU, F E LAC ICN DE PFCCOCTCS CE INTERESES FARA SER 
CCNSICEFACCS EN IAS fEGCCI AC ICNES SCERE FFEFERENCIAÍ 
CEtEFALES. 
LIMA, 1< 1C • A F» M P I C G P A F IACC 
(((32 19 70 
FERL 
íiíiÉf/ m c i c m l nt u A M F i c í c i c r . L I M A M Í M C S ce fclític* 
CEL S E C K R H N E P I A PAPA EL MECIAhC P L A 2 C . 
L I M , ]Í*.C, 27 F . P I C E C C M F I Í C C 
(((23 1=67 
í U F C E i c i m e f p ^ a c i c m l scepe cesífrcllc u c v s t p i a l , a i e m s , 
1 * 6 7 
EL CE 5AF F C LLC IhClSTF !AL Cf Í M P I C A LAT I M . P E R L . 
V1FNA, CM'CI, 1ÇÍ7. 1(8 P. M I P E C G F A F U C C 
( í f 3 A 1 9 7 0 
U U C t 1 H I S 1 F I Í L DEL FEPU* D I V 1 S K N CE CC^EPCÍC EXT ER ICR 
LAECFES CE LA ÜIVISCI* ÜE CCPEFCIC EXTEMICP C A M t C E D E M ES OE 
EíFCFIACICN EN EL P E F L ) . 
Ll^A, l'-TC. 1 P IfECGRAF 1ACC 
C(f 3í 1971 
F/SSíNC H..L. - EIAZ.fc, EEL EUSTC,R. 
f »FCfTÍ E I L U A C DE LAS CCNSFPVíS PERUANAS C£ fPCCUCTCS 
PtSCLE^CS. INFCPf-E Ct PRE CUP SC CE F R C K C I C N CE 
EÍFCP1ACICNES. 
Í Í M I Í G C , ( H t E ;CINEEF4,CEF4(. ,ITC (LlvCT ftyCATT 1 , 1971 . I V . 
> IMECC-FÍFIítC 
CCÍ3Í 1969 
FEFL, FCNCC CE F I N A N C I A M E NT C CE ELAECRÍC1CN DE PRO\EÍTCS 
CE INVERSION 
CF I E M A C ICNEÍ FAFA U P R E S E M Í C I (N Y JLillF ICAC ICN CE 
S C L I C H L C F Í DE F I N A N C I A M E N T C AL fINEPI, 
LIÍA, lt(t. 1 
CÍÍ27 1969 
(ANCt INClílRIAL DEI FEHU, D1VISICN DE ( C t í K I C EXTEP1CR 
FE PL, 1 M E R C A K E I C CCfERCiAl C(N CCLCM3IÍ. 
U N A , lífí. 1 M M E Í G R Í F I A t C 
CCÍ2Í 1569 
EANCC INDUSTRIAL DEI FERU, OIVISICN DE CCNESCIC EXTEPJCF 
PEPL, INTERCAMEIC COMERCIAL CCN C H L E . 
U N Í , lííí. 12c- F. NINECGRAFIACC 
(í £ 3 í 196 9 
EfNCC INCLSTPIAL DEI FERU. OIVISICN DE CCMERCIC EXTER1CF 
PERL. E STAC 1ST ICAS CE EXFCSTAC1CN HASTA 1Í68. 
lI(Ji lííí. 292 F 
f ( I U 1969 
FANCC INCLSTPIAL DEI FERU. DiVISKtv DE CCNEPCIC EXTERIOR 
FERI. INTERCAMEIC CCNFRCIAL CCN ECUADOR. 
U K , lift, 73 P 
í(«41 19fc9 
EANCC INCIS1PIÍL CEl FERI. O I V I S K h CE CÍ*ERCIC fXT£B]CR 
FEFL. INTEPCi^EIC C C t E K C I U C O ECLIVIA. 
I I>A, ISíÇ. 13 P 
((f4 í 1Ç7? Eií!\» CDMIE Dí IXPCílACrPES 
FFC*CC1CN V GEÍTICN CF E X F C T A C I C N E S . LN ENFCCIE G E R E K t â l . 
L I f A i lc, 12 1 \i. 
ÍCM; 1912 
EíNCC U C I S I P U L DEC FEPL. O I \ I S! C N CE C l M f C l C EXTEP1CB 
CÍRlf AL EXFCR1ACCR. (OFERTA V C E M N G A Ct PRCDUCTOS}. 
LltA, CEMfiíL 1ECNICÍ CF FUEL ICAC1CNES E1F, 197;.1 V . 
(FlELICACKI'Ei MENS L/1 K 10J 
ctfAíi ísta 
I N U E R S I U CF SUSSEX• INSTITUTE CF C E V E U F M E N T STUD! E 5 
(REINC L M C C ) 
SECCNC /INNIÍU FEFCRT 19tT-19ÉÍ. ER IGhTCN t BIRNETIS PRINTING toCFKS, 1968. 1 V. 
C(f4í 1968 
UNIVERSITY 'CF SUSSEX, INSTITUTE CF CEVEltffENT STUG IES 
(REINC UNICC) 
SCIENCE FCLICV RESEÍFCH UNIT SECtNO REFCFT 1968. 
EfilGt-TCN , 1ÍÉ6. 32 F 1 V . 
C <t«< 1912 
UNIVERSITY CF SUSSEX. INSTITUTE CF O E V E U F M E N T STUDIES 
(FEINC I M C C I 
TME IMEFNA1ICNA1. FIFN ÍNC DEVEUC FMENT STFíTEGY. 27 TF S T U O 




M C < AGE NC I í PÍRA El CESAPPCLIC 1 M E R N A C 1C N Al I 
ll-E E S T A E U S I - f E M CF Ah EXPORT P F C H C T U N INSTITUTION Ih 
I R L G I A U 
ECSTON, í Tí M E ^  E F R L K H , 1Ç7C. 1 V . PIPECGF/FIÍCC 
C((4Í 1970 
E l E / I M A L 
LFtGlAY. E> FOR TAC IC f» CE FRCDlCTCS MANllF/OUPACCS 
SELECCICNACCS A AMERICA IATINA 19É6-69 \ U RESTO DEL HINDC (N lítí. 
ElENCS M P E S , 1970. « P. (SERIE CE ESTtClCS N II. 
f I PECGF AFIA10 
11 íIS 1969 
CENTFC N AC 1C NA L CE PfCDLCT1V I TAC CEl UFLCLAY 
ES1UCIC CEL (¡(JERK DE PGNTEVICEC. 
U M E W C E C i 19 í 9 
(ÍI5C 1Í69 
CENTFC M C I C N Í l CE Pi CDUCTIVI C AD CEL URUGAY 
F1NANCIACICNES DE E *FtftTACICN ES NC T R A t I C I t N A L E S . 
K N T E V J C E C , 1 9 Í Í . 1 ¥ IKECG f ÍF H C C 
( O i l 
StMPCSIC I M E P N AC IC N AL SCBPE CESAFFCLLC I N D U S T R I A L . M I M A S , i«e? 
El CESAFFCLLC 1 N C L S T F X L Ct A>FPICA L A U N A . IRUC-UAY. 
Í 4 N T I A G C , C E P A L . 121 P . H l f E C G M F I A C O 
U f 5 2 19 70 
L M C K OE E>FCR 1ACCRE5 DEL URUGUAY 
E > F C P T C1RE C 1 Ü F Y . 
K M E V I C E C t W t O . 141 P 
73 
< ( f í 2 1971 
E L i N C C , E . I U R E E CE 
EL OE SA f FC LLC INCUSTFIAL V LA FFtfCCICN CE EXPCP TAC ICfES EN 
\£NEZIELA. 
(/CACAS, CCPDIFL/N, Jí71. 19 F. M f E C G F / F I A C C 
(( ÍÍA 
EÍNCC C E M F Í L CE VENE2UELA. ALALC 
CI SPCSICICNES CECALES CUE PEGULÍN LAS IMFCF1AC ICNES Y LAS 
EíFCFT/CICKfS EN VENEZUELA. 
UfiACÍS, S/F. :o P 
CUSÍ 
CCFFfPACICN VENEZOLANA CE FCPENTC 
FPCGFAMAS CE ASISTENCIA A LA EXFCFTACICN. 
C/RACAS, S/F, 1 V 
(CÍ5Í 1967 
CEFAL/LNCTAC 
VENE2LELA. PERSPECTIVAS A CORTC U A Z C \ í FLíZC NEC1C CE L*S 
EXFCRTACICNES CE PANLFACTURAS CE CIERTCS PAISES EN 
[E SARRCLLC. 
M E V A VCPK, NACICNES I M C A S , 1961, 41 F . M C E C G F A F U C C 
((<57 1971 
FNIC 
VENEiLELÍ. FPCGPAPfINC EXEFCISE CF THE 1 M E P N A T ICNAt 
T E C F M C A L ASSISTANCE FOR THE 1972/1974 PERIOD. fACKCPCUND 
FAFEP. 
(/RAÍAS, CF f ICE CF TF E UNDP RESIDENT REFPESEISTATIVE IN 
VENEZUELA t 1971, 90 F . M C E C G F A F I A O C 
(((5E 1971 
VENEZUELA. CCRCIFLAN (OFICINA CENTRAL CE CCCPCINÍCICN 
1 F L A M F ICÍCICN CE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA» 
IV Pt AN CE IA NACION 1970-1974. 
(/RAÇAS, 111 1. 1 P 
tc(5s i<ni 
FANCC CENTRAL CE VENE ¿UELA. ALALC 
CISPCS1CICNES LECALES CUE REGULAN LAS I NFC RTACIC NES V LAS 
EÍFCRTAC ICNES EN' VENEZUELA. 
( ABACA i t -1SÍ1. 4E P 
CCI6C 
VENEZUELA. CCRCIFLAN (OFICINA CENTRAL CE CCCRD1NACICN V 
FLANIFICACICN CE LA FFESIOENCIA CE LA ÍEFL/ELICÍ) 
IV PLAN CE IA NACION 1970-1974. VOLUMEN 1. EL CESAPFCLLC 
NACIONAL. 
C/FACAS, £/F. 1 V 
( C tél 
VENEZLELA. C CRCI FL AN . (CFIC1NA CENTRAL CE COCPCIKACICN Y 
FLANIFICACICN CE LA PRESIDENCIA CE LA PEPlíELICAl 
IV FLAN CE LA NACION 1970-1974. VCLOKEN 3 . EL CESAPFCLLC 
INCL íTRIAL. 
CARACAS, 5/F . 1 V 
((fíí 1970 
E IC/INTAL 
ttNEZLELA. E XP CR 1 AC Iff CE P R C C U C K S b í M f t C T L R A C C S 
«ELECCICNACCS A AMERICA LATINA 1966-69 V /L PESTD DEL 
K f D C E N 1 
ELENCS AlfiEÍ, 1910. E P . I ^ R I E CE ESTUEICS N II 
M P E C C F A F I A t C 
CCÍ<3 1967 
lENEZLELA. AVE> (ASCCIACICN VENE2CLANA CE E*FCRTÍDOPEi I 
FFIMEPÍ CCNVENCICN NACICNAL CE EKFQRTACCFES. ACTA FlfJÍL. 
CARACAS, lt(7. 4Í P 
{((£« 1969 
VENE2LELÍ. l>-TRt 
CLFSC GERENCIAI CE K E FCACC. 
\£ NE 2 LE L A i 1Í6Í. 1 V. 
( U é í 1970 
\ENE2UELA. C C V E M N K t M S I C N VENEZCLANA CE NCKfAS 
INCLSTFIÍLEÍ) 
LA N C R M l IZÍCICN 1NC15TRIAL. LNA A C T I V U / C CE C C INC IC £ NCIA í 
ÍECTCRIALES. 
t/RACAE, 15 7C. 1 V. 
(íííí 1570 
VENEZLELA. CCVEN1N ÍClflSICN VENEZCLANA C£ NCR K AS 
1NCLSTRIALEÍ) 
IA NCRfAL IZACICN EN 1/ fNFRESA. 
CARACAS, 1Í7C. 1 V. 
£tíf7 1970 
\ÍNEZLELÍ. ÍVE) (ASCCIACICN VENEZOLANA CE EXFCPT100FEí ) 
BCLE1IN INFCRMAT1V0. 
C/FACAÍ, 19 7 C • lí p . M f E C G R A F I í C C 
ííttt 1S69 kENE/LELA. ÍVF> (ASCC1ACICN VENEZCLANA CE EXPORTADORES» KEI-ORIA CUE EL DIRECTORIO  CE AVEX PRESENTÍ A LA ASAfELfA GENERAL CRCINAfl/ DE FECHA 11 DE J U M O CE 1S69. PERIOtC ANC lS6f, 
C Í P A C A S , Ê7 P . M C E C G R A F l A t C 
C(ÍÍS 1969 
ÍGPC PLEL1C ICACt E D . \ENEZUELA 
C IRECTCF1C CE EXFCfl T A C 1 C N . 
C Í F A C A S , GPÍ8ACCÍ M C I C N A L E S , C.A., 1 9 Í Í . c.t P 
CÍÍ7Í 1*367 
ÍICPCSIC I M E R í AC IC N A L ÍCESE CESAFFCLLC If CL ST R [AL. A l f N A S , l<5é? 
EL DESAFFCLIC INCLSTPIAL CE AMERICA L A T I M . VENEZUELA < 
VIENA, C N U O I , 1ÇÍ7» 152 P U E / C C N F . 1 l P . E . F , / 3 / A D D . Ifí 
M K C C F f F l A l C 
( < f 71 1969 
^ E NEZLELA. ÍVEÍ ÍASCCIACICN V E N E Z C L A M CE EXFGRTACCPEi) 
ES1ACIS1ICAS Of EXPCF1ACICN CE PUERTO C ÍEE LLC, PUERTO LA 
CLAIPA > C7PCS PLER7CS. VIA TERRESTRE t VIA M A R I T I M A , VIA 
/EPEi ^ lCIflEÍ CGN SCI ICAOCS. 
VENEZUELA- 1Í6Í. 1 V . KIfECGPíFIACC 
t <(7 í 1969 
V E f E Í U L A . /VE» lASOCIACICK VEKE2CLANA C E EXPORT/CORE! I 
E S1ACISIICAS DE E X P C F T A C I O AKCS 1968 > 1969. CCKSCL ItitAS * 
> CLASIf IC/CAS FCR PFCDUCTCS. 
V E NEZLEIA , 1969. 1 V . KIKECGPíFIACO 
ÍCÍ73 1971 
K L . ECAFE. 1*ENT\ bEXENTH SESSICN. K A M I * , FfriIL IPP1KEÍ, 1971 
FEFCRT CF ll-E COMMITTEE CK TRACE ( F C U R T E E M H SESSICfc) TC TFE 
C C Í M Í S I C N I I H I M Y - S E V E N T H S E S S I C H . 
E KAPCK 19 71. í 5 P 1 E/Civ . 11/9 701. KIMECC-FAF 1AEC 
C(«lí 1970 
U . ECAFE. ASI/N CCNFEFENCE CN INCLSTRIÍLIZ/TICN. SECCNC 
ÍESSICN. TtCYG t JA F A N , 1970 
FXFANilCN CI\ERS1F1CATICN CF tXÇCtnS tf KANLFACTUFES ANE 
SÉNI-f A M F A C T L F F S FFCN DEVELCPlNO CCUNTFJES ( P R C V l S I C M L 
ÍGENCA HEI" 17). 
í.l. 1 S H . "(9 F. (f/CN. 11/10 NP/INO.CCNF.2./L.2Í 1 
M N E C G F A F I A C C 
t(íi! 1970 
N t . ECAFE. ASIAN CC.NFERENCE CN 1NCUST R 1 /112 Al IC N • S K C N C 
SESSICN (ORGANIZED EY ECAFE IN CC-CPERAT1CN fclTF IJNICCt 
1CKYC, JAPAN, 1970 
CC-CFEFAllCN A K N C CtlNTFlES CF TFE ECAFÍ REG1CN TC 
PFINtTt I M Fí-FECIONAl TRACE IN i* ANUF ACTIR f S ANC SET* 1 
M N L F A C H R E i (FRCVISICNAL AGENCA ITEf 10>. 
i/l. 1Í1C. 17 F. (E jrCN.11/10 NF/irO.CCNF.Í/L.5t) 
M f E C C f AF1AIC 
( ( I7 f 19É6 
M . ECAFE. C C P M T T E E CN INCUSTRY ÍNC NAUfiAL RESOURCES 
NINETEENTH SESS1CN. EANGKCK, THAILAND, 1947 
FFCSFECTÍ FCP INCITSIÍL tXFCFTS, ÍNU MEASLFES FCP TF E IR 
INCREASED FPCCICTICN AND TRACE, WITH SPECIAL REFERENCE TC 
ICAfE CEVEICFING C C l M R I E S . 
Í/L. l'.íí. IE F CE/CN. 11/18 NP/L.661. M N E C G F A F I ACO 
81 
Kin ise1? 
H . ECAFE. CCÍ>MTTÊÊ CN TRADE. 1 M P 1 E E K H SESSICN. EANGKCK 
THAILAND, 1 * 7 C 
FEFCFT CN THE TRADE fFCfCTICf CEfTRE'S I N F C P M T I C N iNt 
A C U S O R V SERVICES AT ThE SECCNC ASIAN INTEFNAT ICNAL 7 F ACE 
FA IP (ÍGENCA M F * 8 (III). 
!/L. í P . (F/CN.11/TPACE/L.145I. M f E C G R A F I A C C 
{((IE 1969 
M . EC AH b • C O M T T F E CN TPÍOE. THIRTEENTH SESSICN. EANGKGK 
IhAILANCi W O 
CTHER Í C T I M T I t S CP THE ECAFE TFÍCE PFCNCT ICN CENTER 
(ACENCA IT E f 8 < 111 ) I . 
S/L. l!f<. 2 p . <E/CN.ll/TFArt/L.]46>. N IN ECGFÍFIADC 
U Í 7 Í 1969 
M . ECAFE. CCCC1TTEE CN TRADE. THIRTEENTH SESüllK. EÍNGKOK 
1HÍIIANC. 1Í70 
TRAINING CCLPSÍ FCR 1HE STtDY CF FCLICIfS ANC PRACTICíS CF 
CEVELCFEC CCLNTRIES AS AFFECTING EXPORTS FFCP THE DEVELOPING 
ÍCAFE COUNTRIES: SUNNARV CF THE FEFCRT lí CENCA 17EK 8 U J M 
4 
S/L. líeí. 11 F. IE/CN.11/TPACE/L.151) . flPECGR/FIACO 
(tfeu isfo 
M , ECAFE. C C P H T T E t CN TRADE. THRTEENTl- SESSICN. fANCKCK 
1 M I L A N C , 1970 
E>FCFT C R E U T ANC EXFCRT CPECIT INSURANCE: PEPCPT OF H E 
FCIND TAELE (AGENDA ITEf li>. 
</l. 1<7(. Í P . ( e/CN.11/TPACE/L.J551. M N E C C R Í F I A C C 
((t Ê1 1971 
M . ECAFE. C C C M l T E E (N TRACE. FCURTEENTF S E S S I C N . EANGKGK 
I M I I A N G , 1970 
E > FCF1 CREDIT 1N.SURAHE ( A C E M A H E * 9 1 . 
S/L, 1971. 9 P . (E/CN.11/TRACE/L.169I. M N E C G R A F I A D C 
(ííe; 19 71 
H . ECAFE. C t f M T T E E (N T R A D E . FCURTEENTF S E S S I C N . EÍNCK0K 
IF 11LAND i 197C 
FECICNAL TFÍCE AND PCNETARY CC-CFERATICN (AtENCA ITEM E (A) 
C <B)>. 
S/L. 19 7 J, • P . (E/CP.11/TRACE/L.I71). N1ÍECGRÍFIACC 
U Í E 2 19 71 
NI . ECAFE. frt'MTTEE C N TRADE. FIFTLENTI- SESSION. BANCKCK 
TF A[LAN ü , lili 
FPCGFANNE CF VtPH ANT PRIORITIES IN TFE F1ELC CF TRACE FOR 
1'T* ANC IÍ73. (ITEM 12 CF  ThB F F C V l S K N i l AGENCA). 
! / L , lili, ?7 f. ( E / C N . U / 1 P A C E / L . 1 8 9 ) . M N E C G F A F I A t O 
í t t € 1 19Í9 
N I . CONSEJO ECONOMICO ¥ SCCIAL. RESLMEC FCFT>-SEVENTh 
IEÍSICN 
I M T E C NATIONS EíFCfl FPCNCTICN EFFORTS, 
E/L. lííí. (1 P. IE/4714). fINECGFAFIACC 
C C Í € S 1970 
N L . CCNIEJC E C C N C M C C V SCCIAL. F C P T Y - M M F SESICN. ACENCA 
IIEM  6 IP. i 
PEFCP1 CF 1FE NEC T[NÇ S CF THE EXECUTIVE it CPETAP IES Cf TFE 
REGIONAL ECONOMIC C C M M S S I C N S t-ELC IN 1970 . 
Í/L. 1Í7C. 19 F . (E/4F59I. PIMECCFAFIACC 
Cítlí 1971 
fit. CChSEJC ECtNCHICt Y SOCIAL. F 1FT Y-F IF ST SESSION 
R EG IC NAL CC-CPERÍTICN. U M T E C NATICNS E>f C FT PRCNGT1CN 
EFFCR1£. 
Í/L. 1*11- <E/<940/CCFR.l>. M N E C C R A F I A C C 
cun i97i 
M . CCNSEJC ECCNCKlCt Y SOCIAL. FIFTY-F1FST SESSION 
E>FCRT CFECIT ANC EXFCRT FRCfCTTCN IN CEVELCFlNC CCUN1R1ES. 
£/L. 1911. < P . (E/5CÍ1). KlfECGRAFIACC 
tí(ÊE 1971 
M . CtNSEJC ECCNEPIC C Y SCCIAL. F1FTY-FIFST SESSION 
PEGICNAL CC-CPERÍTICh. U M T E C M T I C N 5 EXFCFT PFCKOflCN 
EFFCF1Í. 
í/t. 1511. í P . (E/L. 11191. M f E C C P A F l A t C 
ate*. is "?i 
N L . CCNSEJC ECCNCFICC Y SCCIAL. FIF1Y-FIFST SESSION. /CENCA he» Í (o 
FEC-ICNAL C C-CPERÍT1C N . liMTEC N A T I O S EXFCFT PRCMOT1CN 
EFFDR1S. ERAZIl, INOCNESIA, M L A Y S I A , F A U S T A N ¿NO 
U G C Í L A W A : CRAFT RESCLUTICN. 
Í/L. H'il. I P . {E/AC .6/L.430/FEV.1). M N E C G F A F J A C A 
(CÍÍC 1Í71 
K . CCNSEJC ECCNCPI CC Y S C C I A U F1FTY-F If ST SESSION. /CENCA 
I1EP í <CI 
F E S C L U I C N ACOFTEO Tt-E E C C K M C ANC SCCIAL CCUNCIL 1Í¿0 
(LI). CNITEC NATIONS EXPCPT PFCPCTICN EFFCPTS. 
: / L . lili, i p . (E / F E;/16¿( I I U I I 
(ítSl 1571 
NL . CCNSEJC ECCNCflCC Y SCCIAL. FIFTY-FIRST S E S S I O N . 
ECCNCMIC CCPPITTEE 
FRCV1ÍICNAL S L F M P Y FECCPC CF TFE FIVE ELNCRED ANC IhtNTY 
EIGHTH M E E T I N G . 
Í/L. !<1I, Ir F. IFCF PARTICIPANTS C N L Y I . •I •ECGPAF lí LC 
rtíí; isn 
L>U. C F F I C E CF FUEL I C I N F C C A T I C N 
ICfNCMIC CC I ITf E AFFRCVES EFAF"! (¡ESCLITICN CN EXPCRT 
PRCMCTICN. 
1ST]. í P . (PRE!; RELEASE ECCSOC/2 177 ) . H1MECCFAf I ACO 
í í e ç3 197 L 
NL. ECCNCMIC C t C M T T t E 
H M A F > FECCFCÍ CF TFE FIVE HU^CREC AND H 1 F U - S E C C N C K 
FIVE HiNOREC ANO T H I P 1 V - M N T H MEETINGS. VCLUME II. 
Í/L. líll. 152 P (E /AC.6/SR/Í3 2-Í29J. H K C C F A M A C G 
(<fS4 mi 
N L . FNLC 
CLICELINES ÍM) U S T P L C T I C N S FCP TFE FCRML't AT ICN ANC ANNLAL 
FíVIEfc CF TFE LNDP FFCGPAKME. 
A F R I L L F I L . 71 P . M M E C C R A F I A C C 
((fíí 
F U E R A , R . E . 
MACERA A SEFRAC A CE FINO R A CI A T í It C H I E . 1Ç-.0. 1 V 
t<fíé 1970 
FCCT,F.f¡. 
C C K E F U A L K Q E L 5 FCC EXPCST F P C K T I C N S 1 M T E G Y AT O E 
M U C N A L ANC ENTERPRISE LEVEIS. 
Í A M I A G C , C H L E i CEFÍli 1570. 27 f 
Clf«7 1*370 
FCCT,F.R» 
REFLECTIONS CN TFE I M E R N A T I C M L CCfPAN > /NC ITS SOLE IK THE 
C E V E L C F C E M CF LATIK AMERICAN E X F C R T 9 CF CANLFACTURÍC 
F K D I C T í . 




FEFLEX1CNEÍ ÍOERE EL fCMENTO CE LAS EX F CFT t C IC;N E S. 
SANTIAGO, CKILE, C E P A L , 1969. 58 F. M IM EC C F AFIA CO 
(t(95 1969 
C £ F AL. OIVIÍICN CE F f LITICA CC ME F CI AL 
1 N C E M IVOS f I SCALES A LA EXPCPTACICh. 
SANTIAGO, C H I E , C E F A 1 , 1969. 53 F. M ME CC FA FIA CO 
(CíCC 1971 
F I VES A ,R.E. 
LA EMFPESA H L T I N A C I t N A L Y SU IMFCPTANCIÍ EN LA OFERTA 
E)FDF1AC1C N CE MANUFACTURA; Y SEM IMANUF/CTURAS 
t A l I K A M E P K Í N Í S . 
SANTIAGO, C U L E , C E F Í l , 1971. 36 F . MIMECCRAFI ACO 
CCÍCI 1971 
M i . 14 PE FIC CG DE SÉÍ3CNES, SAM1AGC,. C H I E , 1971 
1 E M R Í C F R C M 5 1 G M L . 
SíNTIAGC, C E F A l , 1971. 12 F. <E/CN.12/et6/PEV.1) 
M f E C G F A F I A t C 
C ( í C 2 1971 
M . C E F A L . 14 PEFJCCt CE SESICNES, S 4 M I / C C . C H I E , 1«71 
I NFCft f E Í M Í L . 
í A H IÍGC ,C EFA L • CCSSE.C E C C M M C C V SCCIAL, 1 9 7 1 . 173 F 
E/CN.1Í/ÍÉ1 /REV. 1. Mf-ECGRAFIACC 
tí «03 1971 
M . C E P A L . 14 FEFICCC CE SFSICNES, S A M 1 / G C » l M L E , 1971 
E S U C I C ECCNCtUCt OE AMERICA LATINA 197C. VGLUCEN II 
ES1LCICS E5FEC1AIES. 
Í A M I A G C , C E P A L , 1 9 7 1 . 205 P. f IMECGRAF I/tC 
90 
CCÍC4 1971 
M . . C £ F AL « IA FEFICCC DE S E S K N E S , S A M I í G C , C H L E , 1<71 
FFCVECTC CE FPCGFAfí CE TRAEAJC "V CPDEN CE PRELACICN lí "Íl-IÇTÍ. 
Í A M I A G C t CEFAl, 1 9 7 1 . 110 P i E/C N . 1 2/t T í / ACC . 1 ) 
M f E C G F A F I A C C 
f<*Cí 1971 CEPAL 
LA FCLITICA INCUÍTRIAL DE APEFICA LATINA. CCOJMENTC CE 
1 N F C F M C I C N . 
S A M 1 A G C , CEPA l • 1 9 7 1 . 12B P (E/CN.12/(771. H I M E C C R A M A C C 
(CÍC-É 19 71 
M . C E F A L , IA PERIDCC DE SESICNES, SANT1AGC, CHILEt 1Í71 
ECLA'Í FLTlPE BOLE IN Tf-E RATICNALIiAT ICN CF TEE R E C I C M L 
ÍTFLCTÍ.RE5 CF lfct U M I E C NÍT1CNS. 
5 A M 1 A 0 C , CEPAlt SECFETARtí EJECLTIVA, 1S73. i F 
(E^CN.li/ÍSÍ/ACD.H . H f E C C R A F U C C 
CÍ<C7 1Ç 71 
H . CEPAL. IA FFSICCt CE SESItNES, S A N T U G 6 , C U L E , 1Í73 
t£ IRA 1EG IA INTERNAC ICNAL CE C ESAF PCLLC PÍRÍ EL SEGUNDC 
EECENIt! CE l/S NACICNES UNICAS PAPA EL CESARRCLLC. NOTA CE 
«EÍPETAPIA. 
Í Í M I A G C , CEPAl, SECFETAPIA E J E C U I V A , 1«71. 30 P 
(f/CN.lí/ÍÍCl. MlfECGFAFIACP 
CCÍÍE 1971 
M . C E F A L . 14 F E R I C C C DE S E S K N E S , S A M 1 A G C , C H I L E , 1 = 7 1 
LAS H E C I C A S CE LA F T L I T I C A EN EL EAPPC [ E L C C H E R C I O 
I M E F N A C I C N A L Y CEL F I N A N C I A L I E M C E X T E P N C . 
S A M I A G C , C T P A T , D I V T I 1 C N DE F C L I T I C A C C N E P C I A L , 1 9 7 1 . 72 P 
( E / C N . L Í / S C Í 1 . F I W E C G F A F I A C C 
( ( Í C < 1511 
H . C E F A L . 14 FERIOCt CE SESICNES, S A h T U G C , C U L E , 1S71 
IN PCCELC FíPA CCWPAFÍR ESTILCS tE DESARPt LLC C POLITICAS 
f C C M M t / I CPTíTIVAS. 
Í / M 1 A G C , CEPAl, CENTFO DE P P C Y E U I C N E S ECCNCMÍCAS, 1«71 
í« P (E /CN . 15/ í Cl) . M P E D 6 F A F I A C C 
ÍCS1C 1971 
H . CEFAL. H FEFICCC 06 SFSICNES, SANTJ/GC, C H I E , IS71 
EL T E M CE IA 1ECNCLCCIA EN El F F CGt< AM A CE TRABAJO CE LA 
CE FAL. 
S Í M I A G C , C E F A L , 1971. 5 P . í E /CN « 12/909 ) • M IMECC-RAF 1A t C 
CCfll 1971 
N L . C E P A L . FER1CCC DE SESICNES, SANT3/GC, ChILE, 1<71 
FCÍIELE5 LINEAS CE ACCICN OE AfEFlCA LATINA EN SCS 
FELACICNES CC f ERCIA L E S CCN LAS APEAS CESARFCLLACAS. 
S i M I A G C , CfPAl, DIVISION CE POLITICA CÍÍEÍC1AL, 1971. ¿t 
(E/CN.12/Í1CI. MIMECCFAF IACC 
( C i ; 1972 
CEFAL. FFCGFÍMA CE CESARPCLLC CE U S E X FtFIíCIOÍ ES 
TFE t>CRK CF E C U IN EXPCRT DEVELCFMENT. 
IÍNTIAC-C, 1<72. 20 F . M IM E CG PIF I / CC 
C < c 1 2 IS 70 
CEFAL. FRCCÉAN/ CF CESAKPCILC CE Líi EXFCF TAC ICN ES 
íClIVICALfS CE LÍ CF'FAL EN F R O C C I C N OE LAS E X F C R T A C H N E S . 
S / M I A C C , 1Í70. 12 F . M f E C G R Í F líCC 
C C I K 1970 
C E FAL• PPCGPAMA CE CEÍARRCLLC CE LAS £ XfCFTACICNES 
CLIA DEL £ > FC R 1ACCP I A T I NC í MEF 1C A N C . 
í / M l A G C t líTC. 125 F. PIVEOCFÍF 1 í CC 
K Ç 1 Í 1Í70 
R E L M C N SEGICNAL SOECE EL C E S i F F U L C DE LAS INCLSTR1ÍS 
FCFES1ALES [E IA C E U L C S A Y El PAPEL EN AMERICA LAT IN t 
N E > ICC » 1<?C 
FCSIEILICACES CE EXFtFTiK í ILTRÍNÍR ALCLNCS PFCCUCTCÍ 
F C F E Í 7 U E ! CE A F R I C A LATINA, 
NE>ICC, 1 S U . (4 P. H N E C G F A F IACC 
Í Í U í 196B 
CEPAL, CIVISICN CE FCLITICA CCMEFCIAL 
FFCDLCTCÍ M / M FACTURACCS Y S F M M t NUF ACTLFÍ C C S INCLU1CCS 
tN LCS C A F I U L C S 25 AL 99 CE LA NCHENCLíTLFA ARAN'CELAFIA DE 
EFL í ELA S QLE HAfí SICC IDENTIFI(AC CS CCMC CE INTERES í (TLAL 
C FC1ENCIAL EN LAS EXFCRTACICNES CÉ AM EF IC A L A T I N A . 
AN E >C E í TAE1ST ICC N 2 AL INFCFME CCNSICfFACICNES SOERE 
FCIIPLES FCFMLLAÍ DE A V E M M I E M C F APA ESTA ELECE P UN SISTEMA 
CENEFAl CE F F E F E F E N C K S PARA LAS MAMJFACTLFAS Y 
Í E M 1 M A M F A C H R A S CE ICS PAISES EN EESAFFCLLC. SANTIÍGC 
C H I E , IStf. II! P . M P E C G F A F I A C C 
Í Í Í H 19 67 
C E P A t . CLCCECI MC PEPICCC CE SESICNES. C AFACAS, VENE ZU f L A 
NC1A CE LA ÍECfETARIA PRE SENTA NC C EL 1NFCF ME OE LA F E L M C N 
11 EÍFEF10S SOBRE LA ASISTENCIA TECNICA CE LAS N A C U N E S 
LNIDAS RELACIC NACA CCN LAS EX FCRT AC IC N E S CE MANLFACTLFAS Y 
SEMIMANLFACTLR AS DE LCS PAISES EN DESAFFtlLC. GINEFRÍ, 7¡, 
A 2É CE CCTLERE CE 1ÍÍ6. 
Í A M I A G C , C E P A l , 1967. 23 P . MI HE CGPAF IA CC 
CC'lfi 1969 
I M E F N A T I C N A L C RG AN I í ITIC N S IN EXFCJFT F f C M T l C N IN LATIN 
AMERICA. 
EN:ECCNCMIC ELILETIN FGR LATII1 AMERICA IS / M 1A GC , C H L E ) 
> ] \ U ) : 1 4 - 4 t , F1FS1 FALF 1969. 
U Í 1 S 1969 
U E TRANSFEF GF TECt-fCLCGY ANC ITS R E L A T U N S TC TRACE 
FCLICY ANC EJfPCRI PFCfCTICN IN LATIN AMEF1CA. 
F M E C C N C M C EULLETIN FOR LATI f ANERICA < < A NT I AOC, CH IL I ) 
)IVIl)i<7-7! • FIFST FÍLF 1969. 
<(<2C 1970 
CLFSC CE CAP AC I T/C IC f EN F P C K C I C f OE LAS EX POFT AC ICN f S 
S Í M I A G C , C H L E , 19 7 f . CRG AMI Í A DC PGR CÉF/L Y UNCTAC/CATT 
NEC EE ICAC CE IjNA IN Z t S TR I t LI 2AC IC N CP I E M / C/ M C I A LA 
£>FCPT/C1CN, 
Í/NTIÍGC, CfFAl, 197C. 3:> F. SEFÍRAlA CE INDL ST F 1 AL IZ/C ICN 
V FPC0LC7nICAC,  NAC1CHES  UNICAS, BCI ET IN N 14, NEW YCPK 
1<Í<, M f E C G R A F I / C C 
Cf * i 1 1970 
CLFSC CE CAFACITACICN EN F F C K C I C N CE L/S EXFCRTAC ICN£S 
S/NTIAGC,CHILE,1970. C R G A M Z A C C FCR CEFAl Y LNCTAC/CATT 
INCE M I \ O i FISCALES í Li EXFCFTACICN. 
S Í M I A G C i CEPAt, 19 7 C . 53 F. M K E C G K A F 1/CC 
í(<22 1Í7 0 
CLFSC CE CAFAC1TÍCICN EN PRCKCIEt' Í>E Líí E XPO R T AC IC N t S 
Í / M I A G C , C H L E .CEPAL . 1970. C F G A M Z A O C FCF CEPAL Y 
LNCTAC/CA77 
Et FtNFNIC CE LAÍ tMC¡MACICt>ES. 
S A M 1 A G C , CFPAl, 19 7 C . 58 F. M P E C G P A F I / C C 
<1522 1969 
CLRSC CE C R I F M A C I C N EN LA CBC ÍNIZACICN Y TECNICAS CE 
PFCMCC ICh CE LA EXPCF1ACICN. SANTIAGO, C M L E , 1969 
L1Í1A CE P I t I I U F A N T E S . 
ÍANTIAGC, CEPAl, 156*. 3 F . f I MECG RAF I/CC 
tt<;< 1911 
ftJN2YLEES,F. 
I.NFCFfE ÍCFFE LA fIJ 11N EN BCLIVIÍ. (LI tL 24 CC NAF1C 1971) 
Í A M l í C C , C E F A I , 1971 . 27 f. M F E C Í P A F I / I C 
97 
<(<2£ 1912 
; i t u i , l . a . 
IfFGRNE CE IA H S I C K í L f f CG R A N A CENTFCANEFlCANC PA F i EL 
F C CEN1C CE LAS E X PG R1 í C [ f NES (F F C f EC AI • (TATEMALA, él CE 
FEIRERC AL 10 EE MAÍit CE 197Í. 
S í M I A G C » CEPA!. 197;. 22 F. M P E C G P A F Í A C C 
CC'íf 1972 
CVNSZÍ ,V«.A. 
F E F C M EY V ILL IAN C Y f S Z A , PEGIC NAL ADVISER CN EXPORT 
FFCfCTICN C N flSSION IC PR C MEC A TC ADVISE tN CENTRAL 
ANERICAN GCNI-CN NAPKE1 EXFCPT STRATEGY FCF TFE 19 70 ' 5 (21 
fEERlARY TC 1C fíRCH 19721. 
• S A N U A G C , C E P A U 197Í. 29 P. U N E CGRAF I í £ C 
( ( • ; ; 1 9 6 9 
CLCVERTF. 
FINAL FEFGP1. 
S / M IAGC , CEFA 1 , 1 9 6 ' . 19 P 
U<2£ IS 71 ULtlVlESC 
¡IvFCRME CEL SEfCF ALFFEDC VALClVlES:, ÍSESCF REOICSAL Ef> 
f t u n t f CCNERC1ÍL, C C R P E S f C N C I E M E A 51 M S I C N EM F O C U R A S 
C t l 22 CE ÍEFT lEfPRE fl 7 CE C C TC P SE OE 1Ç 71. 
Í A M I A G C , CEFAl, 1971. "í5 P. M f E C G R A F l í C C 
( M 2 9 19 71 VíLCIVlESC|A. 
ÍNEXC AL INfCRfE OEL ÍENCF ALF l> E CC VALCIVIESC, iSESCP 
RE01CNAL EN FCLITICA CCMERCIAl, SC6RE SL M S I Ü N EN K N C t R A Í 
llí CE EfPTIECERE Al 10 DE CCTUEPEI 1971. 
Í / M I Í G C , CEPAl . 1971. 26 F 
((<2C 1971 
RIVERA,R.E. 
IffCFME CEL SENCF R A K N RIVERA, ASESOR FECICNAL EN ASFECTO£ 
CE LA CFEPTA DE fROCLCTOS MA N l f AC TU RAOCS PíPA EXFCR1ACICN, 
ÍCERE 51 V I S I O EN K M J U R í S CEl 23 CE S EF1IEMEPE AL 1 CE 
CC H E R E CÊ ¡971. 
Í A M I A G C , CEFAÍ, 1971. 29 F. M M E C C R A F I / C C 
CC «2 1 1971 
i^lfSlt 
1NFCFPE EE Li H Í I C N CLNPLICA EN K N D U F Í S CEL lí AL ÍE CE 
ÍEFTIEPeRE CE 1971. 
IANTIAGC, CEFAI, 1971. 22 F • M I» E CC P A F 1 / [C 
CCÍ32 1971 
Pi M A C K ,N.C . 
INFCÍPE CE LA M S I C f CUPFLIOA EN KN.DUPÍS CEL 16 AL 3C CE 
ÍEFTIENEPE [E 1971. (PPCPCCICN OE EXPCPTAC ICNES). 
Í 4 M 1 A G C , CEFAI, 1 9 7 1 . 23 F. M P E C G P A F I / t t 
(C í!: 1970 
CLCVEPtF. 1NCSTRCZÍ,A. 
INFCPPt EC FP £ iu; M S I C N E S EN EClj/CCR <2C ÍEPT1EMBSE t 11 
CCIL'ERE CF 1Í6Í \ 13 A IB A E H L CE 1S7CÍ. 
Í ANT1AGC t CEFAI, lilt. £3 F. NIPECGFAFI/tC 
100 
f(í24 157X OKSZA A.A. 
1NFCRFE CE LA MEICIs t fEXICC EN CESARÍCLLC CE LAS 
EXFCR7ÍCICNES 121 DF J U M C Al 4 CE JULIC CE 1971 i -
5 A M 1 A C C , CEFÍli 1 9 7 1 . 46 F. M f E C G R A F líCC 
ÍC<;Í 1971 
FI\EP A ,P.E. 
INFORME CE LA M íIC N í MEXICO EN CE54RPCLLC CE LAS 
E XFGR1ACICKES 121 OE O U M C AL 4 CE JULIC CE 1971). 
S A M I A G C , CEFAL, 1971. 46 F. M f E C G R A F I Í C C 
C C * 3 í 19 71 
FAMALI-C,iv.C. 
INFCFME CE LA M Í 1 C N A MEXICO Efv CESARPCLLC CE LAS 
EXFORIACICNES <21 DE v U M C AL 4 C£ JULIC CE 1971). 
S Í M 1 A G C , C E F A l , 1 9 1 1 . 46 f . M I M E CGS AF I Al C 
< C « 3 1 19 71 
F * J N 2 U E E R , F . 
INFCFPE CE tA M Í I C N EN D E S A R F C L U Ct Líí E * FG f 1 AC IC M S (21 
CE J L M C AL 4 CE JUL1C CE 1971). 
5 A M I A G C , C f F A l , 1 9 7 1 . 46 F, M P E C G S A F I/[C 
((<2E 1971 
RIVERA,R.E. 
INFCRPE SCfRE H HIS1CN A P A M M 120 CE PÍF2C A 2 CE 1ERIL 
JÇ7J). 
Í / M I Í G C , C E F / I , 1971. 23 F. M K E C G F A F I / C C 
ÍCÍ3Í 19 71 
C1ÍSZA.».A. 
INFCPR6 SCERE í L «ISICN A FA M M (20 DE P/F2C A J CE /ERJL Hil). 
S Í M 1 A G C t CEFAI, 1 9 1 1 . 28 F. M P E t G R A F l A t C 
CCÍ4C 1*571 
ft«iNZUBER,F. 
INFCPfE CE IA USIC-N /L FEFU. 
íífTIAGC, CÉPAL, 1971. 7 P 
CC<<1 1969 
IN CSTFCZA, A « CLCVEFiF. 
JNFCPPE SCPFE IA H S I C N EN VENEZUELA CE ICS AS EJCftES 
REOICNALES EN FCNENTC DE LAS EXFCFTACICNÍS (6 AL 26 CE JULIC 
CE lítSl. 
I A M I A C C , C E FA t, 19 f 9 . 37 F 
Ct<«2 1971 
F A J N Z Y L E E R . F . 
INFCFfE SCEFE St «ISICN EN VENEZUELA (12 AL 16 tí AEP 3L H 71). 
E A N T I A C - C , C E F A I , 1 9 7 1 . 17 P . H I K E C G F A F I A C L 
££•43 1571 
FIVEPÍ,P.E. 
C C M P I E l C I C N Al 1 N F C M E SCEPE LA H S I C N ML LT ] C IV IS IC M L EN 
FfCMCCICN CE E >PCRTAC ICNES REÍLIZÍCA A Li ARGENTINA, ECLIV1A 
ERISIL, CCLCMelA, ECLACCR, PEFL i LPUGUÍY V VENEZUELA. 
S/NTIAGC, CEFAt, IS 71 , IV 
CÍÍ44 1970 
RAMALHC,N.C. 
LA! I N Í 1 I U C I C N E Í ADMINISTRATIVAS PARA F F C K C I t N CE 
E X FC F TACICNES EN ARCffTINA, ECLlVIA, BRASIL, CCLCHBIA 
ECLACCP, PAFAGlAY, PERL Y LRüCLAY. CBSEFVACICNES 
FREL IMINAFE5. 
í/NT IAGC , CEFAI, 197C. 42 F 
(<•'! 1? 70 
INCSTFC ZA ,A. 
CCNTP IELC IC N Al INFCFNE SCERE LA M1SICN MLLT ID IV ISICNíL EN 
PR CMC CIC N Ct E XPCPT ACICNES PEíLIZÍCA A LA AFGENTINA, 
EC L IV I/ i ERASIl, CC Lt ME I A i ECUACtF, P E F U . LPLGLAY Y 
VENEZUELA. 
5ÍNTIAGC , CEFA I , 197C. 44 F 
((<46 19 7(1 
AL AtC 
CCNSCPCICS If EXFCFtT/íICN. 
CCTLERE CE 197C. 16 F (CEP/DI 1941. MI>ECGR/FI ACC 
« < 4 1 1971 
ALALC 
N E C A M S P C S C F E C n i C K i VICENTES EN ICS PAISES CE LA AlAtC 
PAPA EL F I M K C 1 A M E M C CE LAS EXFCRT AC U N E S . 
ENEPC DE 1971. 2te F (ALALC/EC/IWDI 3 1 , CIMEOGfi AFIA C[ 
((«4E J970 
ÍLALC 
At ENEA CE L t PPINERA F E O M C N CE EXPERTOS GUBERNAMENTALES EN 
FC PEN TC CE LAS EXPCRT/C ICNES. 
¡EF11ENEFE CE 1Í70. (<• F (AL ALC/F E/1/DI 1). * 1 P ECGP t F Ií CC 
< 1 <[it < 
AlílC 
K 1 A S í CE FE LOÍ f E C Í M S K C S DE ESI IKULCS t LAS E XFORT / C TC NES 
CE CARACTER ADLANEPC, FISCAL» CRECITÍCIC V CE NATURALEZA 
C i f E F E M E \ I C E M E S LCS PAISES CE LA ÍLALC. 
;/F. 149 F 1ALÍLC/FE/I/DI 3). M IHECGRAF1/C C 
ííííC 1970 
ÍL/LC 
A C 11\ ¡CACES CE EÍPAfSICti CE LAS E ) FC B T t C IC N ES CEL 
CEPAF Tí MENTC D f CCMEPCIC CE LCS ESTADOS U N I G C S . 
ÍEFTIENEFE CE 1970. í P (ALALC/FE/I/OI U . HIfFCCRAF1íCC 
CC<51 1970 ÍLALC 
INFCBfE FINAL CE l a F E U M C N CE EXPERTOS «j t CKnr>rcNT AL E S EN 
FCCENTC f LAS EXFCRTíCICKES. 
Í E M S E K E F E CE 1970. J2 P (ALALC/FE/I/IAFCf'E). PIPECGfAFIAIC 
f C < í 2 1Ç70 
ALALC 
li FF C N CC IC N DE IAS EXFCPTACICMES EM M EX ICC . 
ABRIL CE lSin. 15 P U E F / P E P A P T ICC 1245). MIKECORAF IA(O 
CÍÍÍ3 1970 
ALALC 
FECCFIIACICN DE MORM AS SCERE ESTÍMULOS A LAS E XFCRT <C ÍC N ES 
VI G E M E S EM LCS FAISES DE LA ALALC. 
ENEFO Í H C . ¿5 P 1CEF/REPAPTICC 1232 1 . MIMECGRAF1ACC 
CC<Í4 1Ç7Q 
ALALC 
FECCFHACICI* DE K R M A Í SOBRE ESTIMULOS / LAS EXFCRTAC ItNES 
VICENTES ES LCS FAISES DE LA ALALC. 
IEEPEFC 1<3«C. 1 \ ICEF/REFARTICC 1232.)). MIM E C C P A F 1A t C 
107 
(. (<55 19 70 
ALALC 
F ECCF IL AC 1 ( N OE NCRM/S SCE PE ES T 1 NLLCS / LAS EXFCPTtC ICNES 
V 1 C E M E S EN LC 5 FA I SES DE LA ALALC. 
ENEFC CE 1«7C. 1 V t f E F APT ICC 1232.21. H M ECO P A F 1ACC 
( ( f í í 1970 
ALALC 
RECCFILACICN DE NORMAS SflBPE E ST I CULOS A LAS EXFORTAC 1CNES 
VICENTES EN LOS PAISES DE LA ALALC. 
ENEFC CE 1 S H . 1 V (CEP/PEFAFT1CC 1232.31. CI M ECCRA F U CC 
C t <57 1970 
AL ALC 
PECCFILAC IC N DE MORNAS SCBRE ESTIMULOS A L/S EXPORTACIONES 
VICENTES EN LCS PAISES CE LA ALALC. 
ENEFC CE 197C. 1 V (C E F/P E F A P T I CC 1232.5). M P E C C P A F 1J tC 
((<56 1Í70 
ALÍLC 
PECCFILACIlt JE NCR PíS SCBFE EST IPLLCS t L/S EXFCRT/C ICNES 
VICENTES EN LOS PAISES CE LA ALAIC. 
ENEPC l«nc. 1 V (REFÍfTICC 12;2.6t. P IN EC C FAF 11 CO 
tl<5 = 1<570 
ALALC 
RECCFJLACICN OE NCRPÍS SCBPE ESTIMULOS A LAS EXFCRTAC ICNES 
VICENTES EN LCi PAISES DE LA ALALC. 
ENÉPC CE 1S1C. 1 V ICEF/PÊFAFTICt 1232.7). PIM E CGPA FI< CC 
<Í<(C  197Ü 
ALÍLC 
REtCFILACICN DF NCRPAS SCfiRE ESTINULCS A L/S EXPCRTAC ICNES 
VICENTES EN LCí FAISti OE LA ALALC. 
ENEFC lííC. 1 (Cíf/SEPAFTICC 1232.9). M P E C G F Í F l I t t 
<(<tl 1^7" 
ALALC 
FÊCCFILACICN Cf NC«I"AÍ SOBRE ESTIMULCS í L/S EX FCRT ÍC1C MES 
VICENTES EN ICS FAISEÍ CE LA AtALC. 
ENEFC 197C. 1 (REF/RTICC 1232.91. «1•ECtP/FIACO 
Cl <<2 1970 
ÍL/LC 
HECCFILACICN C £ N O R M S SCBSE ESTIMULOS t L/S EXFCRT/C1CNES 
VICENTES EN LCÍ PAISES CE LA ALALC. 
ENERC 1<1C. 1 V. (Cff/REPÃPTICC 1222.10». M M E C C P A F ]AIC 
C(»í2 1970 
/ LALC 
REÍCFILACICN CE NORMAS SCBPE FSTIMUIOS A L/S EXPORTA C 1CNES 
VICENTES EN LC ! FAISEÍ DE LA ALAIC. 
ENEFC 1<7C. 1 V. (CEF/REPÍPTICC 1222.11». H K C C P A F 1 M C 
< í * e^  is TO 
ALALC 
RECCF1 LAC It N OE NCR M í SOEPE ESTIMULOS A LAS EXPORT AC 1CNES 
VICENTES EN LCS FAISES OÇ LA ALALC. 
tlClEffiRE 1<7C . 1 V . t>It»ECERAFIACC 
( ( í< Í 1970 
ALALC 
RECCFILACICN OE NORMA £ SOBPE ESTÍMULOS A LAS EXFCRTÍC 1CNES 
VICENTES EN LCS PAISES DE IA ALALC. 
AGCSTC 1 Í U . 1 V. M I ME CGRAF 1ACC 
T ( < È T 1970 
A L A L C 
RECCFILACICN DE NCRMiS SOBRE ESTIMULOS A L/S EXPORTACIONES 
VICENTES EN LC£ FAISES OE LA ALALC. 
C ICIfMEPE 1£70. 1 V . M1MECGRAFIACC 
( ( * 67 1911 
ALALC 
RfCCPILACICH Df ACRP/Í SCBRE FÍTINJLCS t IAS EXFCRTtC 1ChES 
V 1 C E M E 5 EN LCÍ FAI SEÍ DE LA AIALC. 
JLLIC lííl. 1 PINECOPAFIACC 
<<<¿í H 7 0 
ALÍLC 
FECGFILAC ICN CE N G P M Í SGfi FE ESTIMULOS A LAS EXFCRT t C 1C H ES 
V I CE M E S EN LCÍ PAISES DE IA ALAIC. 
ACCÍTC 1 í 7( . 1 V. f I ffCGRAFIACC 
((<69 19 73 
ti. tu 
F E t C F I L A C U N DE J>C fifJi SCBPE ESTIf-ULCS t LAS EXFCR T (C IC NES 
\i 1 C E M E S EN LCS FAISES DE LA ALALC. 
CICIEPERE 1Í7C. 1 V . M P E C G R A F 1 A C C 
( I ' K 1971 
A LiLC 
RtCGF IL AC IC N CF NTRNAÍ SCBPE ESTIUjLtS A IAS EX(CRTIC ICNES 
VICENTES EN LC! PAISES CE LA H A l C . 
J L LI C 1Í71. 1 M f E C G B í F I A C C 
((<71 1970 
ALALC 
RE CCf 1L A C ICN CE NCflMAS SCBRE E S U m i L C S A LAS EXFCRT ÍC ]CN£S 
VICENTES EN LCS PAISES CE LA ALALC. 
C ] C 1E I* E P E 1Í7C. 1 V . NI MECGPAF IACC 
r C« 7 5 19 71 
ALALC 
PECCFILACICN Dt NCPNAS SCB"E ESIIfULCS í LÍS E X F C P T K 1 C N E S 
VICENTES EN ICS FAISES CE LA AlALC. 
JLLIC ISTl. 1 \. M N E C C R A F I A C C 
rm; 19 ?i) 
ALALC 
FECCf tLÍCICN CE NORMAS SOBRE ESTIMULOS í LAS EXFCRT IC 1CNES 
VICENTES EN ÍC! FAISES CE LA ALALC. 
ÍERIL 1S7C. 1 Nlf E CGR AFIACC 
<(<7< 1970 
ÍLÍLC 
RECCF ILÍCICN CE M O R M S SOBRE ESTIMULOS A LÍS E XFCR7 ÍC K N E S 
VICENTES EN ICS FAISES CE LA ALALC. 
C1C1EMERE 1S7C. 1 V . M 1 MECORAFIAtC 
(CSlí 1970 
ÍLAUC 
RECCFILACICN OE N O R M S SOBRE ESTIMULOS t LAS EX PORT iC IC NE S 
\ 1 CENIES EN LOS FAI EES CE LA ÍLAIC. 
A E FIL 1 S 7 C « 1 PIMECGRAFJACC 
((*-/( IS 7:1 
A L A L C 
P E C C P I L A C I C N CE NCPMAÍ SGÊBE F S T I M L L C S t L Í S E X F CRT /C K N ES 
V I C E N T E S EN L C : F A I SEE CE LA A L A L C . 
E 1CIEM8RE M C . 1 V . Ml MECCRAF IílC 
ftílí 1971 
ALALC 
P E C C F I L Í C I C N DE N C R M Í Í Í C E F E E S T I M U L O S A L Í S E XFCRT ÍC ICNES 
V I G E M E S EN LC S F A T S E S CE LA A L A L C . 
J L L I C 1 S 7 1 . 1 CIMECGRFF IACC 
((«if 1970 
A L Í L C 
F E C C F I L A C K N CE NORMAS SGRSE ESTIMULOS I LAS EXPORTACIONES 
V I C E M E : EN L C Í F A I S E ; OE LA A L A L C . 
A E F I L 1 Í K . 1 MLMECGRÉF IACC 
C(«7Ç 1970 
A L A L C 
RECCF ILíCICN CE NCRNÍS SC B RE ESTINULCS í LÍS E X F CRT iC !C N ES 
VICENTES EN ICÍ FAISFS DE LA ALALC. 
C K I E P E R E l i l t . 1 V. MI»ECGRÍFIÍCC 
c c«ec is7i 
ALALC 
F E C C F U A C I C N CE N C P M Í SC6RE EÍTrVUCCS A IAS 6 XFCfi T (C  lCt>  ES 
VICENTES EN LCS FAISFS CE LA A L A L C . 
•jH IC 1« 71 . 3 F• NI NECGPAF1ACC 
((<fl I?70 
ÍLÍLC 
RECCFILACtCN CE NCR NAS SGBPE E S T INULGS A L/S EXPCRTAC 1CNES 
V K E N 1 E S EN LCS FAISEÍ DE LA A L A L C . 
ABFIL 1 < 7 C . 1 fINECGRAFIACr 
i{cf; mo 
A if  LC 
PtCOFILACICN CE NCPMAÍ SCRFh ESTIMULES A LAS EXFCPT/C ICNES 
VICENTES EN LCS FAISFS CE LA Al A L C • 
ClClEMfcPE 1Í7C. 1 V . NIMECCPAFlítC 
C(<E3 1971 
11 ALC 
RfCCF ILAC IC N OE NCPNAS 5CBPE ESTIMULES A LAS E X F CRT AC IC N E S 
VICENTES EN LCS PAISES CE LA ALALC. 
„ l LIC m i . 1 MIMECGRAFIACC 
(<<£< 1970 
ALALC 
PECCF 1LAC It N DE NCPMAS SOBRE E 5TI MULOS A lAS EXPCRTIC IC N ES 
\I C EN TE í EN LCS FAISES DE LA ALALC. 
A Ê FIL 1Í7C. 1 PINECGRAF IACC 
£(<£! 1970 
ÍIÍLC 
PECCFILfCICN Cf N W Í S SC8PE CSTIUlLCS t LtS FXFCRT tC 1CAES 
VICENTES EN ICS FAí S E S OE LA AIALC. 
/ E F U H 7 C . 1 flfECGPÍFIACC 
C.C«£í 1970 
ÍLALC 
PECCFILÍCICN CE NCPffí SCBPE ESTÍMULOS A CAS EXFCRTÍC 1CNES 
VICENTES EN LCS PAISES CE LA ÍLÍLC, 
C IC TEMERE )<7C. 1 V . MI»ECCPÍFIACC 
C C £7 15 71 
ALALC 
RECCFIIACICN DE NCPMÍS SCPPE ESTIHJLCS A L/S E XPORT iC IC NES 
V i C E M E S EN LCS FAISEÍ CE IA ALALC. 
» U I C M 7 J . I W HlfECGPÍFÍAEC 
((<££ IS 70 
ALALC 
RECCFILACTCN CE N C R M Í SCBGE ESTIMJLCS A LAS E X f CRT IC IC N ES 
VICENTES EN LCÍ PAISES DE LA ALALC. 
ABRIL 1Ç7C. 1 MIMECGRAFIACC 
(Í'ES 1Ç71 
A L A L C 
RE CCFILAC IE N CE NCRMfS SCBRE E S1 1 MULOS A LÍS E X FCRT AC 1C NES 
VICENTES EN ICS PAISES CE LA ALALC. 
JLLIC lili, I MIMEfGRAF lACf 
(('«C 1570 
AL ÍLC 
CRCANI2ÍC1CK 1 N S T I T L C K N A L PARA El PCM E M C CE LÍS 
E>FORTAC ICNEí EXISTENTES EN LCS M I S E S CE LA ALALC. 
actsTc i n c . n F . M I ^ E C C F Í E I A C C 
í t * ç 1 1969 
ALÍLC 
C C N V E M C f CC If ICÍTOP 1C CEL C C h V E M C CE CFECITC RECIFFCCC 
CELEERACC ENTRE EL EÍNCG CENTRAL CE LA REPUBLICA ARC E N T INA > 
EL BANCC CE >EXICC,S.Í. EL 22 CE SEPTIÍPEPE CE 1965. 
NCNTEV1GEC, 19 f 9 • 1C F. (CEP/CI 1C7/AQC.1I. (• IP ECGR í F IA CC 
(C<9í 1966 
ÍLÍLC 
C C N V E M C CE CRECITCS FECIFRCCCS EN CCLAFES CE L1ERÉ 
C I Í P C M E I L I C A D ENTRE EL ÊANCC CENTRAL CE LA REPUBLICA 
/RCENTINA Y EL EÍNCC CENTRAL CE C U L E . 
« M E V I C E G , 19(6. 7 F . (CEF/C1 U 7 . 1 I . • ECGR IACC 
tí «93 1969 ALALC 
C C N V E M C K C I F 1CÍTCP IC DEL CtNVENIC OE CFECITC PECIFFCCC 
CELEEÍRACC E M R E EL EANCO CENTRAL CE LA F EFUBLI C A ARC E M INA 
Y EL EANCC CENTRÍL CE ChiLE EL 11 CE FEEFERC DE 1966 . 
PCNTEV1DEC, 19 í9 . 1C f. (CEP/Cl 107.1/ACt.2 I. fIKEGCRíFJADC 
Cl'M 1Í66 
ÍLÍLC 
C C N V E M C CE CRFC1TCS FECIFFGCCS E!> CCLAFES CE ICS ESTttCS 
L M C C Í CE iNFRICA E M f E EL 6ANCC CENTRAL CE RESERVA CEL 
FERL V EL EÍNCC CF NEXICC. S.Í.. 
f C M E V I C E C i 19fí. 7 F . 1CEP/CI 1C7.21. N 1N ECGR A F1 AC C 
{(<SE 1969 
í L/LC 
C C N V E M C N C C I F I C í T C F K CEL C C N V E M C CE CFECITOS REC1FFCCCS 
C ELEEPACC ENTRE EL FÍNCO CENTFAL CE RESEFVÍ CEL PERL ^ EL 
EANCC CE « E H C C » S.fl. EL 22 DE AFFIL CE 19é6. 
N C NT E V IC EC , 1ÍÍ9. 11 F. (CEP/Cl 102. 2/ACC . ] I . I» IfEC G P / F 1ACC 
Ctííí 1966 
ALALC 
C C N V E M C CE C R EC 1 TC S FECIFFGCCS E N CCLAFE5 CE L1ERE 
CCNVEPT1EILICAC CE LCS ESTACCS U M C O S CE NC PTE AC ERICA ENTRE 
EL FANCC CENTRAL DEL f í R AGliAY Y EL EANCC CENTRAL CE RESERVA 
CEL FERI. 
CC NT f V IC EC i ífe. 7 F . (CEF/CI 1C7.3I. N11ECCRíFIACC 
<l<e7 ÍSCS 
A L A LC 
C C N V E M C K C I F I C A T C M . C CEL C f f V E M C CE CFECITC RECIFFCCC 
CELEEPACC E U R F EL PANCC CFNTFAl CEL PiF/GUAY V EL EANCC 
CENTRAL CE F E S ER\A CEL FEFU El 23 C£ A 6 F 1L CE 1Ç66. 
N C M E V 1 C E C , lQíí. 10 F. (CEP/CI 1C 7 . 3/ A C C . 1) . f I HE G G P / F I AC C 
CíííE 1S 66 
t LALC 
CCNVENIf! CE CHECITCS FECIFRGCC5 FN CCLAFES CE H E R E 
CCNVERTIEILItAC ENTRE EL EANCC CENTRAL [E CHILE Y EL EÍNCÜ 
LE LA FEFLÍ LIC t , CCLCNEIA. 
K N T E U C E C , l«tb. 7 F. [CEP/CI K 7 • 4 I . f IN EGC-R AF IACC 
isbq 
ALALC 
CCNVEN1C NCCIFICATCPIC DLL C C f V E M C DE CRECITCS PECIFfCCCS 
CfLEEPACC ENTRE EL EÍNCC CENTRAL CE CHILf Y EL EANCC CE LA 
R E U E L U A , CCLtPeiA, EL 30 CE NARiC CE 1 U < . 
NCNTEV1CE0 « 1<U9. IC (. (CEP/CI 1C7.4/ACC.1I. fIPECCR/F IA DC 
CH(f 1966 ÍULC 
C C N V E M C CE CPEC1TC RECIPPCCC FN CCLAfci; CE LCS ESTItCS 
L M C C S CF ANERlCf F N U E EL PANCC CENTRAL CE RESERVA CfL PERU 
•i EL EtNCC CE LA REF L f L K A ,CCL C* H A . 
•CNTEVICEC, lííé. E F . tCEP/CI 1C 7.5 ) . N IfECGRAF IACC 
(iCGl 1969 
ÍL ÍLC 
C C N V E M C fC C IF ÍC / TC F IC CEL C C N V E M C CE CFECITC REClFFiCC 
CELEERACC E M P E EL EÍNCO CE LA REPUBLICA, COLGHelA Y EL 
EANCC C E M F f L CE RESERVA CEL f E RI EL 5 CE M Y C CE 1Í6Í. 
P C M t V l D E C , 19t9, 1C F, (CEP/CI 1C7.5/CCFF . 1) . PTfECGF í F IA C C 
C 1 C U 1966 
t LALC 
C C N V E M C DE CREC1TCS FECIPSOCCS EN CCLAFES CE LCS ESTiCCS 
L M C C S DE ÍCER1CÍ E M F E EL 6 ANCC CENTRAL CE LA REPUELIÍA 
/ R G E M I M V EL E/NCC CENTRAL CE FESERVA CfL P E R U . 
f C M E V I C E O . 1^(6. 9 F. (CEF/CI 107.61. N IN ECGR A F IADC 
C K C 2 19é6 
ALALC 
CC h VEN tC PCCIF 1 C / T C F K OEL C C N V E M G OE CfECITO PECIFFCCC 
CELEERAOC E M P E EL 6ANCO CENTRAL DE LA FÍFUELICA ARCE M I N A Y 
EL EANCC C E M R Í L CE fESERVA DEL FFRü EL 11 CE PAYO CE 1966. 
P C M E V I D E C , 19 é 9 . 1C f. (CEP/CI 1C7.6/ACE.1) 
C1Í0A 19í<5 
ÍLÍLC 
C C f> V E M C PCCIFIC/TCF If DEL C C N V E M O CE CREEITC PECIFFCCC 
CEIEERAOC E M R E FL BÍNCC CENTRAL CE CH IL E Y EL EANCC CENTRAL 
CE RESERVA CEL PERU El 13 CE P AY C OE 19ÉÉ. 
FCNTEV1EEC, 19Í9.10 (. ICEP/C1 1C 7 . 7/JS C C . II . P I P E O G F A M A 00 
CltCí 1966 
ALÍLC 
EANCC C E M F Í L EE PE S E f VA L EL FEFL, ASUNTO: CONVENIOS tE 
CR EDITOS RECIPROCOS AFGENTINA-CCLCttBIA Y CCLCPE IA-PEX !CC. 
K M E V 1 C E C , 1=<6. 14 I. ICEP/CI 107.3). M P E C G R A F I A E C 
ticte lili 
ALALC 
C C N V E M C MCCIF ICATOR It OEL C C N V E M C OE C F Í U T C S PECIFFCCCS 
CELEBPACC ENTRE EL EANCC DE LA REPUBLICA, CCLCPEIA Y EL 
EANCC CE M E J K C , S . A . El 27 CE AEFIL CE 1SÍ6. 
H M E V I C E C i 1571. 10 f. (CEP/DI IC 7 .8 / AC C . 2 l . HIMEGC-RAF IAOC 
ClCt"! 1966 
ALALC 
C C N V E M C 5 CE CPEtITC FECIFROtt EN OCLAFES CE LCS ESTA CCS 
L M C C S CE AMERICA E M F E EL BANCC CENTRAL CE CHILE Y EL EANCC 
CE FEXICC, S.A. Y E M F E EL EAf>CC CENTRAL CEL PARAGUAY Y EL 
EANCC CE MEXICC , S.A.» 
Mt M E V ] E EC i lité. 12 F. ÍCEP/CI 1C7.9). M N E C G F A F I A C C 
(](CS 1969 
ALALC 
C C N V E M C MCCIf ICÍTOP IC CEL C C N V E M C OE ( F E C H O S RECIPFCCQS 
CEIAEPACC ENTRE EL EANCO CENTCAL £E CHILE Y EL EANCC CE 
N E > ICC i !.A. EL í7 CE AEPIL CE 1966. 
MCNTEVICEC, 19(9. 10 F, ICEP/CI 1C7.9/ACZ.1). HI MEO OR/FiADC 
(tí ms 
íLÍ 
N V E N K f t r i F K f T C R i C CEL C C N V E M C DE CFECITQ RECIFPCCC 
LEtRALO ENTRE EL EANC.c CENTRAL CEL FAFAGUAY Y EL EANCC DE 
íICC f 5.A. EL 57 CE ÍERTL CF 1966. 
M E V 1 C E C i 19*9. IC 1 • (CEP/CI K 7 . 9 / A C C . Í ) . NI MEG C R/f1A DC 
C H I C 1966 
ÍLÍLC 
C C N V E M C CE CREDITC FECIPPCCC CEIEEFACC E M R E EL EíNCC 
CENTFAL CE F E S E P\A CEL PERL Y El EANCC CENTRÍL CEL ECLACGR. 
K M E W C E C » 19Í6. 8 f • (CEP/CI 1C7.19!. M NECG P A F IA CC 
C 1 C 1 1 1 9 6 6 
A L A L C 
CC NV E M C DE CREOITC FECIPPCCC EN CCLARES CE ICS ESTICCS 
L M C C S CE AMERICA E M P E EL EANCC CENTRAL CE RESERVA CEL 
F E PL Ti EL EANCC CENTF/L CE C H I E . 
NCNTEVICEC, 19(6. 11 f. (CEP/CI 107.7). MlMECGFÍFI ACC 
Clflí 1971 
¿LALC 
C C N V E M C "CC IF IC/TCP IC CEL C C N V E M C CE ChiCITC RFC IFFCCC 
CELEPFiCC E M S E EL 6/NCC C E Ni T F ÍI CEL ECLÍCCP V EL SSMCC 
CE-NTFAl C £ RESERVA CEL PERL VICENTE CESCE EL 1 CE SEP 1 1EM8F E 
CE 1<(6. 
K N T E V 1 C E C , ) S 71 . in t. (CEP/ri 107.10/ACC .1 I* M W E C G f ÍFIACC 
C1C12 1966 
ÍL/LC 
C C N V.6N IC CE CR ED 11C S FECIFFOCCS EN ECLAFES DE H E R E 
CCNVERTIEILICAC CE ICS EST^CCS U M C C S CE NCFTEÍMER1CA ENTRE 
EL PANCC CENTRAL DE 1/ PEFU6L1CA AFGENTIN/ V EL EANCC 
CENTRAL CEL F A F AGUA Y EL EANCC CENTRAL CE C U L f Y EL E /NCC 
C E N TF Al CE I FAFAGLAY. 
K M E V I C E C » 19t6. 12 F. ICEP/Ci 1 C 7 . U I . M K E G G F A F I Í C C 
CICl< 1968 
ÍLÍLC 
C C N V E M C fCC IF IC/TOP IC DEL CCNVENIO DE CFECITCS RECIPFCCOS 
CfLEERACC E M R E EL E f NCC CENTRAL CE LA FEFLELIC / A P O C H I N A 
> El EANCC CENTRAL CEt PARAGUAY EL 10 CE NAYC CE 19ÍÍ. 
KNTfcVlCEC, 19 í 6 • 2 F. (CEF/C1 1 0 7 . 1 W A C t . 1 J 9 K1HECCR tf 1 iDC 
C K J í 1969 
ÍLÍLC 
K C I F H A C I C N E S AL C C N V E M C DE CPECJTO FÍÍIFRCCC CELEEF/CO 
ENTRE EL EÍNCfl CENTRAL DE CHILE V EL EANCC CENTRAL CEL 
FAFAGLA* EL 2b  CE AEFIL CE 1966 Y P F O C E C I H E N T C T E C M C C 
EÍNCARIC CCCIF ICATCP IC CEL ANEXC i CICFC C C N V E M O . 
H M E V 1 C E C , 19 í 9 . 5 F . (CEF/CI 1C7.11/ÍCC.21 
C3C16 1969 
ALALC 
C C N V E M C MCC1F 1CATOP IC CEL C C N V E M C DE CFECITG RECIPRCCC 
C ELEER ACC ENTRE EL EÍNCG CENTRAL CE LA F EFU6LIC A A R(E NT ]NA 
\ EL EANCC C E M F Í L CEL PARACLÍY EL 10 CE • AY C CE 1966 . 
N C M E V I C E G , 19 6 9» 10 F. (CEP/C! 1C 7 .11 /AC C . 3 ) . H 1MECG R A F IA C C 
C H 1 7 1966 
ÍLALC 
C C N V E M C CE CREDITC REC1FPCCC EN CC LAR ES CE LCS ESTÍCCS 
L M C C S CE NCPTEANERICi DE LIEPE CCNVERT 1E 1 LICAC ENTRE EL 
EANCC CE Lí R E F U E L I C / . C C L C N B K V EL EANCC CENTRAL CEL 
ECLACCP. 
H M E V I C E C i 19 66 • 7 F . (CEF/CI 1C7.12I. M N E C G F Í F I í t C 
U C l f JStS 
ALÍLC 
C C N V E M C CE CFEDITC FECIPFCCC EN CCLAFE5 CE LCS EST/CCS 
l N ICC S CE N C R T E A N E R K A DE U E F E CCNVERTIE IIICAC ENTRE EL 
E/NCC C E N T R M CE BCLIVIA Y EL EANCO CENTFAL CE LA REPIELICÍ 
A R G E N T I N A . 
P C M F V I C E C i 1'ífi. 5 F. ICEP/C1 101.13). M C E C G F A F I ACC 
C I C I T 19£9 
A L Í L C 
C C N V E M C fCCIF I C Í T Q R K DEL C C N V E M C OE CFECITQ RECIFRCCC 
C E LEÊFAGC ENTRE EL EíNCC CENTRAL CE LA FEFUÊLICÍ ARGENTINA 
'i EL EíNCC CENTRAL CE ECLIVIA EL 30 CÊ ENEFC DE iSf£. 
N C M E V 1 C E C , 1 < ( S , ÍC F . (CEP/CÍ/ 307. 13/ACC . X J . M H E C G M f IACC 
C I Cí C 1-570 
Í L A L C 
C C N V E M C NGC IF I C / T C F H CEL C C N V E M C CE CFECITOS REC1FFCCCS 
CELEfcRACC ENTRE EL EANCC CENTRAL CEL BRASIL Y EL BANCC CE 
NE > ICC , S.í. Et ÍS CE SEPTIENPFE CE 1 9 4 7 . 
N C M E V I C E C I líTn. 10 f. (CFP/CI I07.1A/ACC.1 ). MttECGFAF JAti 
Í K Í l 196fl 
ti  tic 
c c n t M r et c R t c n c fecifpccc fn cclarés ce liere 
CLNVERtlEIL ICAC ENTRE EL FÍNiCC CENTRAL CE ECLIVIA Y EL FANCC 
CE Lí KEFLELICÍ » CCLCtEIA, 
kcntev ¡efe, ü < e . e f . (CEP/Ci ífi.is), h n e c g r í f i a c c 
C1C22 1969 
ÍLALC 
C C N V E M C PC t IFICATCF IC CEL C C N V E M C CE C R E C H C S REC1PFCCGS 
CFLEERACC ENTRE EL EANCC CEfvTFiL CE VENE JL ELÍ Y EL EANCC OE 
N E > IC C , !,l. EL el  CE AFPIL CE 1SÍ6. 
K N U U C E C , IC (. 1CEP/CI 1 Cl„11/ACt.1 ) . M M E C G F Í F I A C C 
Í1C23 19f 8 
M.ÍLC 
C C N V E M C CE CGFRESFCNSALIA Y F A C I U C A C E S CFEÍI1ICIAS 
BECIFPCCAS EN [CLARES DE LIBRE CtNVtRT I £ JL ICAC ENTRE !L 
EfNCt C E M R Í L CE VENE 2LELA Y FL EÍNCC CE NEXICC.S.A.. 
fCNTEVIDfcDi Ií(8. 6 Fo I CE F /C1 1C7.16). M N E C G R Í F I A C C 
C1C2¿ I960 
A LALC 
C C N V E M C CE CSFCI1C FFCIPRCCC EN CCLARES CE LI £ RE 
C C N V E R l l d l í C A C ENTRE EL FíNCC CENTRAL CE VENEZUELA V EL 
EA NCC C E M R ÍL CE CH I LF. • 
NCNTfcVICEC, ISíEo 5 F, (CFF/DI lC7«.17>o P IS- ÉCG R AFI A CC 
(H2Í 1965 
t LALC 
C C N V E M C NCCIF ICÍTQR 1C CEL CCNVENIC RECIFFCCC CELEBPACC 
E M N F EL E ¿ NCC CENTRAL CE VENEZUELA V EL EANCO CENTRAL CE 
CF 1LE EL ¿< CE JILir CE i. Ç é 7 „ 
NCNTEVICECi 19(9o 1CF (CEP/DI 1C7.17/ACC.1». M1PEC RRAt I A CO 
t 1 í 2 £ LÇ£8 
AL 4LC 
C C N V F M C CE CRED1TC RECIPPCCC CE LI ERE CC N V EST I E IL I C A £ 
EN IRE £L EANCC CENTRAL CE CHILE V EL BANCC CENTRAL CE 
ECL1VIA. 
K N T E V l C E r , 1<3<E. 6 F. (CtP/CI 1C7.18Í. f* 11> EC G R t f T A [ C 
C1(2 7 1969 
ÍLÍLC 
C t N V E M O CE CR EC I TC FECJFRCCC E M R E EL E Í H C CENTRAL IE 
Ê C LIV IA V EL BANCO CENTRAL DE PESFRVA CEL P E R U . 
» C M £ W C E C ) 19(9, 1C F. (CEP/CI 1C7.19). MMECC-RAFIACC 
C1C2É 1969 
ALALC 
C C N V E M C CE CREOITCS RECIFRGCCS ENTRE EL EíNCO CENTFAL CE 
ECLIVIA > EL EANCC CE MEXICO,S.A.. 
K t M E V I C F C , 19 í9 . 1C f. (CEP/CI IC7.2CÍ. M M É C G R AF 11 CC 
C1C29 1970 
ÍLiLC 
C C N V E M C CE CREDITOS FECIFPCCCS ENTRE EL EANCO CENTRAL CEL 
LRLGIAY V EL BANCO CE NEXICCtS.*.. 
K N T E H D E C , 1910. 1C f. (CEP/C! 107.211. M M E C G f AF I f C C 
U C : T IS 71 
C LÍLC 
C C N V E M C CE CRECSTT. FECIPPCCC C E I E S M C C E M R E EL gAfCC 
( E M M L rt CI-11E ¥ FL EANCC CENTFÍL DEL LRUGUAY EL it CE 
v i n e ce i<;ft. 
K . M F V l C t C , 1 ç 7 C . 1C F. ICEP/Cl 1:7.22!. M C E C G P A F U C C 
C U M 19 70 
ALALC 
C C N V E M C CE CREC1TC FECIFRCCC E M F E EL fSfCC OE LA 
PEPUELICA, CCLCCEI1 > EL FANCC CENTRAL tEL URUCLAY. 
M M E V U F C , 1910. 1C f. «CEP/Cl K 7 . 2 U . M « E C G P Í F I ACC 
cic;-; 1^70 
¿LALC 
C C N V C M C CE C R E C ] T Q FECIPRCCC E M F E EL ffNCO CENTRAL EEL 
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K M E V I C E C , 15 7 C . 1G f. ICEP/C! 1C7.Z5). F IM E C G B AF 11C C 
£ ] ( = : 1 S 7 1 
A L A L C 
C C N V E M G CE t S E C n í ? FEC1FFCCCS ÍELEHRACC EMflE EL E Í K C 
CENTRAL CE F E Í t P U ÍJfL PERL V EL EANCC CENTRAL CEL ERÍJIL 
ti. 21 CE ÍEF1I fPERE CE 1967. 
K N T E V I E F C ,  1 5 T C . I C f . ( C E P / C I 1 C 7 . 2 6 ! . U N E f C F A F I Í C t 
CJCjí 1970 
fLÍLC 
C C N V E M C CE CR E C IT C FECI PR CCC ENTFE EL fANCO CENTRAL EE 
\ENE2LELA > EL 8ANCC CENTRAL CE FEStRVA CEL P E R L . 
NCNTEV1CEC, 10 f. (CEP/CI 1C7.27), F If ECC F AF I A C C 
(]C:! 1970 
ALALC 
C C N V F M C CE CRfDITCS fECIFRCCCS ENTRE EL EANCQ CENTRAL CEL 
ECIACCR "i EL CÍNCC, CE "EX ICC , S. A. . 
fCNIEVICECt 197". 10 F. (CEP/CI 1C7.2BJ. M M E C G P A F I A C t 
U C ' Í 1=7 1 
I LíL( 
C t N V F- N 1C CE CHEC 1TC . FEC (FFCCC E M P E EL E A K L C £ M 0 A L CE 
V t K t i L F L f  V EL FANCC CE L* R F F l'CL IC A , C C L C N E IA . 
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C1 O 7 19 70 
í LÍLC 
C f N V E M C CE CRtrlTC FfCIFFCCC E M FE EL t í K C C E M R A L [E LA 
PFFLFL1CA ARGENTINA 1 EL EAKCC CENTRAL CE V fc N E ZL EL A • 
K M E V I C f C , 197C. 10 F. (CEP/CT 1C7.30I. U M E C C F A F 1 / C C 
C H 2 E 1911 
11 ALC 
C C f V E M C CE CPtCITCS FEC1FPCCCS ENTRE El fcíKCO tENTFÍL CEL 
L P l C L A > V EL RANCG C E M R A l DE V E N E Z U E L A . 
N C N TE VICEC i 1971. 10 F» (CEP/FI 1>17.31I. f [f ECGR AF I ' C C 
¡35 
C 1 {: c 1971 
ÍIÍLC 
C C N V E M C CE CRCCITCÍ Ff-CíFFCCCí F M R E ti  EANCC t E N T F M CEL 
EClACCR V El ÊÃKCC CFNTRAL DC EPÍSIL. 
K M t V I C E C , 1911. 1C f. (CEP/ri 1C7.32Í. M f E C G F í H / C C 
Í1C4C 1971 
ALÍLC 
C C N V E M C CE CRfCITC FfCIFFCCC ENTFE EL EANCO CE LA FEFLBLICA 
CCLC*eii Y fl EANCC! CENTRAL CC EFASIL. 
K N T E V I D E C , 1971. 1C F. (CEP/CI 107.32 ). M N E C O F A f t / C C 
Clí*l 1971 
ALÍLC 
C C N V E M C CE CR EC 110 S PECIFRCCCS ENTRE El EANCC CENTRAL CE 
Lí PEFLELICA ARGENTINA Y EL EANCC CENTRAL CC BRASIL. 
K M E V I C E C . 1971. lí) F. (CEP/CI 107.341. M N E C G R Í E I A C C 
( U ' 2 1S71 
ílíuc 
C C N V E M C CE C 3 E M T C F EC I F F ("CC F M f t EL f/NCC CE LA F f f L EL I C A 
CCLCNÍJIí V EL EANCC C ! M í ( L CEL PARAGUAY. 
K U t U D E Í , lí'il. 1C, (. [ C E P / d K 7 . 3 5 I . M N E C G R A F I Í C C 
Cl(<? 1571 
ti  ÍLC 
C C N V E M C CE CRtCITt PECIPPCCC ENTRE EL EANCQ CENTRAL [EL 
ECLACCR > EL ÜANCC CFNTRAL DE ECLIVIA. 
K M f V T C E C , 1S71. IC F. (CEP/ei K 7 . 3 6 I . N ICECGPAFI/EC 
tlCíA 1Ç71 
ALALC 
C O F E N Í «CICN M L T I L í T E R A L CE SALCCS Y C C N V E M O S CE CflfCITO 
PECIFRCCC. 
P C M E V I C t C < 1 = U . 5 F. (CEF/FEF if TICC 13a i 1 . M N E C G F A f IACO 
CH4Í 1971 
a L Í LC 
C C h F E N S A C I C N N I L Í I L Í T E P A L CE S A L C E S V C C N V E M G S CE C P f C I T G 
R E C I F P C C C . 
M C M E M C E C , 1 9 7 1 . 6 F . ( C E F / F F F Í F T I C C  1 ^ 2 . 1 1 . N I V E CC F A F I A C C 
C l ( i f 1 9 7 1 
A L A L C 
C ( N P EN Í AC IC N M L L U L Í T E R Í L DE S A L C C S Y C O N V E N I O S C E C R t C I T O 
P E C I F R C C C . 
N C N T E V I C E C , 19 7 1 . 5 f . ( C E F / E E f A ( T I C C i : 4 ; . í ) . N I H E C C f A F I i C C 
C I C 4 7 
A C I E F C C C E C A R 1 A C E N A 
C l A C P C C C f f / » a i l V G DE I A S L E 0 I S L A C J I N E S V I C E N T E S S C E R f c 
N Í R C Í S V P i T E N T E S EN I C S P A I S E S M E f U P C S C E L A C U E R D O [ E 
C A R T A G E N A . 
I / F• ¿L F . I j L N / t l N l . l O ) . N I N E C G F A F I A C C 
C 1 ( 4 t 
f C L E F C C CE ( A R I AC-EN A 
C I Í C F C C C N F Í F A T I V C  CE L A S Í EC ! S L A C I C N E S \ 1 C E M E S S C E R E 
N í R C A S > P A T t N T E S E N A R G E N T I N A , E F A S I L , í E > I CO V V E N E Z U E L A » 
Í / F . 22 F . U L f / r l M . 1 1 1 . M f F C G R í F I A C C 
C 1 C 4 T 
A C L E P C C CE CíRTAC-ENA 
P F C C I C C ICN > C C f E R C I Í I I Z A C I C N EE 1 E C N C L C C 1 Í . 
S / F . f F . U l N / D I M . l í ) . C l f E C G R / f i a d c 
euíc L<;t<? 
e i C / I M Í L 
L í F P O t C C I C N E X T E R N A CE LA I N C U S T R I A EN A S> E P I C f L A T I N A 
P / F T E A V F A R T E p , I N F C F f E P E G I C N S t . 
E L E N C S A I R E S ) 1 9 f 9 . 2 V . t S E R l E CE E S T L C K S N 11 
( 3 C E 1 1 5 6 7 
E I C / I M Í L 
E > F C F I Í C I C N E $ I M R A - / L A L C . A O F L P Í C Í S S E O L N L A C L A S I f I ( AC IC N 
I N C L S I P I A L I N T E R M C í ' < ^ A L U M F C F M E 1 C I I U ! , F E V . Í . 
] « ( 7 . 3 í  í F . M I M E C G F / F I A C C 
Mtí£ 197? 
C E M P C C E E 5 T U C K S MC M E T A R I O S L A T J M A M E F I C / N C S 
L C Í Í I S 1 E M Í Í C A M E I A P I C S L A T I N C Í M E M C A N C S . 
ME > I C C , G P A M C í F A N A M ER I C í M , 1 « 7 Í . 7 3 F , ( Í N C I - V Q L . ' . Í 
C l t í - 1 9 ( 8 
L M C N F A N Í M P I t A M 
P Í F 7 1 C ¡ P A C I C N C E L S E C 1 C R P F I V A C C E N L A C E F I M C I C N Y 
E J E C L C I C M CE M E D I O A Í Y P F C G R A M A S E C G I V C M I C C S . ( C Í S O C E L Í R U P C 
I N C L S l F I t L T E X T I L L A F E F C O E L L P L C L Í Y ) . 
M l h l N O I t N » life. 1C 7 F R F / G . 1 6 / 1 6 ) 
í l i í í  1 9 7 1 
R E L M C N F M F A G F C I N A P I Í  C É L C I E S . F U M i C E L E S T E , U R L G L A Y 
li 11 
l N F C ^ f E i N t f l L F L Ü 1 F Í C 1 C F E J E C L 1 I V C C E L C E N T R E 
I N T E R A N E P I C í N C C E P S C N C C I C N C E E X F C R T A C  I C N ES ( C I P E ) A L 
C C N S F J C I M f R Í N E R I C A K F C C N C M C t V S Q C I U ( C I E S I . 
C E Í , i í * f j . ; e F 
ncíí 7i 
C M S / C E C C N 
P E S I L T A C C S CE L A I N V E S T I G A C I C N CE LA C C M S I C N CE T A R I F A S O E 
E Í 1 A C C S L M C C S S C B R E L A I N C L S T R I f DE C / L 2 / C C C E C U E F C . 
C I E S / C E C C N , 1 9 7 1 . I A F 
C H ! f 1 9 7 1 
R E L M C N CE I A C C M S I C N E S P E C I H CE C C N S L L 1 A Y N E G O C I A C I C N í 
F I N T A C E L £ í 1 E i I P U G L A V , 1 Ç 7 1 
N E I A E > F L 1 ( A T 1 V A  C t L . E F E C F L í 
L N I D C S , C A N I E L S i A t j C , S C B R E L A S 
Í L P A I S P A R A A L f E N T í F  L A C C C F E P A C t C N EN E L A N E 1 T C C E L 
F C N E N T C O E I A S E > F C R T Í C I C N E S Y S L C E P E N C I Í F A R Á UN P f C C M W A 
F I L C T C R E G I t N A L I E M C E R A Y S I S F F C C U C T C S . 
C I E S / C E C C N , 1 9 7 1 . 2 5 F 
L E L E G A C 1 C N CE L C S E S T Í C C S 
F S C P U E S T A S F C R P L L A C Í S F C R 
(!Í;? i97i 
R E L M C h CE lí C C M S I t h ESPECIAL CE CCNSLLTA V NEGOCIACION i 
P U M A CEL E Í 1 E , LRUGLAY 1971 
ÍCTIVICitt: CEL C E M K 1 M E P A Í E F ICÍNC Cf t Cf IRCIAL 12Í t Kl» 
M C I C K A L E I M E R M C I C M L tCICtt-». 
C I f S / C E C C N . J í i l . It f • H P E C G Í A F 1 A C 0 
C115C 1971 
F E U M C N CE L A C C M S I C N ESPECIÍL CE CCKSVLT/ Y NEGDC IA( ICN í 
FlIU* CEL E S T E , U R U G U A Y , 1971 
FFCHCCICN CE E >PCRT AC1CNES» PFCYECTC DE FESCLUCICN APFCEÍDC 
FGf> LA SLeCCflfICN I I PARA SE* C C N 5 I 0 E M E C EK S E S I d U . 
FL ENAP I A 
CIES /CECCN • 1 9 7 1 . f 
£ 3 tf ? 1971 
CEE1IKC CF ThE SPECIAL CCPFIT1EE CN C C N S L L T Í T I C h Aht 
NEíCTJATICft I I . F U M A OEL E S T E , I F U G U A Y , 1971 
FEPCRT CF lí-E ÍECCNC REGULAR f E E H K G CF 1FE SPECIAL 
C O M TI EE FCfl CCNSU LTATÍCN ANC N E C O T I A T I C N . 
C 1 E Í / C E C C N , 1Í71. É2 f . M N E C Ç F A F I A C C 
C I C É C 19 71 
P f L M C N FXlffOFEINAR IA CEL CIES >1 CEL í? AL 21 CE fíFJC DE 
I'll. P I M A EEL E £1 E í LRUGLAY 
J N F C F C E C E L C C M 1 E í N I E P A N E R I t A N C OE L A / L I A N Z A P A R Í t L 
F P C G F E S C ( C I / P l A L C t t S H J C I N T E P í t E P S C í N C  E C C N t f l C C Y S C C I / L 
( C I E S ) S C Ê F E L A Í S I C N Í C I C N D E C E F f C t - C S í S E P V I C 1 C S t l F E C T O Í 
^ f F C G F A N Í S  N A C I C N A I E S DE C C C F E R A C 1 C N T E C N I C A . 
C J f í / C E C C N , 1 9 ( 1 . 3 1 F 
C l í í l  1 9 7 1 
F E l M C N CE E X P E R 1 C S C L 6 E R N A M E M AL ES t N F F C M C C I C N C E 
E X F C R T A C I C N E S  C E L 7 í t 16 DE F F P R E F C  O E 1 9 7 2 . E C G O T A 
C C L C N P I Í 
F F O E C T C CE 1 E N A R I C A N C T A C C . 
C 1 Í S / C E C C N , 19 7 1 . 3 F 
C I C Í Í 1 9 7 1 
F I f Tt- Í N M A L M E E T I N G S C F T t - E 1 A - F C C S Q C Í T H E E XFE® 1 /NC 
M M S T E P l A L L E V E L S . V I N A C E L N t R , C H I L E , 1 9 6 7 
F R C G F F Í S  R E F C F T CN F F f G R A N  CF h C F K CF T H E S E C R E T AR 1 Í T I N T H E 
H E L D f F E > f C M F R C N C 1 I C N . 
C I E S , 1 9 7 1 . 6 F 
( l f l * I S 71 
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/ C E N C i ( C C i F E X I . 
C l t S , I S " ! ] . 17 F 
£](«< ÍÇ 71 
S P E C I A L C C M I T I E E I V : I N C I S T F IA L C E V E L C F • É H A N C F I N A N C I N G 
CF T H E PR ! W T f- S E C T C F . SAN J C S F , C C S T i F I C / , 1 9 ( 3 
L A T I N A f C I C / N O F G F T f  C F V  ® M f A C TUR E C F F C C U C T S . 
C Í E S , 1 S 7 1 , 1 2 f F 
riití ]9í5 
S P E C I A L C C N M T T F E CH T H E I Í - È C C S C C CN M A M F A C T L P E S ANC 
S E M M N L H A t U P t S . N ' E M C C , C . F . , 1 Ç Í 5 
S T L C V C F THE P F C Í P Í - C T S S C H F F F C E > L E f - S F A C I N G L A T I N 
Í M E K T C Í I N E X P Í N C 1 N G I T S E X F C F T S  C F P A N L F / C T L R E S . 
C I E S , l í t * . 1 2 3 F 
Cl(it  1 « É 7 
F I F l f - A N N L A I " F E T I N G ? CF T H E I / - E C C S C C M T F E E X P F R T /NC 
M I N I S T E R I A L L E V E L S . V I N A CEL. N A » . C H L E , ! « 6 7 
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H E ELEVENTH, SESSION CF THE TRADE ANO CEVE LOPMENT BOA F C 
(2* A L C L S T - U ÍEFTÊNEER 1971l„ 
1*71. 17 P . ( U / t / 3 tit. M1MECGRAFIACO 
C118I 1971 
LNCTACo TRACE ÍKC DEVELOPMENT EC A RD° ELEVENTH SESSICNi 
GENEVA, 19 71 
INTEFNAT I C M L TRADE Í NO FINANCING Cl NS IC E f H ICN CF A C T K N 
ARISING FRCP THE ACTIVITIES CF TEE MAIN CCfKITTEES ANt CTHEP 
ÍLESICIARY ECDIE! CF THE BCARC. TRANSFER CF TECHNOLOGY. 
I Í T U JS P . (TC/E/3f!lo ("IMECGPAFIACO 
(llfi: 19 71 
LNCTÍC. TRACE ANC DEVELOPMENT ECAFO. ELEVENTH SESSKfí 
GENEVA, 1911 
EXFANSICN AND CUEft i I f ICATICN CF EXPORTS CF P A hL'f AC Tli F E S ANC 
ÍENI-MANLFACTUPES CF CEVELCPING CCUNTRIES, tNCLUCINiG H E 
PEfCPT CF H E CCNMITTEE CN MA NLF ÍCTURE S . L I B ER í L IZAT ICSV OF 
NCN-TAP1FF EARRIERSo 
1Í71. ; F . n C / E / 3 6 7 ). I> IMECGFAF IACC 
c u t ; 1571 
LNCTAC. TRACE AND DEVELOPMENT ECAPO. ELEVENTH SESSION 
CENEVA, 1571 
EífAfSICN AND C H E R S 1 F I C A T I C N CF EXPORTS CF M N l F A C T l R E S ANC 
S E M - K A M F A C T U P E Í OF DEVELOPING CCUNTRIES, INCLINING H E 
FEfCRT CF THE CCMHIT7EE CN MANUFACTURES. FESTRICTIVE 
ElÍINESS PRACT ICES. 
1571. J P. (TC/B/36E). MIMECGFAFIíDC 
C11E4 1971 
LNCTAC. TRACE ANC DEVELOPMENT ECÍFC. ELEVENTH SESSION 
GENEVA, 1971 
SPECIAL MEAÍLRES IN FfVCUB OF THE LEAST CEVELQPEC AMONG THE 
DEVELOPING C C U M F I E S . 
1Í71. P. (TC/E/37Í/ADD.1). MIMECGP/F l / C ( 
C11EÍ 1971 
LNCTAC. TR/Ct /NC C E V E L C F M E M EOAFC 
0 E N Efi AL I ZEE SYSTEM CF PREFERENCES. SCHEME OF THE EUFCFEAN 
íceseme ccMtffiv. ANNEX. 
1*71. li7 F . (TC/e/372/ACO.ll. MIMECGFAFIACC 
c u t í 1970 
L N C T A C . TP ACE ANC DEAELCFMENT EC/FD. SPECIAL CCMMITTF E CN 
FFEFERENCES 
RLIEÍ CF CPIG1N IN Iff CENtPAL SCHEME Cf P R E F E R E N C E S ]N 
FAVCLF CF H E CEVELCflNC C C O N T F I E S . 
1<"IC. IE F. m / E V A C . í / 3 / A C D . l 1 . MIMECGFÍF IACC 
( 1 1 ("i 1965 
L N C T A C . TRACE ÍNC CEVELCFMENT F C / F C . SPEC lit CC MMITTE{ CN 
FR EFEPENCES 
S I M I S T I C S CF IMfCPTS CF SEMI -FF(CESSE C ¿fC PRCCESStC 
ACRICLLTLPAL PPCCUCTS EV SELECTEC PÒVELCPEC MARKET ECCNCMY 
CCL-NTFJEI IF 1<67. 
]<<<, t P . n c / e / A C . ; / i f i . MIMFCOFÍFIACC 
Cliff 1970 
IMC 1 A t , TRiCE m DEVELCFMENT ECIFD. SFEtlíL CCMMITTEE CN 
P R E F E R E N C E S . FCLFTH SESSICN, GENEVA, 157C 
STATISTICS CF IMFCFTS CF SEMI-MANUFACTUFIC ANC MANUFACTLREC 
F F C t L C I S , I K L L D I N G SEM1-PROCESSÊC AND PfCCESSEC 
Í G F K L L T L P A I P t C C L C T S , EY SELECTEC CEVELCFEC MARKET ECCNCMY 
CCINTRIFS IN 156Í. 
H l C . i F , lTCyEyAC,E/i6). Ml ME CC F AF I A C C 
M l «9 IS 71 
l k í t í e .  1 A f í r . e v f i r f n f n t  ü c í c c . s f f c i a l c c f m i t t e t c n fFErtPEM"1:? 
I I A L L I L L F A L T A H L T S CF I M: C K L s E> S f L E C T t r D E V f L C P T t 
N A 5 K F 1 E C t N C N Y r C L M M E S I N 1 9 t 9 , 
H 7 1 . ' f.  N N / 0 / 4 C . E J4C) . f  INF.CCFAFIACC 
C U 9 Í 1 9 7 0 
I . N C T A C . 1 3 A C F Í N C C F V F L C r K F M  E C Í F D . I M E F C-C V E FN WEN 7A1 C C I F 
CN T M C E E X f A N S I C N . C C L N C M C C C - f F E R A T I C N í N C R E C I C N A l 
I M E C K M I C N A P C N C D E V F I C F I N G C C L M F 1 Ç S . U N E V A 5 N C V E N E E « 
1 Í 7C 
AC E N E A . 
] 9 7 C . 1 V . U C / P y i C . 1 0 / 1 ) . M N E C C F A F I A t C 
c 1 1 9 1 1 9 7 t 
I N C 1 A C . T R A C E ANC D E U L C F P E N T F C A « D . I N I E F C C V E P N " E N T A I  C P O L F 
CN TP AC E F > F A N : I C N . E C C N C K I C r C - C F E K A T I C N ANC B F G I O N A l 
I M E C P A U C N Í K Í N C C E V f l C P I N C C C L N T P I E S . C E N E V A , 1 9 7 C 
T P Í C E E X F A N Í I C N , E C C K f I C C H - C F E P í T I C N  ANC P E G I C N A L 
I N T E C P f T I C N Í K C N C Ü E V E L C F I N G C C L M P 1 E S . 
1 « : 0 . 3 E P . ( T C / E / A C . 10/21 . M N F C C P A F I A C C 
mjç; if 70 
INC TAC. TRACE (NC C F V E L C F P E M fi C A FO . IN1EF CCVEP N P E M A l CRQLF 
CN TRACE E>fANÍICN, FCCNCPIC CC-CFERATICN ANC REGIONAL 
INTECBATICN AMCNC DEVELOPING CCINTPIES. GENEVA, 197C 
T ' ADF EXPANSION: EC ( K PIC Cn-CFFFATIGN AH[ FEGICNAL 
¡ M E G R A T I G N A«Cf<C DEVELOPING CCLNTPIESo F/FT T U C . PFCELEP5 
ENCCLNTEREC ANC NEASLFES INTENCFC TC CVEPCCPE TNEM. 
] S IC. if F. (TC/F/AC. 10/2/A0C.1». M W E C G P Í F I A C C 
(llf; 1970 
LNCTAC. TP. A C E ÍNC CFVEICPKFNT ECAPC. INTEFGCVEPN^ENIAL CR DL F 
GN TRACE E>FANÍICN, ECCNCPIC CC-CFERATICN ANC REGIONAL 
I M E C P A U C N Í M N t D E V F L C T [ NG C C U T R I E S , GENEVA, 197C 
T«ÍC£ E>FANÍICN, ECCNTNIC CO-CPFPfTICN ANC REG IC NAL 
I M E G R Í T I C N APCNG UEVELCFTNG CCLNTPIES. FíPT TFPFE: S Cf E 
T E C H N K L F S CF TRiOF I 16 FRALI ZA T IC N APCNG CEVELCFINC-
CCLNTRIES. 
l«7il. P. <TC/E/AC.10/2/ADn.2t. P I f E C GF t f 1A C C 
C11ÇA 1970 
LNCTAC. TRACE (NC CEVELCFPENT ECiPC, I N T EF CC VE RNM EN T A L GROL'P 
CN TP Ac F EXPANSION, ECCNCPIC CC-CFERAT K N AND REGIONAL 
J M E t R M I C N AKCNC- DEVELOPING CtUNTRlES. GENEVA, 197C 
FINANCIAL F A V P E M S ASPECTS CF TRACE EXFANSICN, ECCNCPÍC CO 
CFERAT1CN (NT REGIONAL I N T E G P A T U N ÍPCNC CEVELCFING 
CCLNTPIFS. L NT >ING CEVELCFPENT FINANCE ANC TRACE EXPANSION 
ifCNG LEVFLCFING CCINTPIES. 
IS TO. F . n C / t / A C . 1 0 / 3 ) . M f E C G P A F l i l C 
C U S Í 1970 
LNCTAC. TRACE t Nt DEVELCFMENT PCAFO. I NTEFOCVEPNPENTAL CRQL'P 
CN TRACE E > F A N H C N . ECCNCMIC CC-CPERATICN ANC REGIONAL 
INTEGRATION AfCNC 0E1ELCFING CCLíNTPIES. £ £ NEVA , 197C 
ITEM A CF THE AGENDA 
FINANCIAL ANC PAYMENT* ASPECTS CF TRACE £>FANSICN ECCNCMIC 
CO-GPERATICN AND RE CIC NAL INTEGRATION AMCNC CEVELOPINC 
C t L M F I E S . INTtPNAI ICtAL FCLIC1ES CN PAYMENTS AFPANC EN ENTS 
Í H H CEVELCFING COUNTRIES. 
1 « H . <4 P . (TC/E/AC.IO/^). MI ME CC RAF I A Ct 
C119Í 1S 70 
LNCTAC. TRACE A NIC CEVELCfKENT EC/FC. INTEFCCVEFNHENTAl C-RDL'F 
£N TRACE EXFANi IICN. ECCNCKIC CC-CFERAT ICN ANC R E G I G M L 
IN TEGRA TICN AMCNO DEVELCFING COUNTRIES. CENEVA, 197C 
FINANCIAL ANC P A R E N T S ASPECTS CF TRADE EXPANSION, E C C N C H K 
CC-OPEPATICN AND RE G IC NAL INTEGRATION AMCNO CEVELOPINC 
CCLNTRIES. * TA TLIÍ CF K R K IN THE FIELC £F EXFCRT CRECIT 
IN ÍLiRANCE ANC EXFGPT CREDIT FINANCING. 
H 70. 1 V . n O / E / A C . l C / L . 2 > . fIMECGPAFIACC 
£1197 1967 
LNCTAC. TRACE ANC DEYELCFUENT ECAFD. C C M M T T E E CN 
M N U F A C U R E Í , ÍECCND SESSION. GENEVA, 1967 
MEASURES FCF THE PRCMCTICN, EXFANSICK ANC CIVERS IFICA1 ICN CF 
EXPORT! OF MANUFACTURES AND SEMI-MANUFACTLFES FFCH 
CÍVELCFING CCUNTFIES; CC-CPEPA1ICN WITH THE UNITED NAT ICNS 
INCL5TRIAL C EV ELCPf E N1 CRGAN1ZAT ICN ( U M t C ) AIMED AT 1HE 
EíTA6LIÍHHENT ANC EXFANSICN CF EXFORT-CF1ENTED 1NDUSTFIES 
IN DEVELOPING CCLNTR IES? CTKEF FCPMS CF ECCNCPIC, I KCL'STR I AL 
ANC TECHNICAL CC-OPEFATICN. FXFOFT FRCHCTICK IN THE FIELD 
CF H A N l f A C U R E S AND SEKIMANUFACTLFES: FEFCRT BY THE U*CTAO 
SECRETARIAT. 
1ÍÍ7. 1 V . MC/6/C.2/-Í] ). MI MECGF ÍFIAEC 
( 1 19 E 19 í 9 
LNC16C. 1PÍCE fNC C E V E L t F f E M fittRD. Ctt-MTTEE CN 
M N U F A C U R E Í . FCIRTF SESSICN. GENEVA, 197C 
FCCSFECTS FCR ¡NfFEASfn ExPCPIS CF M M F Í C T C R E S ÍNC S E M 
f í N U F A C T U E Í f RO N H E CEVELCF ING CtliMFIES. SHCST ANC 
NECIIN-TFFN F R C S F E O Í FCR EXFCSTÍ CF (- A M.F A C TU R E S FFC» 
ÍEIEC1EC CE\EL t FING ( C U M R I E S . 
M I A V S I A , 19 fc 9 . 54 F • (TC/E/C.2/75) . M N E C C F A F T Í C O 
H 1 9 Í 1969 
CNC1AC. IRíCE ÍNC C E V E L C F f E M ECÍFO. C C N M T T E E CN 
Nt MJFAC TIRES. FCLRTH ÍFSSICN. GENEVA, 191C 
INCENTIVES FCR INCUÍTfIAL E X F C H S . FART H C . E>FCPT 
I N C E M 1 V E S IN CEVELCFEO ANC CEVELCPINC- CCLNTRIES. 
11(9. ÍA P. (TC/E/C.2/89/AGD.2). HMECGFIf  IÍCC 
C120C 1969 
L N C U C . TR/CE IhC DFVEl.CFVENl FCÍFD. C C N M T T E E CN 
N A N L F A C U R E S . FOLRTH ÍESSICN. CENFVÍ, 197C 
1RACE IN r í M F / C T U R E Í RFTWEEN CEVELCFINC U U N T M E S . 
1<Í9. lí; F. M C / 6 / C . 2 / 9 1 / A D C . l ) . flMECCFÍFlACC 
C1ÍC1 19 69 
U C T A C . TRACE ANC DEVELCFMFNT PCARD. CCNM1TTEE CN 
M ANLFAC TLr Ei. FCICTF 5ESSICN. GENFVA, 1STC 
F E S T R I C T U E EL SI NFSÍ PRACTICES. 
H f Ç . it P . (TC/6/C .2/9T1. MI NE CG F AF l A CC 
cno; 
LNCTAC. TRACE ANC DEVELOPMENT ECÍFD. C C F H T T E E CN 
f A N U F A C H R E S 
tCFLD H R P O AND DtNAND: FPCSFECTS FCR IN ( RE AS E C EXFCFTS 
FF CM CEVELCF1NC COUNTRIES. LEATHER AND LEATHER PRODUCTS: A 
H M M A P Y R P F C R T . 
l'!t. íí P . U C / E / C . 2 / 1 0 1 1 . M IMECCRAFIACC 
C 1 Í C Í 1970 
L N C T A C . TRACE ÍNC D S V C L C F M E N T Ê C A R D . C O M M I T T E E CN 
MANUFACTURE!. FlfTh SESSION. GENEVA, 1971 
NfASlfití FLF THE F X F A F S I C N  ANC C I V E PS IF1CAT I C N CF EXFCPTS 
Cf M A N U F A C T U R E A L E>FCPT PCIICIES I N H E C E V E L C P I N G 
CCINTPIEÍ. E) CC-CPEFATtCN hlTH U M C O IN TL-E F I E L D CF 
Í N L L S T R I A L F R C C U C T I C N AND E X F C R T C E V E L C F M E N T . 
H T C . 10 P . ( T C / E / C . Z S L J E ) . » I MECCPAFI ATC 
C I Í C 4 1971 
L N C 1 A D . 1 A Í C E ítvO D F V E L f f f E N T ftCACC. C C t M T T E E CM 
N A N U F A C H R E Í . F I F T H S E S S T C N . G E N E V A , IS 71 
N t A S C P E S FCF TFE E X F A t S I C N ANC C I V E R S I F ICAT1CN CF E Í F C R T S Cf 
I « A M F A C T 1 3 £ $. E X F G R T Í C U C I E S IN TFE C E V E L C F I N G C O U N T F I E S , 
1 Í 7 1 , 13 F . ( U / F / C . Í / 1 C 7 ) . M N E C C R A F I A C C 
C 1 2 C Í IS 70 
I N C I A D . THÍEE ¿NC f) F V E L C F fFNT ECÍFC. CCNP ITT EE CN 
INVISIBLES iND FINANCING P E L M E T TO T R A C E . FCURTh SESSION 
C E N E V A , ] S H 
C E J E C 7 U E S FCR TFC K E I L l Z A T I C f Cf CCMES1IC PESCIIRCES. 
("CBILIZATKN CF SFSCLFCES FCP C F V E L C P f E M . 
157C. El P . U C / E / C . 3 / 7 5 / A C D . 1 I. M N E C G F Í F I A C G 
C l í C t 1 9 7 0 
L N C T A C . TRACE ÍN'C I.F VElC F » E M EC í F 0, C C N M T T E E CN 
INVISIBLES ANC FINANCING F EL A T EC TO T R A C E . K U R T F SESS1CN 
C E N E V A , lí7C 
IF E FLCIf CF FlNttClil R E S C I R C F S . EÍLANCE CF FA V NEN T S EFFfCTS 
CF PRIVATE fCRFICN INVESTMENT: CÍSE STLClfS CF JAMAIC/ AMD 
K E Mr A . 
1<7C. 7 f P . (TC/f/C . -/75/ACD.ÍI. M ^ E C G F Í F JACC 
ciai 
LNCT^C. C C M S I Í N Oi- NÍNuFafTLGíS. ItKCfF fERIOCC CE 
Í 151C S E Í 
ÍC1AS FESLNILAS CE Li 37 S E S H N t Lí 5C SÍS1CN CELEEPiCAS 
EN EL FALACIC CF LAS NrtCICNFS, OINEfcRA. fc-18 GCTUBRE lSefi. 
lies. 3 í 1 f. [TC/B/C.Í/SR.3? 1 i n . M N E C C F A F I A C C 
ci;a 1*3 70 
L N C T Í C . TRACE ÍNC 0 6 \ F L C F N F N 7  ECAFC C C N N I T T E E CN 
CC N P C O N I F I . 6 TF S E Í S ICN 
ÍLNI"ÍR> FECCRO CF THE E I G H T Y N I M H N E E T T N G . 
I N ? ) . 7 F . N N / B / c . I Y S R . R S ) . M N E C G R A F I A cc 
ílííí 1971 
L N C 1 A C . TR/CF / M E E \ E L C F N E N T E C A F Ü . CCNN 1 T T E E CN 
C C N C C C I T I E S . FE TF S E S S I O N 
SLNP/FY RELCCC CF TEE NINETY FIRST NEE 1 INC. 
1S 71. II P . (TC/F/C. 1/SR.91). NINECGRAFI/CC 
Ci;iO 1568 
I K T A C 
TF E P E N N E C Y F C I N D E S T I P A T E C E F F E C T S CN T / F I F F  E / R R 1 E R S 
P E F C P T E V T F E S E C R E T A R Y C E N F F A L CF O N C T / T . F 4 R T S O N E Í N C TI»C 
H Í V Í Y C F K ,  1 5 Í 8 . 2 1 7 P . H C / F / P E V . L ) 
( L I L I 1 5 6 7 
I N C T í C . SECCND S E S S I C f , NEK D E L H I . I N C I A , 196B 
E > F A N Í ! C N Af>C CI V E R S I F I C A T I C N CF E X P C P T C f P A N U f ACTCR E S CF 
C E V E L C F I N C C C U N T F 1 E S . A F C S S I F L F F R C G P Í M f FCR THE FR C PC T I C N 
CF O P C R T S CF N A M F Í C T L R E S AN C S F M - P A M F A C T C R F S F K C P 
C I V E L C F I N C C C L N T f l E S * 
1 «= < "I . 7 F. M D * 2 1 1 . N J P E C G F A F I A CC 
C i ; i í 196 8 LNCTAC 
1H ACC F F C S F E C l : /Ml C / F i T A L N F EC S CF C E V E L C M N C - C C U N T F I E S . 
t>EV V C F K , 1 5 6 8 . t U F , I T C / 3 4 / F E V .1). N TNECCPAf IACC 
1963 INHfC. ÍEÍSICN, NEk DELHI CCNNTCm FPCKIENS ÍK PtLiCIFS. NEV SCRh , 1<68. 152 F. UC/97/VCL.!Il 
Ci;i< 1968 
I N C I A C . ? IT- sesíir.NÍ, NEK O E L H T 
F F C B L E F Í ÍNC P C L 1 C I E 5 CF TFATE IN M A N U F F (TUF E S ANC ÍFNI 
M M F A C H R E Í . NEV VCFK , I'É E . ]fi9 F„ [ 1C/97/VCI .]1IÍ 
t i; if 196fi 
L N C T A C . Í E C C M J S F S S K N , NEW C E L M 
F F C R L E N : A M : PCLTC. ÍES CF F I N A N C I N G . 
NELR >CFN I 19 6 6 . E26 F • ( 1 C / 9 7 / V C L IV) 
194 
ci;i< 1971 
L N C T A C , IF S E S S I C N , S A M I A G E , C H L E , 1Í7Í 
E > A M l N M I C N CF ft EC L N T D E V f c l C F M E M S ANC LfNC-TEfiM T P Ç N C S IN 
l»C F LC T R A C E ANC C E V E I C F N E N T IN Í C C C R C A N C E h l l h TF£ A1ÍS A N C 
F L rc 1 J r N E CF L N C T A C . IFF D F C L A R Í T t C N ANC FF 1N C I PL E S Cf TF El 
A C U C N í f C G F A N N E CF l ] H . 
J Í 7 1 . 1 F . M D / 1 4 2 ) . M f E C G B A F I ' A C C 
c i ; n i97i 
L N C T A D . M I N I S T E R I A L K F F T 1 N C CF TF F C R C U F CF 7 7 , L I M A , 19 71 
It-E C E C L A R A 1 I C N A N D Ft-INCtFLES CF IFE A C T I C N P F C C R A N M E CF 
L I N A . ( A C C F T E C T F E C R C L F CF 77 AT TI-£ S E C C N C M I N I S 1 E F ¡AL 
M E E T I N G C N 7 N C V f V b E R 1 9 7 1 ) . )<7I. 9 i p. (MM/7 7/11/111. MlNECCFAFIÍCr 
U í l F 1 9 6 9 
L N C T A C . T R A C E A N C D fr \ E L C F M E N T F C / P C . C F I C 1 A L R E C C R C S . E S O H T F 
Í E í S 1 C N 
F E F C S T C F T V E C C N M I T U E C N M Í N L F K T U R E S ( N I T S T M P C S E S S I C N 
£ T C 1E C C T C E C P 1 Q 6 8 . 
N E b H F C , 1 S Í S . 2 2 F . M C / E / 1 9 9 / F E V . 1 ) 
L N C T i C 
F E W E f c CF I H E F N i U C N f L TRACF fNC C E V E L U N E N T 1 9 6 9 , 
N FW V C R K , 1 9 6 9 . Í4 F . ( T C / P / 2 5 7 / P E V . 1 » 
C l 1 S 69 
I N C 1 Í C . IRAfE íNC D E \ E I C F N E N T E C ¿ F C• 9 IF S E S S I C N , C E N E V A 
19 K 
L N C 1 Í C A N C IF E S F C C N C U M T E C M T I C N S C E V t L C f P E M C E C M E 
T R A C E P F C J E C l l F N 5 F C F 1 9 7 5 ANC I 9 6 0 . 
] 9 í 9 . ¡í P . ( K / E / 2 í < / R E V . l t . N T * E C G S A F I / C r 
ci;n 1970 
C N C T A C . 1" i C E ÍNC 0 E \ é L C F N E N T E C Í F Ü C F F I C I A t P E C C R C Í . 9 T* 
S f í S I C N , G E N E V A , 1 9 6 9 / 1 9 7 0 
P E í C L n i c t * ; Í N C C E C I S I C N S . 
NEV K F N , 1 9 7 C . (7 p . t T C / E / 2 E 6 ) 
C1222 157:1 
L N C T Í C . 1RÍEE 'NC C F V E L C F M E M E C I F C . 9 IF S E S S I C N , C E N E V A 
1 < 7 C 
K F K f F C G F i í F E CF t N f 1 fC ANC ! IS e o C O E T / F ^ F E C I If E V E N T S FOF 
1< Í5 TC 1 9 7 ; . 
1 < 7 C . 171 C . ( IC/FI/ÍÇ] 1 
C 3 ; ? 3 H 7 D 
I N C T / E . 7 S Í[E I M flEVFLCFMENT F C í F D . 1J IF S E S S I O N , G E N E V A 1Í 71 
R E F C F T CE H E J P f C l / l C C M M T T E E Ef F F E F E F E F C E S CN TFf F I R S T 
F i R T CF H i F 0 1 R 1 H S E S S I O N HE L C f T THE F Í L / I S CES M T T C N S 
C E N E V A F F C M 31 M A R C H TC 17 A F F I L 1 9 7 0 . 
H 7 C . ! V . nO/fi/3'.iC). MI ME CG F AF I ACC 
C ] £2 4 ]9 7¡J 
L N C T f C . T R U E ÍNF P F X E L C F M E N T E C Í F O . 1C TH SE S S ICN , 15 7Í! 
F t F C R T CF THE J P f C I A l C O M M I T T E E CN P R E F E R E N C E S CN THE F I R S T 
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B A H R E I N , tí AT AR , ABL CEAS i fT DL B A Y . D E B O U C H E S P O S S I B L E S P O U R C O N T A I N S 
P R O C U I T S S I . u r B t T ^ E ; EN DFHVFNANiCE Ü E S P A Y S tN VOIE DE DEVELO* 5 CENT» 
C A P A C I T Y UT I t I Z A T Í C N IN SONE A F R I C A N C O U N T R I E S . 
A L A L C 
M E C A N I S M O S C F E C 1 T I C I C S V I G E N T E S EN L O S P A I S E S Dt LA A L A L C P A R A EL 
FI NA'NC I AMI E M O DE LAS E X P O R T A C I O N E S . 
N O T A S S O B R E LOS M E C A M S M C S OE E S T I M U L O S A LIS E X P O R T A C I O N E S DE C A R A C T E R 
A D U A N E R O , F I S C A L , C R E C I T I C i n ¥ CE NjATtJP AL EZA J l H E P E N T E V I G E N T E S EN L C S 
PA ISES DE L i A L A L C . 
R E C O P I L A C I C N DE N C F M A S S O B F E E S T I V u L O S A LAS ¿ X P D R T A C I O N E S V I G E N T E S EN 
L O S P A I S F S CE LA A L A L C . 
R E C O P I L A C I C N DE N C R M A S S C B f E E S T I M U L O S A L A S ¿ X P O P T AC I ON ES V I G E N T E S EN 
L O S P A I S E S DE LA A L A L C . 
Rt COP ILAC I C N DE NiCPNAS STBFF F S 1 I M U L C S A L A S teXPCPTACICNES V I C E N T E S £M 
L'JS P A I S E S CE LA A L A L C . 
SF.COP ILACI CN CE N C R M i S SCBFE E S T I M U L O S A LAS ÊX P CPT A C I CN ES V I G E N T E S EN 
L O S P A I S E S CE LA A L A L C . 
P E G O P I I A Í ¡ C N ÜE N C Í C A S S O B R E E S T I M U L O S A L A S E X P O R T A C I O N E S V I G E N T E S EN 
U J S P A I S E S DE LA A L A L C . 
R E C O P I L A C I C N CE N C R M A S SCSFE E S T I M U L O S A LAS liXPCFTACIONFS V I G E N T E S EN 
L O S P A I S E S C£ LA A L U C . 
R E C O P I L A C I C N Ch N O R M A S SOB(-C E S T I M U L O S A L A S ¿ X P O P T AC I O N E S V I G E N T E S t N 
LG S P A ISES CE LA A L A L C . 
R E C O P I L A C I C N CF N C R N A S SOBFE E S T I M U L O S A LAS eXPOFT AC I C N E S V I G E N T E S EN 
L O S P A I S E S D6 LA A L A L C . 
R E C O P I L A C I C N CF N C F M A S S U P F E E S T I M U L O S A LAS t X P C P T í C I C N E S V I G E N T E S EN 
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RFCOP'i ftC [CN DE N'CPMAS SfBFC ESTIMULOS A L A S ¿X PC PT AC I LNt 5 V i 11 N T F 5 EN 
ALALC 
LOS PAISES CE LA ALALC. C09Í 2 
R E COP I LAC IC N OE NORMAS SOB FE 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS EXP OPT ACIONES VIGENTES EN 
("1961 
RECOPILACICN OE NCPMAS SOBF E 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS eXPORTACICNES VIGENTES EN 
CO 96 4 
RE COP ILAC ICN DF NORMAS SCüRE 
LOS PAISES OE LA 4LALC, 
E S Ü M U L C S A LAS ¿XPGRTACICNES VIGENTES EN 
R ECOPI LACICN OE NORMAS SOBRE 
Lí'IS PA ISFS CE LA ALALC. 
ESTIMULCS A LAS sXP CRT/CI ONES VIGENTES EN 
0196 6 
RECOPILACICN DE NORMAS SCHFF 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS EXPORTACIONES VIGENTES EN 
C0967 
RECOPILACICN DE NCFMAS SOPFE 
LÜS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS ¿XPORTACIONES VICENTES FN 
0 1 9 6 8 
RECOPILACICN CE NCFMAS SOBRE 
LOS PAISES OE LA ALALC. 
FSTIMULGS A LAS ¿XP CRTAC1CN E S VIGENTES EN 
1 ) 9 6 9 
RECOPILACICN DE NCPMAS SCRRE 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS A P O R T A C I O N E S VICENTES EN 
r0977 
RECOPILACICN CF NCFMAS SC6FE 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS ¿XF CRT ACIONES VICENTES EN 
0(197 1 
RECCFILACICN CE NORMAS SCBRE 
LOS PA ISES CE lA ALALC. 
RECOPILACICN DE NORMAS SCRFE 
LUS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS tXPCRTACICNES VICENTES EN 
ESTIMULOS A LAS ¿XP0 FT AC I ON ES VICENTES EN 
"Í197 2 
y >97 3 
RECCFILACICN OE NCFMAS SCRFE 
LOS PAISES Cf LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS ¿XPOPTACI ONES VICENTES EN 
00-57 4 
RECCFILACICN CE NORMií SCtíFE 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULES A LAS ¿XPCRT AC ICNES VICENTES EN 
ÍÍ197 5 
RECOPILACICN. CE NCFMAÍ SOBFE 
LÍ1S PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS cXPCPTACION ES VICENTES EN 
rfi97é 
Rt COP i LACICN OE NCFMAS SCPfF 
L'J S PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS ¿XP0RTACICNES VICENTES EN 
0097 7 
RECOPILACICN DE NCR^AI SCPFÇ 
LOS PAISES DE LA ALALC. 
FSTiNHiLCS A LAS ¿X PC F T AC I ON E S VIGENTES EN 
--M97 8 
RECOPILACICN CF NCFMAS SCEPE 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS -XPÜFTACICNES VtCENTES EN 
oog-'g 
RECOPILACION DE NORMAS SOSFE 
LOS PAISES CE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS ¿XPCRTAC I ON ES VICENTES EN 
cobija 
RECOPILACICN DE NORMAS SüfifF 
LJS PAISES CE LA ALALC, 
RECOPILACICN CE  NCíMAS SfBFE 
LD S PAISES DE LA ALALC. 
ESTÍMULOS A LAS ¿XPGRTACJCNES VIGENTES EN 
ESTIMULOS A LAS EXPORTACIONES VICENTES EN 
0 0 9 3 1 
-'<1982 
RECOPILACICN CE NCFMAS SrpFÍ 
LOS PAISES CF LA AL4LC. 
ESTIMULOS A LÍS cXPORTACION ES VICENTES EN 
R t C C P I L A C H N DF NCFMÍS SCRFE 
l n s p a í s e s - c e l a a l a l c . 
ESTIMULCS A LAS ¿XPCPTACICNE S VICENTES EN 
00984 
RECOPILACICN CE NCFMAS SCHFE 
LIS PA!S¿S DE LA ALALC. 
ESTIMULOS A LAS ¿XPCRI ACICNES VICENTES EN 
<193 5 
RECOPILACICN CE NCFMAS S'JGRE ESTIMULAS t LA', ¿XP CRT AC I CN E S VICENTES EN 
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ALALC 
LOS PAISES OF LA ALALC. 0e,Zf. 
PE COPILAC 11N DE NOSMAS SC.BVÉ ESTIMULOS A LAS ¿XP CPI AC1CMES V IGENTE5 FN 
LOS PAISES CE LA ALALC. F H ^ ? 
RECOPILACICN OE NCFMAS SCBFE ESTÍMULOS A LAS ¿XPOP.T AC I ON E S VICENTES EN 
LOS PAISES DE LA ALALC. ' "5?"? 
RECOPILACION OE NORMAS SCUPE ESTIMULOS A LAS ¿XPCRTAC IONES VIGENTES F N 
LOS PAISES C{ LA ALALC. flÇíÇ 
03GANIZAC ICN INSTITUCIONAL PAPA CL FCMFNTO OE LAS EXPORTACIONES 
EXISTENTES EN LCS PAISES DC LA ALALC. 'OS^C 
ALEMAN IA RF 
GERMAN EüUNCíT ICN FOR DEVELOPING COUNTRIES, '-I64 1 
ORGANIZATION OF GERMAN DEVEL TP^ENT AID; INTNOJUCTICN TO THE SPHERES OF 
ACTIVITY OF THE MAIN GERMÜN INSTITUTIONS CCNCcí.NEt V*1TH CEVÍLCPNENT AID. 1 
FORMAS OE CCLABOPACICN ENTRE LA REPUBLICA FE¡)CKAL DE ALEMANIA Y LOS 
PAISES DE LATINOAMERICA. FtMCNTC DE LA C C L A EOrtAC ICN EN EL SFCTOF CE LA 
ECCNCMIA PR U R E A . <.">6<.;> 
FORMAS OE COLAECPAC1CN ENTEE LA REPUBLICA FEDEttAL CE ALEMANIA Y LCS 
PAISES DE LATINOAMERICA. LISTA OE PARTICIPANTES. ;1>64 3 
FORMAS DE CC1ARCFACICN E NT R E LA PEPUFLICA FEU=HAL CE ALEMANIA Y LOS 
PAISES DE LATINOAMERICA. LA AYUCA FINANCIERA PUüLICA ACC1 ROADA PCR LA 
REPUBLICA f-ECERAL CE ALEMANIA. IM644 
FORMAS DE CCLABCRACICN ENTPE l a REPUBLICA FEULRAL CE ALEMANIA Y LOS 
PAISES DE LATINOAMERICA. MATERIAL OE BASE PEL.VTlvG A LA PCNENCIA SOBRE 
LA PART ICIP AC I CN DE LA REPUBLICA FEDERAL DE H l S H A M Í EN LA AYUCi 
MULTtl ATERAL 4L CFSAFPCLLO. Oí?; ¡y 5 
FORMAS DE Ct LAEflRÍC ICN ENTRÉ l a REPUBLICA FEDcRrtL CE ALEMANIA Y LOS 
PAISES DE LATINCAMERTCA. ASISTENCIA TECNICA Y CON PERSONAL. '164É 
FORMAS DÇ COLAEOFACICN ENTFE LA PL/ PL IC A FEUcRAL C E ALEMANIA Y LOS 
PAISES DE LATINOAMERICA. ESTRUCTURA OR G ANI Z AC ¡t:N AL DE LA AYUDA ALEMANA 
AL DESARROLLO. ''1647 
FI1PMAS DE C(LAFCPAC3CN ENTRE LA REPUBLICA FEDEHAL CE ALEMANIA Y LES 
PAI5ES DC LíTINCAMFRICA. PROGRAMA. Í1164S 
CLlMO VENDER EN ALEMANIA. MtRCACC Y CCMF RC I AL I ZAt IC N EN LA REPUBLICA 
FEDERAL OE ALEMANIA. MANUAL PARA EXPDRTíCOPES ENt LCS PAISES EN 
Dt SARRCLLC , -FOR CHRISTIAN H 1 H F L M S Y KLAUS ÜOi:CK . f?H67 
EL MERCADO CE LA MANDIOCA DESTINADA A LA F AfiR IC A C ICNí CE PIENSCS 
COMPUESTOS EN LA REPliELIC.ft FECERAL OE ALEMANIA» LCS PAISES BAJOS Y 
BELGICA. 14 í 
LE MARCHE CES T.AFIS C VCLUfE I. SYNTHASE LES MARCHES CE L s C E E . 
REPUBLIQUE FEDERALE C 1 AL LF , FRANCE, I T A H E 8EUGtQUE-UUXEMBCURG, 
PAYS-BAS. Cl I? 5 
ThE MARKETS FCR SELEC1FU r>HTIC FRUIT FPCOIJCTi IN THE UNITED KINCCnM, 
THE FHCESAL REPUBLIC CE GERMANY, SVIITZ FR L ANC MNLI THE NETHERLANDS. 111'iE 
THE MARKET FCR CANNED IU-FF IN THE UNITEC KIN¿JUM AND THE fEDERAL 
r e p u b l i c o f í f c f m a m r .  r ; h e ' 
E S T R U C T U R A CFL M t R C A C C 3 "RA C 7 r R T ')S P P C C U C T H S A L I M E N T I C I O S F U B C R A D D S FN 
S U É C I A , D I N A M I C A , MCFLlG.1, L ¿ R H P U D I I C A F C Etro; L DE A L E M A N I A , C Í N A D A Y 
EL R E I N O U N I C O . 'I 161 
ALFOMBRA 
LE MARCHE CES TA^Ib C Tlfi IPNT. VCUIIKP III. ITS ilürCHES DES ETATS-lNIS, C1J 
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ALFOMBRA 
CANACA, DÊ L'ALSTRALIE. 01154 
LE MARCHE CES TA F I S Ü C R I E M E VCLUNE I. SYNTH¿SE LES MARCHES CE LA C E E . 
REPUfiLIOUE FEDERALE C'A L LO MAGNE , FRANCE, IT AL IE BELGI CUE-LUXE«BCURG, 
PAYS-BAS. 0115Í 
LE MARCHE EES TAPIS C'ORIHNT. VCLUME II. LES PRINCIFAUX MANCHES OE 
L'AELE ROYALME-UNI, SliSSE, A L T F I C H E , SUECf 0¿f\MAKK, NORVEGE, FINLANCE. 01159 
ALGODON 
THE MARKET FCft CCTTCNSEFC TIL TN FIVE EUPCFF4N COUNTRIES AND JAPAN. H1163 
LONG TERM ARRANGEMFNT PÉ GAFO! NT, 3 NT EP NAT I CN AL TR4DE IN COTTON TEXTILES. (11332 
MOCERN COT IC N IN'PLSTRY. A CAPITAL INTENSIVE H Ü J S T R Y . 01333 
AMERICA CENTRAL 
LAW N 4T31 IATED FFBFLARY 27, 196«, BY WHICH CH-É EXFCPT INVESTMENT 
PR CMÜTION CENTER ¡S CREATED. 00713 
PRCMOCENTFC. CÍJ714 
PROGRAMA DE ASISTENCIA TFCNTCA SOLICITADA POR EL GOBIERNO DE HONDURAS AL 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DE SAFrtOL LO, PERICDC 1972-76. C')715 
GUATEMALA, COCUMENTC CE ANTECEDENTES (CARACTERISTICAS FISICAS!. f0716 
LINCAMIENTOS GENERALES DE L M CSTRATEGIâ PARA EL DESARROLLO DE LAS 
EXPORTACIONES NO TF AC ICI C(¡ ALf] S EN CENTR CAKE RI C A . C0717 
BI6L J OCRAF IA OEL £*PCFT4CQR. COTI 6 
ASI MARCHAN NUESTRAS EXPORT4CICNES. C0719 
EL SECTOR ÍGRICCLA EN EL PROCESO OE INTEGRACION ECCNCMICA 
CENTFQAMERICAN^ {EXPERIENCIAS Y PERSPFCTIV AS üt DESARROLLO!. Í 0 7 ? ) 
POSSIBILITIES OF INTEGRA TCC INCLSTFIAL DE VELQí'Mt NT 1N CENTRAL AMERICA. C0721 
EL MERCADO EN NORTEAMERICA, EUFCPA Y JA f CN F4ríA CIERTOS PFODUCTCS DE 
CENTROAMERICA. VCL I. SEGUNDA FARTE. FASF II cVALUACICN OE LAS 
CON'QIC IGNEÍ CF LA C E M 4NC Í-S •= S UMFN. 00722 
CONVENIO CENTROAMERICANO DF INCENTIVOS FÍSCALÜS AL CESAR ROLLO 
INDUSTRIAL. SAN JCSE, CCSTA RICA 31 JULIC 196¿. 0072 3 
LINEAMIENTCS GENERALES PARA LA CETER MI K AC I CN JE LA NUEVA POLITICA 
ARANCELARIA EN C EN TRG AN S PIC A . r m 2 4 
INFORME OE LA MISION AL FFXGRACA CENTROAMfFICANü PARA EL FOMENTC DE LAS 
EXPORTACIONES IPPCfECAI. GUATEMALA, 21 CE FEBKEftO AL 10 OE MARZC DE 
1 9 7 2 . T 0 9 2 5 
AMERICA LATINA 
FORMAS DE COLAEORACICN ENTFO Lí REPUBLICA FEDcRAL Ct. ALEMANIA Y LOS 
PAISES DE LATINOAMERICA. FCMF NJ TO DE LA CCLAPG <AC ICN EN EL SECTOP DE LA 
ECCNCMIA P R I V A L A . íW64 2 
FORJAS OE CCIAECPACTCN ENTFE LA REPUBLICA FEOdRAL OE ALEMANIA Y LCS 
PAISES OE LATINCANERICA. LISTA CE P APT I C I P ANT¿S. -'V»642 
FORMAS DE CCLAFCFACICN ENTFE LA REPUBLICA FEDcP AL CE ALEMANIA Y LOS 
PAISES DF LATINC1MERICA. LA AYLCA FINANCIERA ^UbLICA ACORCAOA PCR LA 
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. ÍHJ644 
FORMAS DE CCLAEGRÍCtCN ENFPE LA REPUBLICA FEDcRAL CE ALEMANIA Y LOS 
P4ISES 03 LATINOAMERICA. 'MATERIAL DE BASE RELATIVO A LA PCNFNCIA SOBRE 
LA PARTICIPACION DE LA SÍ-PUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA EN LA AYUCi 
MULTILATERAL AL C E S A F F C L M . C06-V5 
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FORMAS DE COLABORACION ENTRÉ l a REPUBLICA FtDcKAL OE ALEMANIA ¥ LOS 
PAISES DE LATINOAMERICA. ASISTENCIA TF C.NIC A Y CON FERSCN&L. '10646 
FDRMAS DE CCLAECRACICN e NT pe lí REPUBLICA FEOdKAL de ALEMANIA Y LOS 
p a i s e s DE l a t i n o a m e r i c a . e s t r u c t u r a O R G a m z a c [ üí4 i l c.fe l a a y u d a í l e h a n s 
AL DESARROLUC. C0647 
FORMAS OE' CClíECRiCICN ENTRF Lf REPURLICA F EOtK A L CE ALEMANIA Y LCS 
PAISES DE LATINOAMERICA. PROGRAMA, CO¡44 8 
ANALISIS CE IOS FACTORES OE COMERCIALIZACION JE PRODUCTOS MANIJFÍCTURACOS 
Y SE«I«ANUFACTUPACCS CE AMERICA LATINA F_N LOS MtHCAOOS EUROPEOS. 
INTRODUCCICN CíL TEMA I. COÉ^C 
LOS FLETES MARITIMOS EN EL COMERCIO E X T Ç P IO R JE AMERICA LATINA. "Ot5I 
A C0»4PAR!SCN OF LATIN AMERICAN EXPORT GROWTH TO THE U.S. AND TFE e f C 
DURING THE litC'S, COÓ^J 
AR GENT IN A, EXPORTACION 0 E FRODLCTCS MANUIFAC TU-Í ADOS SELECCIONADOS A 
AMERICA LATINA 19ét-6S Y AL RESTO OEL MUNDC EA 1 969. nifr5 5 
EL DE SARRC LLC INClSTRIAL D E AMERICA LAT1N4. auLIVIA. C06Í5 
ESTRATEGIA INCLSTRIAL E.EMPRESAS INTERNACIONAIS. FESICAO RELATIVA DA 
AMERICA LATINA E DC ESASIL. >i'i676 
B R A S I L , EX PC S TAC 1C N CE PRQCUCTCS MANUFACTUPADJS SELECCIONADOS A AMFRICA 
LATINA 196Í-69 Y AL RESTO CEL MLNOC EN 1969. C068E 
EL DESARROLLC INCLSTRIAL DE AMERICA LATINA.6RUSIL. VIENA, UNICO, 1967. /Õ694 
EL DE SAR RC LLC INDUSTRIAL OE AMERICA LATINA. GUYANA. G0717 
EL DESARRO LL C INDUSTRIAL OF AMERICA LATINA. T.ÍINIDAC Y T APAGO. C07v8 
C H I L E . EXPORTACION DE PRODUCTOS MANUFACTURADO,, SELECCIONADOS A («ERICA 
LATINA 1S6Í-69 Y AL RESTO CEL m l n c d f n 1969. c 0 7 3 5 
EL DESARROLLE I N O L S T R H L nE AMERICA LATINA. C d I L E . C0739 
COLOME i A„ EXFOFTACICN CE PFDDUCTOS MANUFACTUR^ÜÜS SELECCICNADCS A 
AMERICA LATINA 19ie-6< Y AL RESTO DEL MUNDO EN 1969. C075S 
EL DE 5ARPO L LC INDUSTRIAL OE AMERICA LATINA. CJLOMFIA. CG761 
EL DESARROLLC INDUSTRIAL OE AMERICA LATINA. EOIACCR. Cf!7d 1 
LA PARTICIPACION C£ ITALIA EN LAS CORRIENTES JE RECURSOS EN FAVCR OE LA 
INDUSTRIALIZACION CE AMERICA LATINA. <->1801 
PERU, EXPORTACION CE PRODUCTOS MANUFACTURADOS StLECCIÜNADOS A ACEPICA 
LATINA 19 É í-f 9 Y AL RFSTC CEL MUNDO EN 1969. f083fl 
EL DESARROLLO I N E L S T M A L OE AMERICA LATINA. P ¿ R U . <10E*3 
URLGUAY. EXFCPTACICN CE PPCDUCTCS MANUF ACTURAJUS SELECCIONADOS a AMERICA 
LATINA 196Í-69 Y AL s e s t r l c e l MUNDO EN 1969. C0848 
EL DESARROLLC INCLSTRIAL OE AMERICA LATINA. U-UJGUAY. C0S51 
VENEZUELA. EXPCPTiCICN DF FP0I3LCTBS MANUFACTURADOS SELECCIONADOS A 
AMERICA LATINA 15ft-6« Y AL RESTO DEL MUNOC EN 1969. C0862 
EL DESARROLLC INDUSTRIAL OF AMERICA LATINA. VENEZUELA. ÍU7877 
REFLECTIONS cn Tl-E i n t e r n a t i o n a l COMPANY AND ITS fiGLE1 IN THE DEVELOPMENT 
OF LATIN AMERICAN EXFCRTS MANUFACTURED FFQJUCTS. C0897 
LA EMPRESA MLLTINAC ICNAL Y SU IMPORTANCIA EN l A CIERTA OE EXPORTACION DE 
MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS LATINOAMERICANAS. COOüO 
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AMERICA LATIN! 
E S T U D I O E C C N C « I C C CF AMERICA L A T I N A 1 9 7 Q . V C L J M E N I I E S T U D I O S 
E S P E C I A L E S . 
LA POLITICA 1NIHSTPIAL !)F AMERICA LATINA. CCCUMENTC CE !NFORMACICN. COSOS 
POSIBLES LINEAS DE ACClíKJ DE AMERICA LATINA E^ SUS R E L A C I O N E S 
CU TERCIALES CC N LAS CESA PROL LACA S. Í10911 
G U I A DEL E X F C R T A C C P  L A T I N O A M E R I C A N O , C0914 
POSIBILIDAI . E S DE EXPCRTAR A ULTRAMAR 4LGLNCS PRODUCTOS FORESTALES DE 
A M E R I C A L A T I N A . 0(1915 
P R G C L C T Ü S K A N L F A C T L R A C O S  Y S E M N A M J F A C T U P A C C S  I N C I U I C O S EN L O S C A P Í T U L O S 
25 A L 99 DE LA NOMENCLATURA A R A N C E L A R I A OE BR-JSELAS CUE HAN S I D O 
I D E N T I F I C A I S CCMC OE I N T E R E S A C T U A L 0 P O T E N C I A L EN L A S E X P O R T A C I O N E S DE 
A M E R I C A L A T I N A . 0 0 9 1 6 
I N T E R N A T I O N A L O P G A M Z A T K N Í I N EX PORT P F C M C T I C N . I N L A T I N A M E R I C A . C 0 9 1 ? 
THE T R A N S F E R OF TECHNCLCGV AND I T S R E L A T I O N S CO TRADE P O L I C Y ANC E X P O R T 
PR CMCT1 ON IN LATIN AMERICA. C0919 
L A P R O Y E C C I O N E X T E R N A CE LA I N D U S T R I A EN A C E R I C A L A T I N A P A R T E A Y P A R T E 
B . I N F C R F E R E G I C N A L . 01050 
LOS SISTEMAS CAVfilARICS L A T I N O A M E R I C A N O S . 01052 
L A T I N AMERICAN EXPORTS DF MANUFACTURED PRODUCTS. 0106 4 
S T U D Y OF T F E P P C S P E C T S AND S O V E PROBLEMS F A C I N G L A T I N AMERICA IN-
E X P A N D I N G I T S E X P O R T S CF M A N U F A C T U R E S . 01065 
PERFILES DE MEFCADCS. CUIA P F A C U L A P A P A EXPORTADORES L AT I NO A HE P IC AN C S„ Ol-IÓE 
EL S I S T E M A G E N E R A L OE P R E F E R E N C I A S DE LA C C ^ U J I D A D ECONOMICA E U R O P E A . 
(JPCRTUN ICAC E S PARA AMERICA L A T I N A . Q1070 
E S T A D I S T I C A S L A T I N C 4 N E R I C A N AS CE E X P O P T A C I C N UE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
Y S E M I M A N U F A C U R A C C S . ' 01071 
E l COMERCIC EE AN E R IC A L A T I N A CCN EUROPA O C C I D E N T A L . 0 1 0 7 4 
MARKET O P P O R T U N I T I E S I N I N C U S T P I A L C C U N T R I E S FOR S E L E C T E D PRODUCTS OF 
E X P O R T I N T E R E S T TO L A T I N A M E R I C A . A S T A T I S T I C A L  E V A L U A T I O N . 01140 
U T I L I Z M I C N CF P P 0 O L C 1 1 V F C A P A C I T Y  I N THE L A T I N AMERICAN IRON AND S T E E L 
I N C U S T R V , Í11281 
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BANCO CE M EX IC C , S . As „ ¡71029 
CONVENIO DE CREDITO RECIPROCO CELEBPACC ENTRE EL EANCO CENTRAL CE CHILE 
Y EL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY EL 26 DE JULIO DE 1968= 01030 
CONVENIO DE CRECITC RECIFRCCO ENTRE EL EANCC DE Lí REPUBLICA, CCLCMBIA Y 
EL BANCO CENTRAL CEL URUGUAY. 01Ü11 
CONVENIO DE CRECITC PECIFPCCO ENTRE EL EANCC CENTRAL CEL URUGUAY Y EL 
BANCO CENTFAL DE RESERVA DEL PERU» 01132 
CONVENIO DE C R E d T C S RECIPFOCCS CELEBRACO ENTkE EL EANCO CENTRAL CE 
RESERVA DEL FERli Y EL BANCO CENTRAL DEL BRASIL EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
1 9 6 7 . eU<133 
CONVENID DE CRE04T0 RECIPROCO ENTRE EL EANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y EL 
RA*CO CENTFAL CE RESERVA DEL PERU» 01034 
CONVENIO DE CREDITOS FECIPFOCOS ENTRE EL BANCd CENTRAL DEL ECUACOR Y EL 
BANCO OE MEXICCtS.A.. C1035 
CONVENIO CE CREDITO RECIFRCCO ENTRE EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA Y EL 
BANCO DE Lí REPUBLICA,C0LOMBIA. 01036 
CONVENIO OE CREDITO RECIfRCCO ENTRE EL E ANCO CENTRAL CE LA REPUELICA 
ARGENTINA Y EL BANCO CENTRAL DE VENEZUELA. (11037 
CONVENIO DE CREDITOS FECIPFOCOS ENTRE EL BANCi CENTRAL DEL URUGUAY Y EL 
BANCO CENTRAL CE VENEZUELA, 0103 8 
CONVENIO OE CREDITCS FECI^FOCOS ENTRE EL BANCO CENTFAL DEL ECUAtCR Y EL 
BANCO CENTRAL CC BRASIL. 0103 9 
CONVENIO DE (RECITO PECIFRCCO ENTRE EL BANCC UE LA REPUBLICA CCICM6IA Y 
EL BANCO CENTRAL CO BRASIL. o 104 a 
CONVENIO Cí CREC1TGS RECIPROCOS ENTRE FL BANCO CENTFAL DE LA REPUELICA 
ARGENTINA 1 EL BANCO CENTRAL DO BRASIL. 01041 
CONVENIO DE CREDITO PECIFRCCO ENTRE EL BANCO JE LA REPUBLICA COLOMBIA Y 
EL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY. 01042 
CONVENIO DE CREDITC PECIFRCCO ENTRE- EL FAN'CC CENTRAL CEL SCUACCF Y EL 
BANCO CENTRAL CE BOLIVIA, Í11043 
BARRERA CCMERC IA L 
EXPANSION ANC CI VERSIF ICAT ION OF EXPORTS OF -MANUFACTURES AND 
SEfI-MANUFAC TURES OF [EVELCPING COUNTRIES, INCLUDING THE REPORT CF THE 
COMMITTEE CN MANUFACTURES. LI BE RAL I ZATI C N CF ,10 N-TAR IFF BARRIERS. 0 1 1 8 2 
THE KENNEDY FCINü ESTlfATEC EFFECTS CN TARIFF BARFIEPS REPORT BY THE 
SECRETARY C-ENERAL CF LNCTAC. PARTS ONE AND TWO . ni2i 
BELGIC A 
EL MERCADO CE LA MANDIOCA DESTINADA A LA FABRICACION DE PIENSOS 
COMPUESTOS EN LA REPUELICA FEDERAL OE A L E M A M 4 , LCS PAISES BAJOS Y 
BE LGICA. 01146 
LE MARCHE CF £ TAPIS C ORIENT. VOLUME I. SYNTHcSE LES MARCHES CE LA CEE, 
REPUBLIQUE FEDERALE C"ALLFfAGNF, FRANGE, ITALÍE BELGI CUE-LUXEMBCURG, 
PAYS-BAS. 0115 E 
B I EL 10 GRAF IA 
BIBLIOGRAFIA CEL EXPCFTACCF. 0171 £ 
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B I B L I O G R A F I A 
BIBLIOGRAFIA OE ESTUDIOS V P U B L I C A C I O N E S RELACIONADOS CON LAS 
EX PORT AC I O N E Í D E L S E C T O R A J R O F ECUAR I C „ F , N 7 6 1 
P U B L I C A C I O N E S . C1121 
G U I D E TO O O C I W E N T A T I C N . " 1 2 3 6 
B I B L I O G R A F I A Í N O T A C A 
BI BL1OC-RAP HIE A N A L Y T I C U E . ETUCES DE PARCHE PAR PRGCLITS ET PAR PAYS. 01121 
B I E N E S DE C A P I T A L 
REPORT CN H E EXPLORATORY M S S I C N TO THE U M T ¿ D STATES OF MEXICC CN 
PROGRAMMING THE DEVELOPMENT OF THE CAPITAL GO JDS INDUSTRY (16 a u g u s t - 2 
SEPTEMBER m o i , C 0 £ 12 
LIBERALI ZATICN OF TERMS AND C O N D I T I O N S C F - A S S I S T A N C E . THE USE CF 
COMMERCIAL CREDITS BY DE VE LOP ING COUNTRIES FUrt FINANCING IMPORTS OF 
C A P I T A L GOCC 5 . 1124 1 
HOCERN COTTCN 1NCUSTRY. A C A P I T A L INTFNS1VE IíMÜJSTRY» H T 3 6 
Ô I SUTE P IA 
PRGDUCT STLDY CN CCSTLME JFWERI> INDISTPY IN JAMAICA PRCOUCT S.l.T.f. N 
67 2 - 0 2 . 00 70 4 
B O L I V I A 
EL DESARROLLO INDUSTRIAL OE AMERICA LATINA. BJLIVlAõ C H Ó "i 
G U I A OE LA INDLSTRIA ECL IVI AN A . rD666 
GUIA JURIDICA CEL INDLSTRIAL. 00667 
PP.CYECTO UCEPEX I PAR 1E. C066E 
B O L I V I A , EXPERIMENTAL PRODUCTION PLANT FO» aSJESTCS P R O C E S S I N G , 
C O C M B A M Ü A . C 0 6 6 9 
INFORME DE L i B L F Ê S . C0671 
BOLÍVIA EXFCFTAe CIRECTORIC DE EXPORTADC-PES. C')ó71 
P E R U . INTERCAMBIO CDCERCIAL CTN B O L I V I A . C0841 
I N F O R M E SOFHE LA MISION EN BHLIVIAo ( 1 7 AL 2b U¿ fíhZCi  1 Ç 7 1 I „ f'Y<;ç>4 
CONTRIBUC I O N AL I N F E R E SCERE Lí MISION MULT I dl V ISILNAL EN PROMOCION OE 
EXPORTACIONES P.EAL5ZACA A LA A R G E N T I N A , SOLIVIA EÍ-ASIL, C C L O M E U , 
E C U A D O R , P E R L , LR LOLA Y Y VENEZLFLA. f'194? 
LAS INSTITLCIONES A D H N I S T F A T I V AS P A F A PROMOCION DE EXPORTACIONES EN 
A R G E N T I N A , e C L I V I A , £ F A S IL, C C L C M B I A ECUADOR, P A R A G U A Y , PERU Y L R U O H A Y . 
O B S E R V A C I O N E S F PE L IM i N A R O S . . ü=¡,4 
CQ NTR I BUG ICN AL INFCFME' SOFRE L« "ISIfN MUI TIJI V IS ICN AL V N PRCNCCIÍTN CE 
EX PORT AC IONES PEAL IZALA /'. LA /f CtNT INA, BOLIVIA, ERASIL, C O L O M B I A , 
E C L A C O R , F £ R L , L R L G L A Y Y V E N F 2 L E L A . l 
R E C O P I L A C I O N CF N C F M A S S O B F E E S T I M U L O S 1 LAS t X P O P T A C I C N E S V I G E N T E S EN 
L O S P A I S E S CE LA ALAL.C. C O S 5 5 
RECOP ILACICN OF NCPMAS SCip.Fr ESTIMULOS A Líí cXF'CRTAC 1CNES VICENTES ^ 
l o s p a i s e s l e l 4 a l a l r f o s f . 5 
R E C O P I L A C I O N DE N O P M í S S C B F E E S T I M U L O S A LÍS c X P C F T í C T C N F S V I G E N T r S tN 
L O S P A I S E S Cf LA A L A L C . -i^-hk 
RfcCOP ILAC1 CN DE NOKMÍE St.hHf ESTIMULOS A Lie ¿ A p c F T A C 1 Cfj i S V I C E M E S t N 
L D S P A I S E S CE LA A L A L C . < l r . M 
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BCLIV T A 
c o n v e n i o o í c p f n i t c f e c i p ° c c o e n d o l a r e s OE LüS ESTACGS u n i d o s CE 
m o b t e a m e r i c e Cf l i e r e c C n V f r t I b I L I c A D ENTRE e l fa a n c o CENTRAL DE b o l i v i a 
y e l b a n c o c e n t r a l c e l 4 r e p u b l i c a a r g e n t i n a . í u j i e 
CONVEN IQ MCCIFICATCSJC DEL CONVENIO OE CREEITü RECIPROCO CSLEERACC O NTRF 
EL BANCO CENTRAL CE L! REPUBLIC* ARGENTINA Y ¿L BANCO CENTRAL CE BOLIVIA 
EL 3;) DE FNEFG DF" líéE. <11015 
CU NV EN IO DE CRFC1TC REC1PFCC0 EN DCLARES DE LIBRE CCNVERT IB IL IC»C ENTRE 
EL &ANCU CFNTRAL OE PCL1V1A Y EL BANCO DE LA REPUBLICA, COLOMBIA. 01021 
CONVENIO DE OR EC ITC RECIPROCO CE LIBRE CCNVFftTI 6 ILICAC ENTRE EL EANCO 
CENTRAL TTE CHILE Y EL FANCC CENTRAL DE BOLIVIA. 11126 
CONVENIO DE CRtCITC RECIPROCO ENTRE EL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA Y EL 
BANCO CENTRAL CE RESERVA O EL PFFU. 31-7 2 7 
CONVENIO DE C S E C n C S FEC JPFDCOS ENTRE EL BANClJ CENTRAL CE BOLIVIA Y EL 
BANCU CE MEXICO,S.A.. C1.128 
CONVENIO -DE C R E C n C RECIPROCO E M P E FL FANCC CENTRAL CEL ECU A CC P Y f l 
BANCO CENTRAL cê BOLIVIA. 01*143 
PERFILES DE LA CF EP TA EXPORTABLE CE MACERAS De BOLIVIA, BRASIL, CHILE Y 
PARAGUAY. T1Í17 3 
e r a s i l 
SISTEMA REGIONAL DE PROVOCAD DE EXPGRTACCES í)ü NORDESTE BRASILEIRO. 0967? 
e s t r a t e g i a 1 m h 5 t r i a l e i m p r e s a s i n t e p n a c i c n a i s . f o s i g a o r e l a t i v a d a 
a m e r i c a l a t i n a e d c e r a s i l . ' ( 0 6 7 6 
REPORT ON «ELECTED FCFEST FFODUCTS PROSPECTS FOR FXFGRTS FROM E PA Z EL TO 
WESTERN EUFOFEAN COUNTRIES. f<;>677 
RESUMEN OE LCS PR INCITALES RF5ULTAD0S Y CCNCLJSICNES P R G P C R C I C N Í C O S POR 
e l í n f q r m e : e s t t c í c DE ALGLKDS  a s p e c t o s b a s i c j s p a r a l a f c r m u l a c i c n d e 
UNA ESTRATEGIA CE EXf C PT AC 3 CN CE PRCCUCTCS MANUFACTURADOS EN ER/SIL. ^ 6 7 8 
PERSPECTIVAS A CCfiTO PLA/H Y A PLAZO MECIO Df. LAS EXPORTACIONES DE 
MANUFACTURAS CE CIERTES PAISES EN DESARROLLE. B R A S I L . Q067S 
CENSO 7:T. RfíLICADE CE HCJF. PERSPECTIVAS DO AMANHA. C068.1 
s e t o r 0 6 p l a n e j a m e n t o g o p a l - p e s c u i s a . e x p o r t a c i o n e s c i n a m i c a s 
BRASILEIRAS, VCL 1. C0681 
FSTUOIC DE ALGUNOS ASPECTOS BASICOS PAPA LA FORMULACION DE ESTRATEGIA DE 
EXPORTACION CE PRODUCTOS M A N U F A C T U R A I S EN BRASIL. 0069? 
B R A S I L THE I A K E OFF IS NOW. OOTA? 
LEVANTAMENTO DAS SCflECADÇS NACIONAIS COM F AftTl C I PAC AO DE CAPITAL 
ESTRANC-EIPC. VCL 1. C0684 
CACAST.RO NACIONAL SOCIEDADES NACICNAIS COM PAKTI C1PACA0 DE CAPITAL 
ESTRANGE IPC I9ÍE. v c l l m f II. f-063 5 
p r o g r a m a e s t r a t e g i c o c e c e s e n v c l v i m e n t o 1 9 6 p - 1 6 7 0 . v o l 1 e d u c a c a c e 
RECURSOS HUMÍNOS. 00634 
PPCJETC OC I PLANC NACIONAL DE CESENVOLV IMFNTC, CCDENTARIOS E 
EDITORIAIS. 006S7 
b r a s i l , e x p o r t a c i o n c e p f o c u c t c s m a n u f a c t u r a d a s e l e c c i o n a d o s a a m e r i c a 
l a t i n a l ^ í - t ç y a l r f s t ü c e i l n u n d c 6 n 1 9 6 < ? . C06BB 
TNTERCAMalC COMERCIAL H f 3 - i 9 t E . CCôSÇ 
c x f o k t a c a o e r a s i l e i r a j a n f i p o - j l ' n h ü 1 <3 7 " i . l i s t a c f p r o d u c t o s . ~>ò9 > 
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u p a s i l 
PR QG RAMA ESTRATEGICO CE l)KSFNVCLVIM5NTC I9ÍS-197 1 IN DUS TPI AL[ZA C 
3 R A S I L F I R A : CIAGNOSTICO g PER 5PECTI V A S . P M 1 2 
A INDUSTRIA CF ALIMENTOS NI B R A S I L . 01693 
EL DtSARPCLLC INDUSTRIAL OF AMERICA LATINa.P^aSIL . V I E N A , U N I D O , 1967. 11694 
M E T A L K O R K I N G I N D L S 1 R I E S , F>pncT PRCM0T1CN MISjILÍN TC BRAZIL FINAL 
«EPORT-EXPtRl P P C V C T i C N . C069S 
c o u n t r y PACKGPCUNC PAfGPo v c u I (PROGRAMMING ftk i o c 1 9 7 2 - 1 9 7 6 1 . 
OE VfcLOPHENT PRCGPAfV.t f ^ A Z I L . C069 6 
COUNTRY BACKCPTLNC FAFFH (ANNEXES) V C U . II. PROGRAMME FCPIOD 19".3-7fc, ('«6? 7 
IJM A NCVA FCF Myt. A PAB4 CXfOFTAP MAIS. C169 P. 
F X f C R T A C A C : ALÍVÍNCA CC OE SENVC LVIMF.KTC P P í S I l E I R C . CC699 
REGIONAL C C - C P S P Í T T O N . U M T F D NATIONS EXPORT P P 0 K T 1 C N E F F O R T S . ERAZIL, 
I N D O N E S I A , M A L A Y S I A , PAKISTAN íNP YUGOSLAVIA; DRAFT R E S O L U T I O N . (0889 
C O N T R I B U C I O N AL I\'FCRNE Si'lfRF CA MISICN MUL 71JI VI SIGNAL EN PRCMCCfON CE 
E X P O R T A C I O N E S R E Í L I Z Í C A A IA a R G E N T I N A , R O L I V Í A R R A S I L , c O L O M B I A , 
E C U A D O R , PEPIJ, URUGUAY * VFNEZl ELA. C0943 
L A S INSTITUCIONES <M)MN I STF AT ( \ A S PARA FUCMCCiCli Ct EX FU RT AC I C N E S EN 
A R G E N T I N A , e C L l V I A , E P A S l l , CCLCMRIA ECUADOR, P A R A G U A Y , PERU Y U R U G U A Y . 
O B S E R V A C I O N E S PfiZLI«INAPFS. C0944 
CO NTR I HUCI C N AL TNFCFMP! S'iFRE LA VISION MUt. T [ jl V IS IC NAL EN PROMOCION CE 
EXPORTACIONES R E A L I Z E S A. LA A R G E N T I N A , PCLIVIA, BRASIL, C O L O M B I A , 
E C U A D O R , Pi P L , UFUCíJAY Y VINE ZL ELA. 0 0 9 4 ; 
RECOPILACION DE NCRfAS = F ESTIMULOS A LAS ¿ X P C F T A C I Ü N E S VICENTES -EN' 
L O S PAISES CE IA AlrtLC. f'0956 
RfrCllPILACICN Rt NCFMAS SCPPE ESTIMULOS A LAS tXPCPTACICNÉS VICENTAS EN 
LOS P4ISES [IE LA A L A L C . C0973 
RECOPILACION OL- NfFMAi SCFRF ESTIMULOS A LÍS ¿X f CF TA C I CN ES V I C E M E S EN 
L O S PAISES DF LA A l A L C . C0974 
C O N V E N I O l*CC IF K ATCR K DEL r.CNVENIC DF ("RECITAS «ECIFRCCOS CELFfRADO 
ENTRE EU HANCr C f N T M L 1CL BRASIL Y =L FANCC JE M E X I C O . S.A. EL 29 DE 
SEPTIEMBRE CE 19í7, G1021 
CONVENIO DE CR1CITI1S RLCIPP1CCS CE L FfiF iPO FNT"<t EL BANCO CENTRAL RE 
RESERVA OEL PERU Y EL E 4 « t C C H ^ A l D K fRASli. EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 
1 9 f 7 . CIO'3 
CONVENIO CE CPFCITCS RECIPROCOS ENTRF FL EANCÜ CENTRAL CEL FCUAtCR Y EL 
BANCO CENTRAL CC B M S I L . PT !>3 q 
C O N V E N I O DE (PECITC RFCIFF.fCn FNTRF EL E ANCr Je LA FEPUBLICA COLOMBIA Y 
EL BANCO CENTRAL D'l P P A S I L . 0114H 
C O N V E N I O D£ C R E C n r S FFCIPFCCCS FNTFE Ft C'NCú CENTFAL CE LA REPUBLICA 
ARGENTINA Y EL PAN(,n CENTRAL DC B R A S I L . 110*11 
CUAORC CCMFARiTIVC CF LAS LEGISLACIONES VlGE-^ftS SCfiPF MARCAS Y PATENTES 
EN A R G E N T I N A , B R A S I L , MEXICO Y VENEZUELA- 11(48 
PERFILES DE LA CFERTA EXPORTABLE DE MíCFCAS De B O L I V I A , ER AS IL, C U L E Y 
P A R A G U A Y . 0117 3 
C A S H E W NUT C R C U I N G , FPCC ES S I A N D M Í R K F T H ç h H H PARTICULAR REFERENCE 
TO OKA S I L . 0126 5 
EXCESS CAPACITY IN BRAZILIAN ífCUSTPY. r ] 2 8 0 
ilEVFLOPMENT OF THE PE TR OCHFMI CAL INDUSTRY IN J P A Z 1 L . 01268 
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BRASIL 
O PAPEL CAS EMPPESAS COMERCIAIS NO F CHE M O DAj fcXFCRTACOES BRASILEIRAS. 01383 
OPIENTACAÍT CA l NDU í T ft 1A PAFA A EXPORTAÇÃO. CONTAIBüCAO DO SET CR PRIVADO 
DO BRASIL, PESIMO CO TPA BALHO ELABCRADC PCP JÜSE E . MINDLlN. 01339 
MERCADO EXTERNO AO ALCANCE DE TCOOS. 01392 
O PAPEL DA IMPRENSA Ni A ESTRATECIA BRASILEIRA PARA A EXFORTACAC, PANEL 
REALIZADO AS 9 HORAS 00 CIA 28 DE OUTUBRO CE 1.9 7 1 . 01404 
CGNiTRIBUICAO CO SETOR PRIVADO PARA A FCRMULACAG CE UMA ESTRATEGIA 
BRASILEIRA PARA A EXFCRTACAD, SESSAO REALIZAD* AS-14 HORAS E 30 MINUTOS 
DO DIA 28 OE OLTLERO CE 1971. 01405 
A POLITICA OE EXPORTACAO DC BRASIL. 014O9 
CAFE 
EL CAFE INCLSTFIAL EN VEINTIUN MERCAÜCS EUFCP¿QS. 01151 
INTERNATIONAL FRCMCTICN OF COFFEE. 01344 
CAMARA OE COMERCIO 
ROLE OF CHAMEERS OF CCMMERCE ANC INDUSTRY VIS A VIS GOVERNMENTS, NI 2S9. 01336 
STATEMENTS ANO RE SOLL T IGfíS 1967-1969, N 261. 11337 
CAMARA DE IMDLSTSIA 
ROLE OF CHAMEERS Of CCMMERCE ANC INDUSTRY VIS A VIS GOVERNMENTS, N 259. 01336 
CAMERUN 
C A M E R U N . PCS1BLE MERCACC PARA C E TERM INAC AS MANUFACTURAS OE UOS PAISES EN 
IE SARROULO. 01126 
C Í N A C A 
COMO CONQUISTAR UCS MERCADCS MUNOIAUES. C07r)íl 
LE MARCHE CE £ TAPIS C 'OR SENT.VCLUME III. LES HARChES CES ETATS-UNIS, CU 
C A N A C A , DE L'AISTRALIE. C1154 
ESTRUCTURA CEL MERCADl PARA C1EPTCS PRCCUCTOS ALIMENTICIOS ELAECBAOOS EN 
SUECIA, DINAMARCA, NORUEGA, LA REPUBLICA FEDERAL CE ALEMANIA, CANADA Y 
EL REINO U M E C . 0136 1 
CAPACIDAD CE PFCCUCC ICN 
'WAYS AND MEANS FOR UTILIZATI ON CF EXCESS CAPACITY IN ENGENEER INC-
INDUSTRIES. 01271 
EXCESS IMOlSlRTAL CA FAC 11Y IN INDIA ANO THE PdSSIBILITY OF ITS 
UT IL IZAT ICN FOR EXPORT PURPOSES. 11272 
CAPACITY UTILIZATICN IN SOME AFPICAN COUNTP IEi. 01272 
EXCESS CAPACITY MEASUREMENT, CAUSES AND USES: A CASE STUCY OF SELECTED 
IN CUSTR IES IN ISRAEL. C1274 
THE SPECIAL NATURE OF TH F FERTILIZER INDUSTRY IN CEVELQPINO C C U N T P I E S . 01275 
UTILIZATION CF EXCESS CAPACITY FOR EXPOPT. REPORT. 01276 
CASE STUDIES CN THE PFCB1EM OF INDUSTRIAL EXCcSS CAPACITY ANO ITS 
UTILIZATION. 11277 
THE UTIL3ZATICN CF PFCPUCTICN CAPACITY IN ARücNTINE INDUSTRY. C127E 
THE CAUSES If-  EXCESS CAPACITY IN THE MAMJFACT-JR] KG INDUSTRY. J127Ç 
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CAPACIDAD OE PfCCUCCICN 
EXCESS CAPACITY IN ER í ZI LI AN INDUSTRY. 01290 
UTILIZATION tf PRCCLCT1VÉ CAPACITY IN THF LATIN AMERICAN IRON AND STEEL 
INDUSTRY. 01291 
tAPACITACICN 
TRAINING FCR TRADE PBCH3TICN. 01355 
CAPITAL EXTERNC 
INFORME At CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONOMICA Y SOCIAL SO ER E LA 
LISTA DE PRCYECTOS OLE SE PRESENTARAN PARA FINANCIACION EXTERNA DURANTE 
19 70® C0766 
PROGRAMA Oí FINANCIACIENTC EXTERNO 1971-1973. C0768 
ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACION Y JUSTIFICACION DE SOLICITUDES DE 
FINANCIAW IENTQ AL FINEP1. ClS^t 
LAS MEDICAS DE LA POLITICA EN EL CAMPO DEI COMERCIC INTERNACIONAL Y CEL 
FINANCIAMIEN TO EXTERNC. 00918 
FINANCIACION INTERNA Ir EXTERNA. 013*14 
FINANCIACION EXTERNA CEL DESARROLLO ECONOMICO UE LCS PAISES EN 
DESARROLLO. CREDITOS CE EXPORTACIGN Y Ft RENTO DE LAS EXPORTACIONES EN 
VOS PAISES EN DESARRCLLC. 01372 
FIWANCIACICN EXTERNA CEL OESAPRCLLC ECCNCfICO DE LCS PAISES EN 
DESARROLLO. CREDITOS CE EXPORTACION Y FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES EN 
LOS PAISES EN C E S A R R C H O . ADICION: INDIA. 01373 
C A R I B E 
MERCADOS DEL CARIBE; DESCRIPCION GENERAL DE LOS PRINCIPALES MERCADOS DE 
LA ZONA DEL CARIBE. 017 H 
JAHAICA EXPORTS TO CAPIFTA TERRITORIES THROUGH ThE PORT OF KINGSTON. C0712 
AN ACT TC FRCVIDE FOR THE CON STITUT1CN ANO FUNCTIONS OF THE JAMAICA 
NATIONAL EXFCRT CCRPCPATIGN ANC FCR MATTERS INCIDENTAL THERETO CR 
CONNECTED THEREWITH. C0713 
PRODUCT SILCy UN CCSTLME JEWERLY INDUSTRY IN JAMAICA PRODUCT S.I.T.C. N 
67 3-02. CO704 
EXPORT PROMOTION PPE-CCURSE STUCIES. INSTITUTIONAL REPORT, C07Ó5 
PROJECT STUCK FRUIT JUICF AfcO SEGMENT PLANT. 00706 
EL DESARRCLLC INOLSTftIÍL DE AMERICA LATINA. GUYANA. C0707 
EL DE SARRO LL C INDUSTRIAL DE AMERICA LATINA. TRINIDAD Y T A E A G O . 00718 
REPORT ON M P M C M Z A T I C N OF FISCAL INCENTIVES 10 INDUSTRIES IN TFE 
CARIFTA TERRITORIES. C0709 
REPORT OF H f CC MMCNH E AL TH CAR 1EBEAN REGIONAL WURKSHCP OK WAR PC M ZAT 1 CN 
OF FISCAL INCENTIVES TC INDUSTRIES. OT1 
REPORT ON THE POSSIBILITIES OF RECIPROCAL TRAJE hlTH SELECTED CíRIBBEAN 
COUNTRIES (JAMAICA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC, TRINIDAD AND TOBAGOl . 00711 
tiUYANA HANOeCCK. INDUSTRY, TOURISM, COMMERCE. 10712 
CARIFTA 
JAMAICA EXPORTS TO CARIFTA TERRITORIES THPCUGH THE f CP-T CF KINGSTON. C(J7)2 
REPORT ON HARMCNIZATICN OF FISCAL INCENTIVES CÜ INDUSTRIES IN THE 
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G U I A P A R A F L I N V E R S I O N I S T A , 0176Í 
INFORMf AL CfNSEJO NACIONAL DF POLITICA ECCNOH1CA Y SCCIAL SOBRE LA 
LISTA DE PPCYÍCTCS QUE SE PRESENTARAN PAPA FINANCIACION EXTERNA DURANTE 
1 9 T U . C0766 
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E X P O R T A C I O N E S REALIZA[A A LA A R G E N T I N A , BOLIVIA 0 R A S I L , C O L O M B I A , 
E C U A D O R , P E R L , URUGUAY Y V E N E Z U E L A . C0S4? 
LAS INSTITUCIONES ACM 1 NI STFAT I W S PAPA PROMOCION ÜE EXPOPTAC ICNES EN 
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LOS PAISES CE LA A L A L C . C0977 
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C O N V E N I O DE CPECITC RfCIP'CCO EN DOLARES DE LJS ESTACOS UNIDOS CE 
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C O N V E N I O DE CREDITO FECI PROCO ENTRE EL SANCO Jt LÍ  R E P U B L I C A , C r \Ct* 0¡A y 
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P R O G R A M M E CF feOPK F C F 1 9 Í 2 . P F F C R T CF A C T I V I T I E S i f 197-.) A NO U F C A T I N G 
1 9 7 ! P R O O R Í " . PAFT U C . I M U S T R I A L T E C H N O L O G Y U 1 V I S 1 C N . I C O U ^ S 1 T O 
6 , I 1 . B i . 01 25 4 
P R O G R A M M E CF WORK FOR 1 9 7 ? . r - F P C R T CF A C T I V I T I E S I N 197 1 4ND U P C A T I N G 
1 ^ 71 P f c O G M M . P A R I H O , 1 N l". IJ S T F I A L S E ' R V ' C F S A •JO I N S T I T U T I O N S C l V I S I O h 
I C P O U P 7 T O 1 1 ) . 1 1 2 5 5 
PR G G R A M M G CF wCRK FCF 19 "(2. F F r CO T CF A C T I V I T I E S IN 1 9 7 ) AND U P C A T I N G 
1 ^ 7 1 P P 0 3 F A M N r . P A R T U O , I N'lL S T R I \ L F O L I C T S V N ü PR (.CR A M " 1NG D I V I S I O N 
( G R O U P 12 TC I S S I . 1 1 7 5 Í 
PR C G R A M A CE 1 F Í E Í J C PARA lc.72 , I N F O R M E Sf-PRF LAÓ ACT IV ID ACES CF H 7 l ) 
A C T O A l I7ACICN C E L P R C C M ^ P A R Í l ° 7 i . pfRTF T E R C E R A . L I S T A S D E L C S 
P P C Y C C T ü S O P E R A C I O N A L F S *  Of A L G U N O S PPCYECT-'l, A U X I L I A R E S . 0 1 2 5 7 
U N I O ü ' S I N C U S T P I A U I N V E S T M E N T F P O M C T K N P R O G R A M M E , 1 . 1 1 â 
O R G A N I Z A C I O N I N I F P N f G I C N A L 
I N T E R N A T I O N A L C »G A N I Z A T I ON S I N E X P O R T P P C M C T I U N I N L A T I N AME R IC ' . 1 <>91 •? 
C R I E N T E M E D I 3 
CUNGLCME^AC IONES 1N0LSTP lALtS FN cijFCFA Y EL J k l E M L M E D I C . 01216 
P A I S E S i ' A J O S 
L A INCI.STR IA hCLANrl 'SA Y if S fi>CDL'CTCS CE F X F C P T A C U N . ' O 7 C E 
EL MrFCA'H) C" 1. A «A-JC H>C - f ' á T I N - V F A  A I". f APmCACILN CC PIÇNSOS 
CON PLESTCS EN LA R ' fLEL lC \ r H CE FAL L j r AL í " A M LOS P»ISF S CAJOS Y 
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PAISES O A J O S 
B E L G I C A . 01146 
LE MARCHE EES TAPIS D CP IE M . . VCL UME I. SYNTHiSE LES MARCHES CE LA C E E . 
REPUBLIQUE FEDERALE C 1 A L I c M A G NE , FRANCE, ITALiE E E L G I Q U E - L U X E « B C U R G , 
P A Y S - B A S . Q115í 
THE -MARKETS FOR SELECTED EXOTIC FRUIT PRODUCTS IN THE UNITED K I N G D C M , 
THE FEDE3AL FEPUELIC CF G E R M A N Y , SWITZERLAND ^ND ThE N E T H E R L A N D S . 01158 
PAISES DE MENOR DESARRCLLC RELATIVE 
WORLD DEMAND PROSPECTS FOR V.HEAT IN IÇâO WITH t M F H A S I S CN TRACE ÇY TFE 
L E S S DFVELCPEO C C L N T S I E S . CQ793 
SPECIAL ^E A SIR ES IN FAVOUR CF TEE LEAST CEVFLüPED AMCNG THE DEVELCPING 
C O U N T R I E S . 01184 
PAISES DESARROLLADOS 
TRAINING CCUKSE FOP TFE STUDY CF POLICIES ANO P R A C T I C E S GF DEVELOPED 
C O U N T R I E S AS AFFECTING EXPORTS FROM TEE DEVELOPING ECAFE COUNTRIES: 
SUMMARY.OF TEE REPORT (AGENDA ITEM a (I) A ) . 0QS7Í 
POSIBLES LINEAS CE ACCION DE ANEPICA LATINA EN SUS RELACIONES 
COMERCIALES CCN LAS AREAS D E S A P F O L L A C A S . C0911 
MARKET OPPORTUNITIES IN INDUSTRIAL COUNTRIES HUR SELECTED PRODUCTS OF 
EXPORT INTEREST TC LATIN A M E R I C A . A STATISTICAL E V A L U A T I O N . 1 1 1 4 0 
STATISTICS OF IMPORTS CF SfMI-PROCESSED AND PROCESSED AGRICULTURAL 
PRODUCTS BY SELECTED! OEVTLCPE C MARKET ECCNCMY C O U N T R I E S IN 1 9 6 7 . CI 18 7 
S T A T I S T I C S CF IMPORTS OF S f M I A N U F A C T U R E D ANJ M A N U F A C T U R E D P P O C U C T S , 
INCLUDING S E M - P S C C E S S F D AND PPCCESSEC AGRICULTURAL P R O D U C T S , BY 
SELECTED DEVELOPED MARKET ECONOMY COUNTRIES I t 1 9 6 8 . C113£ 
SUMMARY STATISTICAL TABLES CF IMPORTS FY SELECTED C E V E L O P E O MAPuci 
ECONOMY CGLN TP IE S IN 1Ç6Ç. C119<> 
INCENTIVES FOR INDUSTRIAL E X P E R T S . PART T W O . ÊXPCRT' INCENTIVES IN 
DEVELOPED ANC CEVELCPING C O U N T R I E S . 0119 9 
GENERAL REPORT CN TFE DEVELOPMENT OF EXFCRT OF M A N L F A C T U R E S FRCM 
DEVELOPING COUNTRIES TO DEVELOPED MARKET ECONOMY C O U N T R I E S . iliZfi 
INCENTIVES FCR INCLSTRIAL E X P O R T S . PCRT T W O . ¿XPCRT INCENTIVES IN 
DEVELOPED ANC DEVELOPING C C U N T F I E S . C1249 
PAISES EN DES/PPCLLC 
P E R S P E C T I V A S A CORTO PLAZC Y A PLAZC MECIO CE LAS EXPORTACIONES DE 
M A N U F A C T U R A S DE CIERTOS F\!SES EN DESARRCLLC. -ifíG ENT IN A . C0656 
P E R S P E C T I V A S A CORTO RLAZQ Y A PLAZO MECIO DE LAS EXPORTACIONES CE 
M A N U F A C T U R A S DE CIERTCS PAISES EN CESA P: FOLLO. B R A S I L . ff»fi7í 
C H I L E . PERSPtCTIVAS A CORTO P L A Z O Y A PLAZO MEÜIC CE LAS EXPORTACIONES 
DE MANUFACTURAS CE CIERTOS PAISES EN DESARBOLO). M T 2 Í 
C O L O M B I A , PERSPECTIVAS A CORTO PLAZO Y t PLAZO MECIC DE LAS 
E X P O R T A C I O N E S DE MANLFACTUFAS CE CIERTOS PASI£S EN D E S A R R O L L O . f075n 
INFORME SÜERE LAS NEGOCIACIONES ADELANTADAS POR LA U N C T A D Y EL CIES 
SOBRE PREFERENCIAS A R A N C E L A R I A S PARA LOS PAISES EN D E S A R R O L L O . (1-176 7 
ASSISTING CEVELCFMFNT IN LOW INCCME COUNTRIES: P R I O R I T I E S FOR U . S . 
GOVERNMENT P O L I C Y . C379Q 
V E N E Z U E L A . FERSPECIIV'S A CORTC PLAZC Y A PLA¿0 MEDIC CE LAS 
EXPORTACIONES DE MANUFACTURAS CE CIERTOS PAISES EN D E S A R R O L L O . C 0 8 5 6 
EXPANSION AND DIVERSIFICATION CF EXPORTS OF MANUFACTURES AND 
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S E M ! - M A N U F A C 1URES FRCN D E V E L O P I N G c o u n t r i e s ( ( ^ V I S I O N A L AGENCA I T E M 
17 I . COS 7 4 
PPGSPFCTS FCR IN.0UR1ÍL H X F O P T Í , a n d " c a s l f c s f u f THEIR INCREASED 
PRODUCTION AND T R A C E , w i t h sp ec s a l p . e f f f f n c f t u EC AR E CEVELOPINC 
C O U N T R I E S . C 0 E 7 Í 
TRAINING CCL«5E FCR TEE STUDY CE POLICTFS AND P R A C T I C E S OF DEVELOPED 
C O U N T R I E S í S AFFECTING F > P C R T S rPCM THE CEVELJPING tCAFE COUNTRIES: 
SUMMARY OF IF E REPORT (AGENCA ITEM 8 I D A) . <10E79 
EXPORT CRECIT ANO EXFCRT PROMOTION IN DEVELOPING COUNTRIES ^ n g«7 
P R O D U C T O S MANUFACTURADOS Y SEMI MANUFACTURADOS INCLUICGS EN LOS CAPITLLOS 
?5 AL 99 DE LA NOMENCLATURA ARANCELARIA DE ERJSELAS CUE HAN SICC 
IO ENTIF1CACC S CCMC DE INTEFES ACTUAL O POTENCIAL EN LAS E XPOP TA C10 NE i DE 
AMERICA L A T I N A . OO^LÍ 
NOTA DE LA SECRETARIA PRESENTANDO EL INFORME JE,LA FEUNICN DE EXPERTOS 
SOBRE LA ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES U N I D A S R E L A C I O N A D A CON LAS 
EXPORTACIONES CE MANUFACTURAS Y SEM[manufacturas CE LOS PAISES EN 
D E S A R R O L L O . G I N E E R A , 24 A 28 CE OCTUBRE DE 1*66. 00917 
COMO V ENDE F EN A L E M A N I A . HERCACC Y CO" E RO I Al. I ¿AC 10 N EN LA REPUBLICA 
FEDERAL OE A L E M A N I A . M K L A L PARA EX POPTAC OP ES EN LCS PAISES EN 
D E S A R R O L L O , FOR CHRISTIAN H L F E L M S Y KLAUS EÜtCK . / I W l 
EL CDMERCIC EXTERIOR OE PRODUCIOS INDUSTRIALE., Y EL C R E C I M I E N T O 
ECONOMIC,) CE LCS PAISES EN VIAS DE DESARROLLO. 01)32 
EVALUATION OF THE SERVICES OF THE INTERNATIONAL TRACE CENTRE FOR THE 
DEVELOPING C O U N T R I E S . FOLLOW-UP ACTION CN THE RECCMNENCAT IONS CF THE 
SECOND SESSICN GF THE ADVISORY C-POUP. O H I O 
LETTER TO THE DEVELOPING C C U N T F I E S GN EVALUATION CF THE CENTRE'S 
A C T I V I T I E S . CLESTICNAIRE CN TR/CE CFNTPE SERVICES TC THE CEVELCFING 
C O U N T R I E S , REPLIES RECEIVED FRO M: (LIST CF C O J N T R I E S I . 01111 
EVALUATICN OF THE SERVICES OF THF INTERNATIONAL TRACE CENTRE EOF THE 
DEVELOPING C O U N T R I E S . 01112 
EXPORT PROMOTION FP GGF AM MI NO ANC IMPLEMENTATION IN THE DEVELOPING 
C O U N T R I E S . (11122 
S E N E G A L . POSIBLE MERCíCC PAPA C E'T t RMIN A C AS MANUFACTURAS DE LOS FAISES EN 
D E S A R R O L L O . n U 2 4 
S I N G A P U R . FCÍIBLE MERCADC PARA DETERMINADAS MANUFACTURAS CE LCS PAISES 
EN D E S A R R O L L O . A H 2 5 
C A M E R U N . POSIBLE MERCADO PARA CETERMINAtfS MANUFACTURAS CE LOS FAISES EN 
D E S A R R O L L O . U 1 2 t 
B A H R E I N , C A T í R , ABL CHAR I ET D L E A Y . OFPCUCHES P G S S I 6 L E S POUR CERTAINS 
PR 00UITS M A N U F A C T L R E S EN PFOVFNANCE DES PAYS ¿N VGIE DE D E V E L O P M E N T . -01127 
THE ORGAN I 2 A110 N CF T R At) E MISSIONS BY DEVELOPING C C L N T F I E S . 0112E 
M A L A S I A . POSIBLE MERCADO PARA DETERMINALAS MANUFACTURAS DE LOS PAISES EN 
D E S A R R O L L O . 01129 
THE ROLE OF FREIGHT FORWARDERS IN DEVELOPING ¿ O U N T F I E S . 0113'» 
IR AN. DEBOUCHES POSSIBLES FOUR CERTAINS PPCfiUlTS MANUFACTURES EN 
PROVENANCE C f 5 PAYS EN VOIE DF DEVELCPPEMFNT . • 01133 
L I B E R I A . POSIBLE MORCADO PAPA CfTERMINADAS MANUFACTURAS CE LOS FAISES EN 
VIAS DE D E S A F R C L L C . 01134 
THE ORGANI2A1ICN CF TRADE M I S S I O N S . A GLIDE FJR DEVELOPING C O U N T R I E S . 01147 
LE MARCHE NCFDICUE OE CERTAINS "ROOUITS CCNT L'tXFCPTAT ICN INTERESSE LES 
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PAYS EN VGIE CE DfcVEICPPEMFNT. C1160 
LE MARCHE SL ISSE FOUR CERTAINS FPCOUITS EN FRJVENiNCE DES PAYS EN VH I E 
DE D E V E L Ü F F E M E N T . 01161 
LE ROLE DU TF ANS!TA IR E DANS LES PAYS EN VOIE JE D E V E L O P M E N T , 0116 5 
TRADE RELATIONS AMCNG COUNTRIES HAVING DIFFERENT ECONOMIC »N0 SOCIAL 
S Y S T E M S . INCLSTRIAL CtCPfSATICN IN TRADE BETWEEN SOCIALIST COUNTRIES CF 
EASTERN EUIFCPE AND TF E DEVELOPING C O U N T R I E S . 01 IT I 
TRACE RELATIÍNS AFCNG CCLNTRfES HAVING C IF FERcNT ECONOMIC ANO SCCIAL 
S Y S T E M S . KAYS ANC MEANS CF INTRODUCING NEW PSJOUCTS FROM DEVELOPING. 
C O U N T R I E S INTO THE MARKETS CF SEUECTFD SOCIALIST C O U N T R I E S . 01172 
EXPANSION ANft DIVERSIFICATION CF EXPORTS OF MANUFACTURES ANO 
S E M I - M A N U F A C T U R E S CF DEVELOPING C O U N T R I E S , INCLUCING THE REPORT CF ThE . 
COMMITTEE CN M A N U F A C T U R E S . LIBERALIZATION CF NGN-TAFIFF E A S R I E R S . 01132 
EXPANSION ANC 0 IVEPS1F1CAT 1CN CE EXPORTS OF MANUFACTURES AND 
S E M I - M A N U F A C T U R E S CF CEVtLCPING C O U N T R I E S , INCLUDING THE REPORT OF TFE 
COMMITTEE CN M A N U F A C T U R E S . RESTRICTIVE BUSINESS P R A C T I C E S . 01133 
PULES OF ORIGIN IN TFE GENERAL SCHFME OF PREFERENCES IN FAVQUfi CF THF 
DEVELOPING C O U N T R I E S . C1166 
TRADE E X P A N S I O N , ECCNCMIC CO-CF ER AT T CN AND REGIONAL INTEGRATION AMONG 
DEVELOPING C O U N T R I E S . 11191 
TRADE EXPANSION: ECCNCMIC CO-C F F.R A T I CN ANC n E G t ü N A L INTEGRATION AMONG 
DEVELOPING C O U N T R I E S . PART T W O . PROBLEMS ENCQJ.4T ERfc C AND MEASURES 
INTENDED TC CVERCCME T F E M . <11192 
TRADE E X P A N S I O N , ECONOMIC CO-CFERATION ANO REGI 3 NAL INTEGRATION AMONG 
DEVELOPING C O U N T R I E S . PART THREE: SCME T E C H M g U E S CF TRADE 
L I BERAL IZAT IC N AMCNiG CEVtLCPING C O U N T R I E S . 91193 
FINANCIAL PAYMENTS ASPECTS OF TRADE EXPANSICN, ECCNCMIC CO OPERATION AND 
REGIONAL INTEGRATION AMONG DE VELOPING 0. CUN'TR I ÊS . UNTYING ÜEV ELC FMENT 
FINANCE ANC TRACE EXPANSION AMONG DEVELOPING C O U N T R I E S . Q119Í 
FINANCIAL ANE PAYMENTS ASPECTS fF TRADE EXPANSION ECONOMIC C0-CFERAT1CN 
A N C REGIONAL INTEGRATION AMCNG DEVELOPING C C U U f U E S . INTERNATIONAL 
POLICIES CN FAYMCNTS ARRANGEMENTS AMCNG DFVELÜPING C O U N T R I E S . C119Í 
FINANCIAL ANC PAYMENTS ASPECTS OF TRADE E X P A N S I O N , ECONOMIC CC-CPEPATION 
AND REGIONAL INTEGRATION AMONG DEVELOPING C O U N T R I E S . STATLS OF 1>0RK IN 
THE FIELD OF EXPORT CREDIT INSURANCE AND FXFQr<T CRECIT F I N A N C I N C , CllSf 
M E A S U R E S FOP THE P S C M C T I C N , EXPANSION AND CIVtRSIFICATION OF EXFCRTS OF 
M A N U F A C T U R E S AND SEMI-MANUFAC TU FES FPCM DEVFLJPING C O U N T R I E S ; 
CO-OPERATION hITF TFE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 
(UNIDD) AIMEE AT TFE ESTABLISHMENT ANIH EXPANSION OF EXPORT-ORIENTED 
INDUSTRIES IN CEVELCFING C C U N T F I E S ; OTHEP FORMS CF E C O N O M I C , INCLSTRIAL 
AND TECHNICAL C 0 - 0 P E R A T I C N . EXPORT PROMOTION IN THE FIELD OF 
M A N U F A C T U R E S AND SEMI NANLFACTUFES: REPORT 6Y THE UNCTAD SECRETARIAT. C11«T 
PROSPECTS FOR INCREASED EXPORTS OF MANUFACTURES ANC SEMI MANUFACTURES 
FROM THE CEVEUCFING C C U N T H I E S . SHORT ANC M EC IJMI-TERM PROSPECTS FCR 
EXPORTS OF MÍNLFACTURES FRCM SELECTED DEVELOPING C O U N T R I E S . 0 H 9 E 
INCENTIVES FCR INCLSTRIAL E X P C F T S . PART T W O . EXPCRT INCENTIVES IN 
DEVELOPED ANC DEVELOPING C O U N T R I E S . 11199 
TRAOF IN M A M F A C T U R E S EETuFEN DEVELOPING C O U N T R I E S . C12'.TC 
WORLD SUPPLY AND DEMAND: PROSPECTS FOP I NCR E Ait 0 EXPORTS FROM DEVELOPING 
C O U N T R I E S . LEATHER ANC LEATHFR PRODUCTS: A SUMMARY F E F O R T . G121Í 
MEASURES FCR THE EXPANSION AND DIVERSIFICATION OF EXPORTS OF 
M A N U F A C T U R E S . A) EXPORT FCLICIFS IN TFF CEVFLJPINC C O U N T R I E S . El 
CO-OP EP A TIC N UITF UNICC IN THE FIELD OF INDUSTRIAL PRODJCTIGN AND EXPORT 
PAISES FN UESAR rOULC 
D E V E L O P M E N T . C 1 2 T 3 
M E A S U R E S F C R T h E E X P A N S I O N A N U C I V E « S ¡ F I C A T TC * U F E X P O R T S O F 
M A N U F A C T U R E S . F X f C R T  P O L I C I E S I N T H E D E V E L C F I MG C O U N T R I E S . C 1 2 1 4 
E X P A N S I O N A N C 0 I V f f  S I F I C A T I Ü N C F 0X°CRT C F M A N U F A C T U R E S C F D E V E L O P I N G 
C O U N T R I F S . A P O S S I B L E p P O G R A M M f F O R T H F PRC MUf C F E X P O R T S O F 
M A N U F A C T U R E S A N C SEM 1 -f  A. NU F AC T U R t S F R O M D E V E L O P I N G C O U N T R I E S . -11? L I 
T R A D E P R O S P E C T S A N D C A P I T A L N E E D S OF P r V F L C C I  HG C O U N T R I E S . 11.212 
S P E C I A L P R O B L E M S O F I F F I A N O - 1 C C K E D C O U N T R I F S . R E F C R T O F T H E G R O U P P F 
E X P E R T S O N T H £ S P E C I A l P R O B L E M S I N V O L V E D : I N T h E T R A C E A N D E C O N O M I C 
O E V f i U O P M E N i T C F T E E L A N D - L O C K E D D E V E L O P I N G C O U N T R I E S E E L O A T T t E P A L A I S 
D E S N A T I O N S , G E N E V A , P R C * 31 MAY T C 4 J U N E !.•}?•>•> <11226 
F I S C A L C O M P E N S A T I O N A í A P E A N S CF C C N T R I E U T [N j . T C AN E Q U I T A B L E 
D I S T R I B U T I O N O F T F F C O S T S A N D B E N E F I T S A S S O C I A T E D V. I T H E C O N O M I C 
G R O U P I N G S A M O N G C E V E L 0 R I NT, C C U N T c ! E S . 1 1 2 3 1 
L A S N O R M A S C E C R K E N EN UN S I S T F M A G F N F R A L CE P R E F E R E N C I A S E N F A V C R D E 
L O S P A I S Ê 5 E N D E S A R R O L L O . * . / ' 1 ? 3 5 
TRADE IN MANUFACTURES OF OEVFICFING C.CUNTB I~S lS6<i KEVIEH. 0123F 
GtNERAL RERCRT.C.N TEE CEVF101-MENT OF RX.RO.FT Or MANUFACTURES FROM 
D / r V E L C F I N G C O I N I M P S T O C F V t L t t f D M A P K F T K C N J M Y C O U N T R I E S . 1 1 2 4 5 
L I B F R A L I Í 4 T I C N C F T E R M S ANC C t N C I H O N S O F A S S I S T A N C E . T h E U S E O F 
C O M M E R C I A L C R E C I T S HY D E V E L O P I N G C O U N T R I E S F I N A N C I N G I M P O R T S O E 
C A P I T A L G O O D S . , . ' H 3 4 1 
T H E F L C W O F F I N A N C I A L R E S O U R C E S . T H E O U T F L O W J F F I N A N C I A L R E S O U R C E S F R O M 
D E V E L O P I N G C O U N T R I E S . ' 1 1 2 4 3 
T H E F U O W C F F I N A N C I A L R E S O U R C E S . T R E O U T F L O W CF F I N A N C I A L R E S O U R C E S F « C M 
D E V E L O P I N G C O U N T R I E S . B 1 2 4 4 
L I B E R A L I Z A T I O N O F T E R M S A N O C C N C H 1 C N S CF A S S I S T A N C E . T H E U S E C F B U Y E R S ' 
C R E D I T S BY D E V E L O P I N G C C L N T R I F S . 1 1 2 4 1 
M E A S U R E S A N D A C T Í C N F C S i.7 VFR S ! F I C A T [ 0 N A N D E X P A N S I O N O F T H E E X F O P T S GE 
• M A N U F A C T U R E S A N C S E M I - V A R > F AC T L R F. S P Y C E V E L C P I N G C C U N T R 1 E S W I T H A V I E f c 
T O I N C R E A S I N G T H E I R S F A R : £  I N fcCRLO T R A D E . PCS j 1B I L 1 T I E S A N D M E A S U R E S C F 
E X P A N D I N G E X P O R T S T P C M T h e M A N U F A C T U R I N G S E C T O R I N M E X I C O . C 1 2 4 7 
T R A D E t X P A N S i C N : E C O N O M I C C O - O P E R A T I O N AN'C ° E j l l ) N A L I N T E G P A T I C N AMONC-
D E V E L O P I N G C O U N T R I E S . P A Ü T T W O . P R O O U E M S EN CO J N T . E F E D A N D M E A S U R E S 
i n t e n d e d t c c v e r c c n f t h r v „ u 2 4 0 
I N C E N T I V E S F C R I N C U S T P I A L f l X P ' C R I S . P A R T T t a f . c X P C R T I N C E N T I V E S I N 
D E V E L O P E D A N C D E V E L O P I N G C O U N T R I E S . 1 1 2 4 5 
P E T f t O C h E * I C A L A N D P L A S T I C S D E V E L O P M E N T I N I M J i A S I N C E 1 9 Í Í . 0 1 2 6 1 
P R O B L E M S I N T R A N S F E R CF P L A S T I C S T E C H N O L O G Y T . J D E V E L O P I N G C O U N T F I E S . 7 1 2 6 1 
T R E N D S I N P R O D U C T I O N S A N D C C N S L M P T I C N O F P L A S T I C S I N T F E t s O R L C . >"'126; 
PE K S P E C T I V F. S D " I N D U S T R I A L ! Z A T I C N D E S P A Y S EN V U I E CE D E V E L O P M E N T 
O f F E R T E S P A R L A P P C C L C T I Í " ! U • 0 * 1 L * T T S A R C M A T I J U E S A S S 1 E R E A U X Ç L L 1 U R E S , 
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L C E T A E L I S S E M E N T [ 3 ' t N C U S I N E DE T R A N S F O R M A T I O N  D E R A I S I N C A N S L E S M Y S 
E N O E V E L I P F E M E N T . 0 1 2 6 7 
T H E F; S T A ¡>L I 5 M E N T C E A P F AR KA f E L T ! C A L I N D U S T R Y I N A D E V E L O P I N G C O U N T R Y , 
A C A S E H I S T O R Y , C L 2 7 1 
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CQNSTRUCTI.CN OF i S A M F L I N C- MÉ THCO FOR FCUTPfE^T IN ISRAELI I N D U S T R Y . 01203 
SURVEY OF TFE STOCK CF EQUIPMENT IN THF ISPAÉLI METAL WORKING INDUSTRY 
AND ESTIMATEC REPLACEMENT N E E D S . 01784 
METALWCftKINC INDUSTRIES AS POTENTIAL EXPORTS INDUSTRIES IN DEVELOPING 
C O U N T R I E S . 0128 5 
TRANSFER OF TECHNOLOGY FCR PETROCHEMICAL TC DEVELOPING C O U N T R I E S . 01286 
RECENT DEVELCPMENT IN THE PLASTIC INDUSTRY S H C E 1<564 AND THEIR SPECIAL 
INTEREST FCR DEVELOPING C O U N T R I E S . C1287 
L A S INDUSTRIES P E T P O t U l M I C A S EN LOS PAISES EN D E S A R R O L L O . 0123S 
REFQRT OF THE S F M I N A S . ÍU290 
THE LATEST CEVELCPMENT IN JAPANESE AUTOMOBILE INDUSTRY ANC SOME 
SUGGESTIONS FOR DEVELOPING C O U N T R I E S . 01291 
T E C N I C A S PARA LA UTILIZACION CE LA MADERA CCMÚ M A T E R I A L DE C C N S T R U C O I C N 
DE V I V Í E N C A S EN LCS PAISES EN CESARA CLL G INFORME. C1294 
INFORME DEL SEMINARIO ON LO I/OECHEMA. 0 1 2 9 7 
F A C T O R S INHIBITING THE INDIGENOUS GROWTH OF THE FERTILIZER INDUSTRY IN-
DEVELOPING C O U N T R I E S . 01319 
D E S I G N , MANUFACTURE AND L7 1LIZATI0N CF DIES AND JIGS IN DEVELOPING 
C O U N T R I E S . 0 1 3 2 1 
THE S H A R I N C O F MANLFAO TUFING FACILITIES IN THc E L E C T R I C A L AND 
ELECTRONICS INDLSTRIES AMONG DEVELOPING C O U N T R I E S . 01326 
MODERN U A T ICN ANC MECHAN IZ AT 1 CN OF SALT 1NCLSIKIES EASED CN S E A M T E R IN 
DEVELOPING C O U N T R I E S . 01323 
THE DEVELOPMENT CF CLAY BUILDING MATERIALS INUU5TPIES IN CEVELCFÍNG 
C O U N T R I E S . R E P O R T . 01329 
DIRECTORY CF EXTERNAL SCIRCES CF FINANCING AVAIL A BL t FCP INDUSTRIAL 
P R O J E C T S IN DEVELOPING C C U N T R 1 E S . 0133-i 
PRODUCTION CF CISTRIBLTICN TRANSFCP MEPS IN DEVELOPING C O U N T R I E S . 01331 
EXPORT SUbSICIES AND CEVELCPINC C O U N T R I E S . 0133 2 
EXPORT PPCNCTICN TECHNIQUES FOR DEVELOPING C O U N T R I E S . 0134S 
FINANCIACION EXTERNA CEL D E S A R R O L L O fCCNCMICO DE LCS P A I S E S EN 
D E S A R R O L L O . CREDITOS CE EXPORTACION Y FOMENTO OE LAS EXPORT AT. TONES EN 
L O S PAISES EN D E S A R R O L L O . 01372 
F I N A N C I A C I O N EXTERNA DEL DESARRCLLC ECCNCMICO DE LCS P A I S E S EN 
D E S A R R O L L O . CREDITOS OF EXPORTACION Y FOMENTO DÉ LAS EXPORTACIONES EN 
LOS PAISES EN D E S A R R C L L C . ADICION: INDIA. 01373 
C« EDITOS DE EXPORTACION V F C M E M O DE LAS EXPORTACIONES EN LOS PAISES EN 
D E S A R R O L L O . R1374 
C R E D I T O S CE EXFOFTACICN V FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES EN LOS PAISES EN 
DeSAfiROLLO. FEFINANCIACICN DE LCS C R E D I T O S DE E X P O R T A C I O N A C O R T O PLAZO 
O T O R G A D O S PCF PAISES EN D E S A R R O L L O . C137fc 
PAISES SIN LITORAL 
SPECIAL PROBLEMS OF THE LAND-LOCKED COUNTRIES, RÉFCRT OF THE GROUP OF 
EXPERTS ON TFE SPECIAL PFCBLEMS INVOLVED IN THE TRACE AND ECONOMIC 
D E V E L O P M E N T CF THE LAND-LOCKED CEVELGPING CCU^TRIES HELD AT THE PALAIS 
DES N A T I O N S , G E N E V A , FROM 11 MAY TO 4 JUNE 1 9 M . Í3122Í 
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TRADE RELATIONS AMONG C O U N T R I E S HAVING ? IF F T fUCNOMIC AND SOCIAL 
S Y S T E M S . INDUSTRIAL C CCPt RATI.CN IN TP AD E BETniEN SOCIALIST COUNTRIES OF 
EASTERN EUfOFE AN c TF E DEVELOPING C O U N T R I E S . 
TRADE RELATIONS AMONO C O U N T R I E S HAVING DIFFERENT ECONOMIC ANO SOCIAL 
SYSTEMS. WAYS AND MEANS CE TNTFCDUCINO, FÍJOUCTS FROM CEVELOFING 
C O U N T R I E S INTO THE MARKETS HE SELECTED SOCIALIST C O U N T R I E S . • 
TRADE RELATIONS AMCNG C O U N T R I E S HAVING DIFFERENT ECONOMIC AND SCCIAL 
S Y S T E M S . TfiilF AND ECONOMIC R'ELiTICNS PSTkEEN IRAN AND Tt-E SOCIALIST 
C O U N T R I E S CF EASTERN E LR C n E. 
PAKIST AN 
REGIONAL C C - C P E R A T I O N . U M T E O NATIONS EXfERT PkGfCTION E F F O R T S . B R A Z I L , 
INDONESIA, M A L A Y S I A . PAKISTAN AND YUGOSLAVIA: DRAFT R E S O L U T I O N . 
PIFVAMA 
DECRETO DE CASINETE N 172. ANFXC N 1 ICE i)E HGOSIC 19711. 
ESTRATEGIA PíRA EL D E S A R R O L L O NACIONAL l"?7C-dJ. 
ESTUDIO SO EKE IA FCSIELE INCOFFCRACICN DF PANAMA AL MERCADO CCWUN 
C E N T R C A M E R I C A N D . 
ASPECTOS cCONCMICCS CE L A VINCULACION CE FÍNAMÁ Al MERCADO COMUN 
CE NTROA^EHIC «NO. 
PANAMA EN CIFRAS ICGMCENOIC FST/DISTICC ANCS 
CiJMESClO EXTERIOR'ANC 157). 
INFORME SC EFE SU MISICN A FANAMA 12) DE NAPZD A 2 CE ABRIL 1 9 7 1 ) . 
INFOMRE SUERE SU MISION f> M N A M A 12'! OE MARZO A 2 CE ABRIL 1 9 7 1 1 . 
PAFEL 
POSIBILIDADES CE EXPORTAR í 1JLTFAMAR AtCL^O^ PRODUCTOS FORESTALES OE 
AMERICA LATINA. 
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P A R A G U A Y 
LA INDUSTRIA PARAGUAYA DEL CUF*C C U R T I D O ; FVAüJACItN. «"0819 
SINTESIS LIE A C T I V I D A D E S . CO82O 
PROYECTO OE FRCMCCICN r,F LftS E X P O R T A C I O N E S . PáR A GUAY INFORME F I N A L . C082I 
LAS IMST ITL'O ION ES ADMINISTRATIVAS PAPA PRCMCCION DE E XPORT AC I CN E S EN 
A R G E N T I N A , S O L I V I A , E e A S 1 1 , COLOMblA FCUADCP, P A R A G U A Y , PERU Y L R U G U 1 Y. 
0 0 S E R V A C I G N E S P R E L I M I N A R E S . 00944 
RECOPILACION DE NCRMtS S !:ERE FSTIMULCS A LAS ¿XPCFTAC IONEí VICENTES EN 
L O S PAISES DE LA A L A L C . OO96 D 
RECOPILACION DE NCpvíí SC3RE EST[MUlO¡S A LAS ¿ X P C R T A C 1 C N E S VICENTES EN 
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RECOPILACION CE \CFMA; SOBRE FSTIMULCS A LAS t X P C R T í C I C N E S VICENTES EN 
LOS PAISES CE LA A L A L C . 00932 
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EL PANCC) CfNTSAL CEL FAPACIAY Y EL BANCO CFNT.4AL CE RESERVA OEL PERU EL 
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OFERTA PREL I VINAR DE EXPORTACION OE PPCOUCTHS I N D U S T R I A L E S . 
/ 
PROGRAMA CE CESARROLLC CE f X P C M A C IONES, 1971. 
EX Pl) P E R U . Í - 1 5 CE AGOSTO DE 1971. 
EL MERCADO NACIONAL CF P E R L . 
P E R U , EXPOFTAC'ICN CE ÍPODUCTOS M ANUF AC Til" AOCS StLECC IDNADCS A AMERICA 
LATINA LÍÉf-f9 Y AL RESTC Cfl MLNOC EN 19fS. 
PERU, RELACION DE PHCCLCTOS DE INTERESES PAFA SER CONSIDERADOS EN LAS 
NEGOCIACIONES SO6RE PREFERENCIAS G E N F R A L E S . 
SISTEMA \ U I C N A L QÊ P L A N I F I C A C I O N . L INE AM I ENT JS CE POLITICA DEL SECTOR 
MINERIA PARA EL MEDIANO PLAZO. 
EL DESARROLLO INDUSTRIAL OF A M F P10 A L A T I N A . P t R U . 
LABORES JE LA DIVISAN DE COMERCIO EXTERIOR (ANTECEDENTES CF EXPORTACION 
EN EL P E R U ) . 
EXPORTAP1LltAL DO LAS C O N S E R V A S PERUANAS DE PKUUUCTítS P E S Q U E R O S . INFORME 
DE PRE CURSO DE PRCMCCION DE E X P O R T A C I O N E S . 
O R I E N T A C I O N E S FiRA LA PRESENTACION Y JUST IF 1C -iC I C N OE SOLICITUDES DE 
F 1 NANC I A-^  1 E N TC AL F I N E P I . 
PEPUr INTE FIAMEIC COMERCIAL CON C O L O M B I A . 
P E R U , INTERC'MEIO. COMERCIAL CON CHILE» 
PERU» ESTADÍSTICAS CE E X P O R T A C I O N HASTA 19ÉS. 
P E R U . INTEFCíMBIC COMERCIAL CON E C U A D O R . 
P F P U . INTE PC íM E 10 COMERCIAI CFN B O L I V I A . 
P R C M U C I C ^ Y CESTION CE E X P O R T A C I O N E S . UN ENFOQUE G E R E N C I A L . 
CARTA AL E X P O R T A D O R . {OFERTA Y CEMANDA DÉ PFODUCTCSio 
INFORME DE Lí MISION H FEPIJ. 
C O N T R I B U C I O N AL 1NFCPNE SOERE Lí MISION PULTIOIV ISICNAL EN PROMOCION CE 
EXPORTACIONES REALIZAtA A LA A R G E N T I N A , BOLIVIA BRASIL, C O L O M B I A , 
EC UADO F , P E R L , UPLGUAY Y V E N E Z U E L A . 
LAS INSTITLC IONES A D M M STRAT I VIS PARA P R C K C I C N DE E X P O R T A C I O N E S kN 
A R G E N T I N A , B O L I V I A , B R A S I L , C O L O M B I A ECUADOR, P A R A G U A Y , PERU v 1 "UGU A Y » 
O B S E R V A C I O N E S P R E L I M I N A R E S . 
CONTRIBUCION AL INFORME SOERE LA MISICN HULTIÜl VlSICNAL EN PRCUCCIHN CE 
E X P O R T A C I O N E S &EAL1ZAEA A LA A R G E N T I N A , BOLIVIA, BRASIL, C O L O M B I A , 
E C U A D O R , p e r l , 1 . s u g i a y Y v e n e z u e l a . 
RECOPILACION CE NORMA S S 06 RE ESTIMULOS A LAS E X P O R T A C I O N E S VICENTES EN 
LOS PAISES DE LA A L A L C . 
RECOPILACIO N OE NORMAS SOBRE EST I MULOS A LAS cXPCRTACI ONES VICENTES CN 
LO S P 4 I S p S CE LA A L A L C . 
CONVENIO CE O ^ E O n C S RECIPROCOS EN DOLARES DE LOS EST ADO S UN I CO S CE 
AMERICA ENTRE EL BANCC CENTRAL CE RESERVA DEL PERU Y EL BANCO DE MEXICO, 
S. A . . 
CONVENIO MOC IE ICATOR 10 DEL C O N V E M C DE CRFDÍTJS RECIPROCOS CFLEEPADO 
ENTRE FL PANCÜ CENTRAI OE PESE FVA DEL PERU Y ¿L BANCC CE MEXICO, S . V . EL 
23 UE AtíP I L CE llíf. 
CONVENIO DE CREDITOS REC1PPGCCS EN DCLARES DE LIBRE CONVESTTB I L U ID CE 
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EL BANCO CENTRALICE RESERVA DEL PERU. CC996 
COhVENIO CCD IF ICATOPIC DEL CONVENIO OF CREDITO RECIPROCO C EL E F R A DO ENTRE 
EL BANCO CENTRAL CFL FAR AGUA Y Y EL BANCC C F NT ríAL CE RESERVA DEL PERU EL 
23 DE ABRIL CE 19íí. ÍOÇ97 
CONVENIO DE CREDITO RECIPROCO EN COLARES CE LOS ESTALOS UNIOOS CE 
AMERICA ENTFE EL 3 ANCO CENTRAL LE PESFRVA DEL PtRU Y EL BANCO DE LA 
REPUBL ICA,CCLCMEIÍ. 010'K 
CONVENIO MC01FH.ATC.Pir DLL CONVENIO CF CRECITJ RECIPROCO CELEERACO FN1RE 
EL RANGO DE LA REPUBLICA, OüLONFIA Y EL BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL 
PERU1 EU 5 CE MAVC CE lítí. oifri i 
CONVENIO DE CREDITOS FECIPPOCOS EN OCLA FES DE LOS ESTAüllb UNICOS CE 
AMERICA ENTRE EL EANCC CENTRAL CF LA REPUBLIC-* ARGENTINA Y EL BANCO 
CENTRAL DE RESERVA CEL PEXL. OÍD .) 2 
CONVENIO MCC1FICA TCR IC DEL CONVENIO HE CREDITO RECIPROCO CELEBRADO ENTP.E 
EL BANCO CENTRAL CE LA REPUBLICA ARGENTINA V CL EANCO CENTRAL DE RESERVA 
DEL PERU EL 17 CE MAYC Of 1966. Ol'.VI ¿ 
CONVENIO MODIFICATOR¡C 0 EL CONVENIO DE CPÍCÍTü RECIPROCO CEL EE í A DC ENTRE 
EL BANCO CENTRAL DE CHILE Y EL fANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU EL 13 
OE MAYO CE 1 í 6 í • O I'M 4 
BANCO CENTFAL CE RESERVA DEL PFFIJ, ASUNTC: C0.JVENIC5 DE CREDITOS 
RECIPROCOS ARGENTINA-COLOMBIA Y COLCMB I A-MEXICÜ. c m ? 
CONVENIO DE CREDITO RECIPROCO CELFBRADO ENTRE EL BANCO CENTRAL CE 
RESERVA DEL PERU Y EL EANCC CENTRAL DEL ECUADJK • C1010 
CONVENIO DE CREDITC RECIPROCO EN DOLARES DE LJS ESTADOS UNIDOS CE 
AMERICA ENTFE EL EANCC CENTRAL CE RESERVA CEL PERU Y EL CANCO CENTRAL 13í 
CHILE. oio n 
CQKVENIÜ MCDIFICATCP IC DEL CONVENIC DE CRECITU RECIFRCCO CELEERACO ENTRE 
EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y EL EANCC CENTRAL DF RESERVA DEL PERU 
VIGENTE DESDE EL 1 OE SEPTIEMBRE CE 1966. 01312 
CONVENIO DE CREDITO RECIFRCCO ENTRE EL EANCC CENTFAL CE BOLIVIA Y EL 
BANCO CENTFAL CE RESERVA DEU PEPU. <!1*>27 
CONVENIO DE CREDITO RECIFRCCO ENTRE EL EANCC CENTRAL DEU URUGUAY Y EL 
SANCO CENTFAL DE SESERVA DEL PERU. 01332 
CONVENIO DF CREDITOS RECIPROCOS CELEBRADO ENTRE EL EAN'CO CENTRAL DE 
RESERVA DEL FEF U Y EU EANCC CENTRAL DEL BRASIL tU 29 Dt S E°TIFNER E DE 
1967. C 103 3 
CONVENIO OE CREDITO SfCTPRCCÜ ENTRE EL EANCC CENTRAL DE VENEZUELA Y EL 
BANCO CENTRAL CE RESERVA DEL PERU. 01034 
P ESQUER IA 
PRODUCCION CE CONCENTRADOS DE PROTEINAS CE FE jCACC. INFORME DE LA 
REUNION. 3129 8 
p INO 
ESTUOIC PRELIMINAR CE FA CT Tft I L I O AD PARA FOMENTAR LAS EXPORTACIONES [)E 
MACERA ASEPRÍCA CE CONIFERAS (EN ESPECIAL PINJ INSICKEI. 
MACERA ASEFRACA CE PINO RA DI A TA EN CHILE. 
PLANIFICACION CE LA EXPORTACION 
10740 
OG 89 S 
PERSPECTIVAS OE EXPORTACITN PfFA ALGUNOS SFCT3KES Dt LA INDUSTRIA 
ARGENTINA. 
PERSPECTIVAS A CCRTC FLAÍC Y A FLAZC «FCIO CE LAS EXPORTACIONES DE 




PLANIFICACION CE LA EXPORTACION 
REPORT ON SELECTED FCPEST PRGDLCTS PPOSPECTS FOR FXFOPTS FRO« eRAZIL TO 
WESTERN EUPCFEAN C C L M P 1 E S . C0/>77 
RESUMEN DE LCS PRINCIFALFS RESLLTADCS Y CCNCLJSICNES PROPCRC!CN¿CCS PCR 
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M E A S U R E S ANC ACTICN FCR DIVERSIFICATION ANC EXPANSION OF THE EXPORTS OF 
M A N U F A C T U R E S ANC SEMI-MANUFACTURES BY DEVELOPING COUNTRIES WITH A VIEW 
TO INCREASINC THEIR SHARE IN WORLD T R A D E . POSSIBILITIES AND MEASURES CF 
EXPANDING EXPORTS F R O THE M A N U F A C T U R I N G SECTOR IN M E X I C O . 
THE CAUSES OF EXCESS CAPACITY IN THE MANUFACTJRING I N D U S T R Y . 
P R O F I L E S OF M A N U F A C T U R I N G E S T A B L I S H M E N T S . V I E N A I  1 9 6 9 . 
A S P E C T O S INSTITUCIONAIS CA EXPCPTACAO DE MANUFACTURAS L A T I N O A M E S 1 C A N A S , 
RESUMO EL AECRACC PGR NEWTON C . R A M A L H C . 
R E F L E X Õ E S SOERE A EMFFESA INTERNACIONAL E SEU PAPEL NO D E S E N Í O L V I M E N T O 
DAS EXPORTACGES LATINC-AMEPICANAS DE PRODUTOS M A N U F A T U R A D O S , RESUMD CD 
TRABALHO ELAECRACC FCF FFANKLIN R . R O C T . 
P R O O U C T O S S E M I M A N U F A C T U R A S 
A N A L I S I S OE LOS FACTORES DE C O M E R C I A L I Z A C I O N DE PRCCUCTOS MANUFACTURADOS 
Y SEHIMANUFACTURADOS CE AMERICA LATINA EN LCS M E R C A D O S E U R O P E O S . 
INTRODUCCION CEL TEMA I. 
EXPANSION ANC CI VERS1FICAT ION CF EXPORTS DF MANUFACTURES AND 
S E M I - M A N U F A C T U R E S FPCM DEVELOPING COUNTRIES (PROVISIONAL AC-ENCA ITEM 
1 7 ) . 
CO -OPERAI IC N AMONG ftCLNTFlES OF THE ECAFE REGION TC PROMOTE 
I N T R A - R E G I C NAL T R A D E I N M A N U F A C T U R E S ANO SEMI M A N U F A C T U R E S ( P R O V I S I O N A L 
A G E N D A I T E M 1(11. 
LA EMPRESA M L L T I N A C I C N A L Y SU I M P O R T A N C I A EN L A C F E R T A DE E X P O R T A C I O N DE 
M A N U F A C T U R A S  Y S E M I M A N U F A C T U R A S  L A T I N O A M E R I C A N A S . 
PRODUCTOS MANUFACTURALOS Y SEM IMANUFACTURACCS INCLUIDOS EN LOS CAPITLLDS 
25 AL 99 DE LA NOMENCLATURA ARANCELARIA DE BRJSELAS CUE HAN SIDC 
ID ENTIFICACCS CCMO OE I M E P E S ACTUAL O POTENCIAL EN LAS EXPORTACIONES DE 
A M E R I C A L A T I N A . 
NOTA DE LA SEC PETARIA FRESENTANCO EL INFCRME üE LA R E U M C N DE EXPERTOS 
SOBRE LA ASISTENCIA TECNICA DE LAS NACIONES U N I D A S RELACIONADA CON LAS 
E X P O R T A C I O N E S DE MANUFACTURAS Y SEMIMANUFACTURAS CE LOS PAISES EN 
D E S A R R O L L O . G I N E E R A , 24 A 28 CE OCTUBRE CE 1 9 6 6 . 
ESTADISTICAS LATINOAMERICANAS 
Y S E M I M A N U F A C T U R A C C S . 
CE EXPORTACION UE PRODUCTOS MANUFACTURADOS 
EXPANSION ANC CIVERSIfICAT ION CF EXPORTS CF MANUFACTURES AND 
S E M I - M A N U F A C T U R E S OF CEVELCPJNG C O U N T R I E S , INCLUDING THE REPORT OF THE 
C O M M I T T E E CN M A N L F A C T L R E S . 11BEPAL IZAT ICN CF ^UN-TARIFF PARR IER S . 
STATISTICS OF IMPORTS OF SEMI-MANUFACTURED ANJ MANUFACTURED P R O C U C T S , 
INCLUDING SEMI-PROCESSED AND PROCESSED AGRICULTURAL F R O C U C T S , BY 
SELECTED DEVtLCFFC MARKET ECU NC MY COUNTRIES I :J 1968. 
M E A S U R E S FCR THE P R O M O T I O N , EXPANSION AND DIVERSIFICATION CF EXFCRTS CF 
MANUFACTURES ANC SEMI-MANUFACTURES FFCM DEVELOPING COUNTRIES: 
C O - O P E P A T I C N hITF THE UN ITEO NATICNS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION 
(UNIDO) Al ME 0 AT THE ESTABLISHMENT AND EXPANSION OF EXPORT-ORIENTED 
I N D U S T R I E S IN CEVELCF1NG C O U N T R I E S ; OTHER FCPMS CF E C O N O M I C , INCUSTRIAL 
ANO TECHNICAL C O - C F E R A T I C N . F X F CRT PROMOTION IN THE FIELD OF 
M A N U F A C T U R E S ANC SEMIMANUFACTURES! REPORT BY THE LNCTAC S E C R E T A R I A T . 
PROSPECTS FOP INCREASED EXPORTS OF MANUFACTURES ANC SEMI MANUFACTURES 
FROM THE DEVELOPING O C U N T R I E S . SHORT ANC MECIJM— TEFM PROSPECTS FCR 
EXPORTS OF MANUFACTURES FP.CM SELECTED DEVELOPING C O U N T R I E S . 
TRADE IN MANUFACTURES EETWEEN DEVELOPING COUNTRIES. 
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COUNTRIES. A POSSIBLE PROGRAMME FCR THE PROMOTION CE EXPORTS OF 
MANUFACTURES AND SE*I-PANUFAC TURES FRCP DEVELJPlKG COUNTRIES. 
PROBLEMS AND POLICIES OF TRADE IN MANUFACTURES AND SEKI MANUFACTURES. 
MEASURES AND ACTJCN FCR. DIVERSIFICATION AND EXPANSICN CF THE EXPORTS CF 
MANUFACTURES AND SEPJ-CANUFACTt'RES 6Y DEVELOPING COUNTRIES WITH A VIEW 
TO INCREASING THEIR SHARE IN HCRLO TRACE. POSSIBILITIES AND MEASURES CF 
EXPANDING EXPORTS FROM TFE MANLFACTURING SECTOR IN MEXICO• 
PflOGfiAWA OE AYLCA 
PROGRAMAS CE ASISTENCIA A LA EXPORTACION. 
VENEZUELA. FROGRAWP INíG EXERCISE OF THE INTERNATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE FCR TFE 1912/1974 PERIOD. BACKERCUNO PAPER. 
P R O G R A M CE T R A C A J O 
COUNTRY BACKCRCUND PAFER. VOL I (PROGRAMMING PERIOD 1972-1976». 
DEVELOPMENT PROGRAMME BRAZIL. 
COUNTRY BACK CRCUNO PAPER (ÍKNEXESi VCL. II. PROGRAMME PERIOO I9Í3-76. 
PROGRAMA: CETERMINACICN DEL POTENCIAL EXPORTAJOR SECTOR QUIMICO. 
REALIZACIONES Y PROGRAMA DE LA DIVISION CE PLAÑIFICACICN INDUSTRIAL. 
«¡«QGRAHA OE TRA8AJC CE LA GERENCIA DE INDUSTRIAS. 
PROVECTO DE PROGRAMA CE TRA6AJC Y ORCEN DE PRcLACICN 1971-1972. 
PROGRESS REPORT CK PFCGRAM CF !»CRK OF TfcE SECRETARIAT IN THE FIELD OF 
EXPORT PRCMC TICN. 
PROVECTO CE FRCGRAPA-PRE SUPUE STO DE LA ORGANIZACION 1972/74 CON 
PR OVECCION ES CE ACTIVIDADES Y GASTOS PARA 197+/78 PFCGRAMA OE PROMOCION 
OE EXPCRTACICN ES» 
EX6WEN OE LAS ACTIVIDADES ACTUALES Y PROPUESTAS FORMULADAS SOSRE EL 
PROGRAMA DE TRABAJG PARA 1969. 
EXAMEN DE LAS ACTIVICÍDES ACTUALES Y PROPUESTAS FORMULADAS SOPRE EL 
PROGRAMA DE TRABAJO PARA 1969. 
EKAN EN DE LAS ACTIVICAOES ACTUALES Y PROPUESTAS FORMULADAS SOÍPE £L 
PROGRAMA CE TP ABAJC PARA 1969. 
PROGRAMA Dt TRAE A J3 CtL CENTRO CE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAC/CATT, 
PRESUPUESTE CE GASTOS PARA 1971 Y PRESUPUESTO DE PLANIFICACION PARA 
19,12. 
PROGRAMA CE TRAEAJO DEL CEMR.0 CE COMERCIO INTERNACIONAL UNCTAD/GATT. 
PRESUPUESTO DE GASTOS PAPA 1972 Y PREVI SIGNES PARA 1973. 
WORK PROGRAMME OF UNCTAD FDR 1970 TO 1973. PEPORT BY THE SECRETARY 
GENERAU QF UNCTAC. PART CNE. GENERAL CCNSICERATICNS AND OUTLINE CF TFE 
WORK PROGRAMME. 
WORK PROGRAMFE CF LNCTAD FOR 19 70 TO 1973. REPORT BY THE SECRETARY 
GENERAL OF LNCTAC. PART TWO. DETAILED WORK PROGRAMME. 
WORK PROGRAMME CF UNCTAO AND ITS BUQGET ARY REQUIREMENTS FOR ÍSÈS TO 
19 72. 
TRANSFER OF TECHNOLOGY, INCLUDING KNCW-HQh ANO PATENTS ELEMENTS CF A 
PROGRAMME CF WORK FOR UNLTAD. 
PR CGRAMME CF WORK FOP 1972 REPCPT OF ACTIVITIES IN 1970, ANC UPCiTING OF 
1971. PROGRAMME. PART TViO. ADDENDUM! TO THE WOKK PROGRAMME OF THE 

























"RCGRAMA Ct TRAE/JO 
P R O G R A M M E CF fcCRK FOR 1 9 7 2 , R E P O R T C F A C T I V I T I E S I N I S 7 > A N D U P D A T I N G 
1 9 7 1 p r o g r a m a . p a r t c n f . c i ^ 
P R O G R A M M E CF VVTRK F O R 1 9 7 2 . R E P O R T O F A C T I V I T I E S I N 1 9 7 1 A N D U P C A T I N C 
1 9 7 1 P R O G R A M , P A R T T M J . I N D U S T R I A L T E C H N O L O G Y u l V I S I O N . ( C R O U P S 1 T H 
6 , 1 5 S ) . 
PROGRAMME  f F  K C P K F C f 19 7 2 . fi  E c 0 R T O F A C T I V I T I E S I N 1 9 7 1 A N D U P C A T I N C 
1 9 7 1 P R Ü G P A M . F Í R T U O . I N D U S T R I A L S E R V I C E S A 4D I N S T I T U T I O N S D I V I S I O N 
I G R O U P 7 T C U ) . T l í S 1 ; 
P R O G R A M S CF fcCRN FOR 1 9 1 2 . REFCPT nF ACTIVITIES IN 1.97) AND UPDATING 
1 9 7 1 P R O G R AM N E« F A R T TVI'J. I N D U S T R I A L P O L I C I E S A N D P R O G R A M M I N G D I V I S I O N 
[ g r o u p 1 2 t c l í í ) . c 1 2 s f 
P R O G R A M A CE T R A E A j r P A R A 1 9 7 2 , l ' T ' . - S C P F ^ 4.AS A C T I V I D A D E S C E 1 5 7 i Y 
A C T U A L I Z A C I O N D E L P R O G R A M A P A R A 1 4 7 1 . R A F T F T c R C E R A . L I S T A S D E L C S 
P R O Y E C T O S C P E R A C I C N A L E S Y C t A L G U N O S P K C Y E f T O j  A U X I L I A R E S . H 2 S 7 
P R O M O C I O N COME 0 C 1AL 
P R I N C I P I O S , CONCEPTOS Y O B J E T I V O S CE LA P R O N O U N CL MERC I A L . 1 ! W F 
T R A D E P R O M O T I O N . U N I T E D N A T I O N ' S E X P O R T P & C M C T 1 U N E F F O R T S R E P O R T P R E P A R E D 
BY T F E S E C R E T A R Y O E N C F A L OF T F E U N I T E D N A T I O N ; . " l h i 
R E G I C N A L T R A C E P R O M O T I O N . 
I N T E R N A T I O N A L R R C M C T I C N CF C O F F E E , 
T R A I N I N G F C P T R A C E ' P R O M O T I O N . 
p r c t e l . n a 
P R O D U C C I O N C f C O N C E N T R A D O S r>«= P R O T E I N A S OF R E J U A C C . I N F O R M E O E L A 
REUNION. 0L2^3 3 
P R O Y E C C I O N 
P R O Y E C C I O N DE L A S E X P O R T A C I O N E S DE M í M J T A C T U - U S  I N D U S T R I A L E S EN F L 
PROXIMO G L I N C U E M C 19 7fi-l'*?5. 00745 
U N C T A D A N D T F E S F C O N C U N I T E D N A T I O N S D E V E L C M c N T DECACfc T R A D E 
p r o j e c t i o n s f o p 1 * 7 5 a n d 1 < íl , . ' h 2 2 1 
P R O Y E C T O I N D U S T R I A L 
PROGRAMA DE TRAf/JO PíRA 1ST?, JNFCIRMF SCBRF LAS ACTIVIDADES DE 197» Y 
A C T U A L I Z A C I O N C E L P R O G R A M A P A R A 1 1 7 1 . P A P T O T - k C E R A . L I S T A S D E L O S 
P R O Y E C T O S C P E P A C I C N - U ES Y 0 E A L G U N O S P R C Y F C l Ü j  A U X I L I A R E S . C 1 2 5 7 
D I R E C T O R Y C F E X T E R N A L S O L T E S OF F I N A N C I N G A V A I L A B L E FOR I N D U S T R I A L 
p r o j e c t s i n d e v e l o p i n g c o u n t r i e s . 0 1 ^ 3 y 
PUEL IC 10AD 
A D V E R T I S I N G . " 1 7 7 7 
E L E M P L E O C E P U EL I C AC U N F s n A ^ A E O M E N ' T A F . L A S £ X P CR T A C I C N E S . ' H 7 9 
C R F A C I C N LíF lf.' S E R V I C I O CE 0 1 s f n c R A R A L O S E X P O R T A D ) R E S . Q 1 C S 6 
P U E R T O 
,-STUlCIO DEL PUERTO CE MONTEVIDEO. H 1^,? 
CATAR 
B A H R E I N , C A T / R , A E U C M B I r T C U P A Y . C E P O H G H S P ü S S I f r L t S POIJR C E R T A I N S 
P R O D U I T S M A N U F A C T U R E S O N P R O V E N A N C E " E S P ^ Y S ¿ N V C I l OE D E V E L O P M E N T . ' " 1 1 2 7 
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REASEGURO 
PHOYECCION l/TINCAMERiCANA DEL INSTITUTO NACIJNAL tt REASEGUROS. 
RECURSOS ECONOMICOS 
C1367 
LA PARTICIPACION CF ITALIA EN LAS CORRIENTES DE RECURSOS EN FAVCR BE LA 
INDUSTRIALIZACION DE AMERICA LATINA. ( H ! 1 
THE FLOW OF FINANCIAL FESOURCES. BALANCE OF PAYMENTS EFFECTS CF PRIVATE 
FOREIGN INVESTMENT: CASE STUDIES OF JAMAICA AND KENYA. 012') 6 
THE FLOW CF FINANCIAL RESOURCES. THE OUTFLOW CF FINANCIAL RFSCUFCPS FROM 
DEVELOPING COUNTRIES. H1243 
THE FLCW CF FINANCIAL RESOLRCES. THE OUTFLOW OF FINANCIAL RESOURCES F^CM 
DEVELOPING CCUNTRIES, 01244 
THE FLCW OF FINANCIAL RESOURCES AND LIEERAL IZAT ICN CF TERMS ANO 
CONDITIONS CF ASSISTANCE. 01246 
RECURSOS HUMANOS 
PROGRAMA ESTRâTFGICO CE DESENVOLVIMENTO 196S-167 1. VOL I EOUCACAO E 
RECURSOS HUMANOS. 0 0 6 8 6 
R EFORE STAC ION 
PROYECTO .DE CESARFCtLC DE UN FLAN CE P FF CR E ST AC I C N COMO BASE PARA UNA 
EXPANSION INCLSTRIAL FORESTAL E N C H I L E . C0741 
REINO UNIDO 
SECOND ANNL'Í L F EF C°T 1 -Oí.7-1 <5fe8 . 'VI844 
SCIENCE POLICY RESEARCH UNIT SECCNf) PEPCRT 19&8. 00E45 
THE INTERNATIONAL FIRM ANO DEVELOPMENT STRATEGY. 27 TH STUOY SEMINAR 22 
MAY-3.) JUNE 197;. C0846 
OEBOUChES FCÍS1BLES FCUR CERTAINS APPARFILS ELECTRECUES A USAGE 
DOMESTIQUE EN G R E C E , ÍIJ PORTUGAL, AU R0YAUME-JN1, ET EN YUGOSLAVIA. ^115Ê 
THE MARKETS FOR SELECTED FXOTIC FPUIT PRODUCTS IN THE UNITED KINGDOM, 
THE FEDERAL REPUBLIC CF GERMANY, SWITZERLAND AND THE NETHERLANDS. <H15E 
LE MARCHE CES TAPIS C'CRIENT. VCLUME II. LES PRINCIFAUX MARCHES DE 
L'AELE R O Y A L M E - L M , SLISSE, A U T R l C H E , SUECE ¡JtNMAPK, NORVEGE, FINUANCE. 01159 
THE MARKET FCR CANNED BEEF IN THE UNITED KINGJÜMI ANC THE FEDERAL 
REPUBLIC OF CEFMANY. 01161 
ESTRUCTURA DEL MERCADO PARA CIERTOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS ELABORADOS EN 
SUÉCIA, DINAMARCA, NORUEGA, LA REPUBLICA FECtrtAL DE ALEMANIA, CANADA Y 
EL REINO UN 1CG. <U361 
RELACICN ECCNCMICA 
TRADE EXPANSION, ECONOMIC CO-CPERATIÜN AND PEÚIUN4L INTEGRATION AMCNC 
DEVELOPING CCUNTPIES. 01191 
TRADE EXPANSION: ECONOMIC CO-CFERATICN ANC REGIONAL INTEGRATION AMONG 
DEVELOPING COUNTRIES. PAFT TWO. PROBLEMS ENCOJNT E REC AND MEASURES 
INTENDED TC OVERCOME THEM. 01192 
TRADE EXPANSION, ECONOMIC CO-OFERATION AND REGIONAL INTEGRATION AMONG 
DEVELOPING COUNTRIES. PART THREE: SOME TECHNIQUES CF TRADE 
L¡EERALIZA T ICN AMONG DEVELOPING COUNTRIES. 01193 
FINANCIAL PAYMENTS ASPECTS OF TRADE EXPANSION, ECONOMIC CO üPEKfTION AND 
REGIONAL INTEGRATION AMONG DEVELOPING CCUNTPIES. UNTYING DEVELOPMENT 
FINANCE ANC TRADE EXPANSION AMONG DEVELOPING C O U N T R I E S . 01194 
FINANCIAL AND PAYMENTS ASPECTS CF TRAuE E X F A N i 1 ( G N O M I C CO-OPERA TIC N 
348 
R6LACICM ECONOMICA 
AND REGIONAL INTEGRATION AMONG DEVELOPING COUNTRIES. INTERNATIONAL 
POLICIES ON FAYMENTS ARRANGEMENlS AMONG CEVELJPING COUNTRIES. Oll^f 
FINANCIAL ANC PAYMEN1S ASPECTS GF TRADE EXPANSION, ECONOMIC C0-CPER4TIGN 
AND REGIONAL INTEGRATION AMONG DEVELOPING COUNTRIES. STATUS OF WORK IN 
THE FIELO CF EXFCPT C«ED1T INSURANCE ANC EXPORT CREDIT FINANCING. 0119Í 
MEASURES FGR THE PROMOTION, EXPANSION AND DIVERSIFICATION OF EXPORTS OF 
MANUFACTURES ANC SEMI-MANUFACTLPES FROM DEVELOPING COUNTRIES; 
CO-OPERATION WITH THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL CEVELCPMENT ORGANIZATION 
(UNI DO I AIMEC AT THE ESTABLISHMENT AND EXPANSION OF EXPORT-ORIENTED 
INDUSTRIES IN DEVELOPING CCUNTPIES; CTHES FCfcMS CF ECONOMIC, INDUSTRIAL 
AND TECHNICAL CO-OPERAT ICN. E X F CRT PROMCTICN IN THE FIELD OF 
MANUFACTURES ANC SEM 1M AN UF ACT U P E S : REPORT 6Y THE LNCTAC SECRETARIAT. C1197 
TRADE RE LA1ICNS AMONG COUNTRIES HAVING DIFFERENT ECCNCMIC AND SCCIAL 
SYSTEMS. TRACE ANC ECCNCMIC RELATIONS BETWEEN IRAN AND ThE SOCIALIST 
COUNTRIES CF EASTERN EURCPE. - 01233 
TRADE - EXPANSION; ECCNCMIC CO-CFERATICN AND REGIONAL INTEGRATION AMONG 
DE VELCPING CCUN TRIES. PART TWO. PROBLEMS ENCOiJNT EFEC AND MEASURES 
INTENDED TC OVERCOME THEM. 01248 
RELACIONES COMERCIALES 
INTERCAMBIO COMERCIAL 1953-19éE, C0689 
PERU, INTERCAMBIO COMERCIAL CCN COLOMBIA. C0837 
PERU, INTE RC í ME IC COMERCIAL CCN CHILE. G0838 
P E R U . INTERCAMBIO COMERCIAL CCN ECUADOR. (0840 
P E R U . INTERCAMBIO COMERCIAL CCN BOLIVIA. 00841 
REGIONAL TRACE AND MONETARY CO-CPERAT ICN (AGENDA ITEM 5 (A) £ (Eli. C0B8I 
POSIBLES LINEAS DE ACCION CE AMERICA LATINA EN SUS RELACIONES 
COMERCIALES CCN LAS APEAS DESARROLLADAS. 00911 
TRADE RELATIONS AMCNG COUNTRIES HAVING CIFfEftcNT ECONOMIC AND SCCIAL 
SYSTEMS. INDUSTRIAL COOPERATION IN TRADE BETWEEN SOCIALIST COUNTRIES OF 
EASTERN EUROPE ANC THE DEVELOPING COUNTRIES. 01171 
TRADE RELA TICN S AMONG CCUNTPIES HAVING DIFFERENT ECCNOMIC AND SCCIAL 
SYSTEMS. 4.AYS AND MEANS CF INTRODUCING NEW PRODUCTS FPGM DEVELOPING 
COUNTRIES INTO THE MARKETS OF SELECTED SOCIALIST COUNTRIES. 01172 
TRADE RELA TICKS AMCNG COUNTRIES HAVING DIFFERENT ECCNOMIC AND SCCIAL 
S Y S T E M S . C117 7 
MEASURES FOR THE PROMCTICN, EXPANSION AND CIVtRSIFICATICN CF EXPORTS CF 
MANUFACTURES AND SEMI-MANUFAC TUPES FROM DEVELOPING COUNTRIES; 
CO—OPERATICN WITH THE UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZA T ICN 
(UNIDO) AIMEC AT THE fSTA0LISHME NT AND EXPANSION CF EXPORT-ORIENTED 
INDUSTRIES IN C E V E L C H N G CCUNTPIES; CTHEF FCRKS OF ECCNOMIC, INDUSTRIAL 
ANC TECHNICAL CO-CPER ATICN. EXFOPT PFCMCTICN IN THE FIELD OF 
MANUFACTURES ANC S E M I M AN LF ACT UP ES: REPORT PY THE L'NCTAD SECRETARIAT. C1197 
TRADE RELATIONS AMCNG COUNTRIES HAVING DIFFERENT ECONOMIC AND SCCIAL 
SYSTEMS. TRACE AND ECCNCMIC RFLATICNS FETWEFN IRAN AND THE SOCIÍLIST 
COUNTRIES OF EASTERN E U R O P E . 01?3r> 
T H E S H A R I N G CF MANLFACTUF  ING F A C I L I T I E S I N THE E L E C T R I C A L AND 




1H E POSSIBILITIES OF RECIPROCAL TRADE WITH SELECTED C/RIB3EAN 
(JAMAICA, HAITI, DOMINICAN REPUBLIC, TRINIDAD AND TQ6AGC) . 
BIBLIOGRAFIA OEL EXPCflACOF. 
C0711 
C 071 ? 
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R fc FURL ICA DOM I N fCANA 
AS I MARCHAN- N U F S 7 3 Í S f X PI" 1 Af I 0 N F S . 
R E S O L U C I O N 7 
R L G I C N A L C G - C P E R A T I C N . L M I F I J N A T I O N S [ X P C F T P . - Ü N Í T I C N E F F O R T S .  R R A 7 . I L , 
I N D O N E S I A , M A L A Y S I A ,  f A K 1ST A N H D YUGO S L A V ! A : D R A F T R E S O L U T I O N . I R S S 
R E S O L U T I O N A D O P T E D f»Y 'lit! FCI.-NCMJC AM) srCl M . C ü U K t l L L i . 2 ) ( t i l . UN II EP 
N A T I O N S E X P O R T P R C ^ U I ICN E f F O °T S." ' ' W - T 
E C O N O M I C C C f - M T T T E A P P R l ^ s p p i p x R E S O L U T I O N U N E X F C P T P R O M O T I O N . C O T 9 2 
P R O M O C I O N D t' E X P C ' T A C l C f j r S . P F T V E C T O OF R E S C l J C i CN A P R C S A OH P1R L A 
S U B C O M I S I O N [ I P A P A SEP C O N S I D E R A D O FN S E S i C N . F L E N A R I " 1 Y 5 E 
R E S I H U T I C N S n.t D E C I S I O N i . 01?? I 
S T A T E M E N T S AND R E S E L L T I C fv$ 19 <• 7 - 1 , N ¿ f l . 0 1 3 3 7 
R E S T R I C C I O N A LA E X P C S T 1 C I C N 
P R O G R A M A : C ETF.F M INAC. I C* L!U PC T E N C I AL C X P O F T A J U K S t C T C R Q U I M I C O . r c 7 ? f 
c X P A N ' S I H i J A M C1 VER S I F I C A T !0M OF F X P C F T S  CF M A N U F A C T U R E S AND 
S E M I - M A N U F A C T U R E S Of C F V E L O P I N G C O U N T R I E S , I N C L U D I N G ' TEE R E P O R T C F T | - f 
C n « « I T T E s CN M A N U F A C T I P Ç S . R F S T C I C T I V E E U S J N R i S P R A C T I C F S . 0 U S 2 
r e s t r i c t i v e e a s i n e s s p p a 0 t 1 c f s . h ? ' ! 
R E S T S I C O I G N A L 4 I M F C R T A C I C N 
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